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A C T U A L I D A D E S 
El señor Obispo uc Pinar del Río acaba de publicar un librito 
titulado '"Impresiones de un viaje a Tierra Santa." 
Es, como obra de Monseñor Ruiz, moral y edificante en el fon-
.do y clásico y perfecto en la forma. 
E l señor Obispo de la Habana, con su exhortación Pastoral, nos 
conmovió profundamente; el señor Obispo de Pinar del Río, con 
su hermosa obra rebosante de cristiana poesía, nos deleitó en gran 
manera. 
Si el sabio Prelado pinareño nos autoriza, honraremos estas co-
lumnas con trozos escogidos de su libro. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 




Nos permitimos dirigir a usted, conociendo cómo conocemos 
el calor conque el decano de la prensa habanera acoge toda idea 
Ultniista o patriótica, para que tome la iniciativa de abrir en las 
columnas de su popular periódico una suscripción destinada a com-
prar un aparato al gran aviador José Piñeiro, premiando así la 
proeza roa ¡izada por el insigne piloto español en el reciente mitin 
de la ''Bien Aparecida" donde resultó herido el aviador y com-
pletamenle destrozada su máquina. 
Piñeiro es una gloria legítima de la aviación. Su valor temera-
rio, su pericia insuperable corren parejas con su humildad de ori-
gen, con su modestia casi crimioal. Si Piñeiro fuera un Von, un 
Monsieur o un Mkter su fama por los orbes volaría'. Porque quien, 
como él, •"¡izase el rizo" con ese dominio absoluto del aparato y 
esa frialdad ante el peligro inminente y constante de la muerte, 
tendría derecho a figurar en el mismo pedestal- que la admiración 
del mundo colocara a los poquísimos elegidos que realizan tamaña 
proeza. • 
"De oxlvañar es, señor Director, que nuestros paisanos ios hi-
jos el: la antigua Suevia no hubieran hecho ya algo en ese sentido. 
Pero ya que ni ellos, ni la -colonia española inició esa suscripción 
vhidñ-ado!';; y justa y patriótica ¿tendría usted, señor Rivero, la 
bondad de iniciarla en las columnas de su ilustrada publicación? 
Si o tu! o así, realizaría una obra meritísima que Piñeiro y sus 2ai" 
sanos y todos los amantes de nuestra raza y de sus glorias, le agra-
deeeráu a usted con toda el alma. 
Dígnese excusar, señor Dire-ctor, nuestra osadía en gracia al 
móvil generoso que la inspira, y quedamos de usted, con la mayor 
coiisidera-ción, sus affmos, s. s., 
Manuel Soto, José Dopico, Benito Bello, Juan Flores, Manuel 
Dopico, Ramón Sanjuán, Agustín Cortizas, Francisco Breijo y F. 
Sanjuán. 
No solo no tenemos ningún inconveniente en apoyar la suscrip-
ción a que se refieren los entusiastas gallegos firmantes de la carti 
que precede, sino que con gusto nos adherimos a su idea. 
La aviación es hoy un terrible instrumento de guerra; pero 
¡quién sabe lo que podrá sor en lo porvenir! 
Acaso esté destinada a ser la garantía más sólida de la paz uni-
versa!. 
No están los submarinos con sus sorpresas horribles haciendo 
dificilísima, sino imposible, la navegación y por ende despertando 
en los corazones la esperanza de una paz próxima'.' 
Queda, pues, abierta la suscripción a favor de Piñeiro, y pue-
den Los que d&üeeií contribuir >:on sus donativos remitir éstos «a Jos 
firmantes de la carta, que a su vez podrán enviar a este periódico, 
para su publicación, las listas de los suscriptores. 
ELPARTO SIN DO-
LOR AUN NO ES 
UNA REALIDAD 
Habana, 20 de Febrero de 3915. 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Señor: ya que el DIARIO se viene 
ocupando con plausible oportunidad 
del "parto sin dolor," asunto verda-
deramente interesante, creo necesa-
rio, para no fomentar esperanzas 
que no están justificadas, aclarar lo 
que hay, hasta hoy, do verdad sobre 
el particular. 
En la actualidad hay tres proce-
dimientos, pero todos en vías de en-
sayos. 
l o .—El procedimiento alemán o 
séase, "la scopolamina." E s t á basado 
en lograr abolir la memoria en el 
momento del parto. Es un método 
peligroso y aplicable tan solo en los 
hospitales y por médicos muy exper-
tos. E l peligro consiste en la acción 
de la morfina que forma parte del 
procedimiento. 
2o.—La "enalgene." Este os un 
procedimiento español. Parece consis-
ti r en una inyección de é ter seguida 
de otra de pitui tr ina. Según la So-
ciedad Ginecológica de España , es 
peligrosa y de resultados inconstan-
tes. 
So.—La "tocanalgina." Procedi-
miento francés, que no ha logrado 
la sanción de la Academia de Me-
dicina de Par í s , poroue los químicos 
de la docta corporación aseveran que 
se trata de una solución muy varia-
ble de clorhidrato do morfina, y muy 
peligrosa. Los profesores Pinard y 
Bazy que apadrinaban este produc-
to, han prometido a la Academia abs-
tenerse del empico de la tocanalgina, 
hasta no conocer el informe definiti-
vo que dentor do ñoco tiempo tiene 
que rendir la Comisión de remedios 
secretos de aquella Academia. 
En resumen, que oun no se pue-
dft asegurar científ icamente que se 
tiene un buen procedimiento, libve 
de peligro?, para lograr el parto sin 
dolor. 
Cuando la Academia de Medicina 
de Par í s , la S^ciedsd Gin^olófrica 
Española y la New York Obstetri-
cal Society. etc., den su fallo, en-
tonces sabremos si hay o no tal ali-
vio para las sufridas madres. 
De usted con toda oon^ídoración. 
Un Estudiante de Medicina. 
I Í M I K 1 A 
S K H M R 
m S ' C I A R A N L A G U E R R A 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que acogemos con gusto, no sólo por 
el alto prestigio de la f irma que la au-
toriza sino por el objetivo de que so 
hace eco, el cual objetivo ha de hallar 
' verdadero calor en la diligente y v i . 
; gorosa colonia gallega. 
Dice así la carta: 
Señor Director del DIARIO DE L \ 
i M A R I N A . 
.Muy señor mío: 
Formada una Comsiión por inicia-
| t iva del Centro Gallego de la Habana, 
para incoar una suscripción en favor 
de la señora viuda e hijos del Presi-
dente que fué do dicha institución, 
Ldo. D. Engenio Mañach, integrada 
por el señor Ministro de España , se-
ñor Preijidente p. fC r. de dicha Socie-
dad, el señor D .Enrique Pascual, ei 
señor D. José López Rodríguez y los 
señores Tesorero y Secretario de la 
Junta Directiva, han acordado am-
pliarla invitando a los señores Presi-
dentes del Unión Club, Casino Espa-
ñol de la Habana, Sociedades Regio-
nales, Cámara de Comercio Españo-
la, Banco Español y los señores D i -
rectores del DIARIO DE L A M A R I -
N A y del ''biario Español" para que 
formen parte de ella con el cai 'ácter 
de vocales. 
Lo que me complazco en varticipar-
le seguro que p re s t a r á su valioso con-
curso a tan laudable obra ,aceptando 
el cargo de Vocal con que ha sido do-
signado. 
A l propio tiempo tengo la honra de 
invitar a usted a la próxima reunión 
de la Comisión que se celebrará en el 
Centro Gallego, el martes, día 2 de 
Marzo, a las 9 p. m. 
Con este motivo tengo el mayor 
gusto en reiterarme suyo affmo. s. s. 
q. b. s. m.. 
A . D E M A R I A T E G U I 
(Ministro de España) 
""Tŵ mTa" 
Bre«t, 1. 
E l vapor americano "Dacia" que 
ron cargamento de alpodón había sa-
lido de Galveston para Bremcn, ha 
EL GENERAL MENOCAL EN 
EL C T R A L "MORON" 
L A E X C U R S I O N A R A N C H U E L O . 10 L E G U A S 
A C A B A L L O . E L B A T E Y D E L N U E V O C E N T R A L 
O T R O C O L O S O A Z U C A R E R O 
A las seis de la mañana salieron 
los excursionistas a Kanchuelo. En 
el tren presidencial fueron con el ge-
neral Menbcal todos los que vienen 
acompañándole de la Habana menos 
• Q EteD buen ainigo don Francisco 
Ferrerr y Picabia que sabiamente se 
quedó en !a casa. En Morón se to-
maron los caballos y comenzó una de 
las más bravas excursiones que se 
hayan realizado en los campos de 
í 'uba. Los señores Glathe, Howell, 
Wilmot y Boocok, banqueros y altos 
«•uiplotido.-s de la í-ompañía de Chapa-
rra , iban con el Presidente para ele-
gí i- ios terrenos apropiados en don-
ilo Irvan^ar otro gran Central. Más 
de 10 leguas a caballo se recorrie-
ron y después de señalar el general 
•tfonocál el sitio del batey y casa de 
calderas del nuevo ingenio se hizo un 
largo y sostenido troteo por las ex-
celentes tierras que se transforma-
rán en colonias de caña. Mientras se 
hacían esos estudios que tantos pro-
vechos t rae rán a esta comarca, nos-
otros, admirando la voluntad y el in-
terés del general Menocal por las 
Chaparra, Marzo 1. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
| Salimos esta noche en excursión ¿ 2 
* pesca. 
i En la comitiva figuran varios ban-
queros y algunos norteamericanos que 
pertenecen al personal de Chaparra. 
La excursión es ta rá al mando de 
Raúl Cay. 
Se h a r á el viaje en el "Hatuey" y 
regresaremos mañana al ingenio. 
Tomás Servando 
E u l R r o M 
MAÑANA 
L N VAPOR CARBONERO 
Procedente de Newport News en 
seis días de navegación y sin ningu-
na novedad, llegó hoy a este puerto 
el vapor de bandera inglesa "Rou-
íord ," que conduce un gran carga-
mento de carbón minei'al para la 
"Havana Goal" de Casa Blanca. 
SALIO E L "COBB" 
j Para Key West salió hoy a las 10 
i y media de la mañana el vapor "Go-
i vernor Cobb," que lleva correspon-
| dencia y 144 pasajei-os, todos turis-
! tas. 
E L " C H A L M E T T E " RETRASADO 
¡ Según aerograma recibido por la i 
¡ casa consignatarias del vapor "Chai- | 
j mette" que viene de New Orleans 
! con carga y pasaje y que debía lle-
gar hoy por la mañana no l l egará 
hasta m a ñ a n a martes a primera ho-
ra. 
Créese que la demora obedezca a 
la niebla que debe haber encontra-
do a su salida de New Orleans o a 
causa de mal tiempo. 
E L CRUCERO INGLES 
E l crucero inglés que está frente 
al l i toral , permanece situado a 4 m i -
llas al N . N . O. del Morro, haciendo 
ligeros movimientos y siempi'e a la 
expectativa de los buques que entran 
y salen de este puerto, y continúa 
pidiéndole la numeral a aquellos que 
no le son perfectamente conocidos. 
LLEGO E L "MEXICO" 
Después de las diez y media de 
la m a ñ a n a ha fondeado en bahía pro-
cedente de New York el vapor correo 
americano '•México'* de la Ward L i -
ne conduciendo carga y pasaje. 
A 
El embajador alemán en Was 
híngton s e r á relevado 
IAS NORMALES 
G U E R R A A CARUSO I 
Amsterdam, 1. 
Los periódicos alemanes han decla-
rado la guerra a Caruso. el famoso 
tenor, por haber aceptado una invi-
tación para cantar en Monte Cario, 
a beneficio de la Cruz Roja france-
sa. 
L a invitación fué dirisrida al dis-
tinguido artista por el mismo Prínci-
pe de Mónaco. 
R E G R E S O D E L R E Y J O R G E 
Londres. I . 
V ha regresado a j 
de visitar algunos; 
guerra de la gran| 
C A P I T A N ROES-
E l Roy Jorge 
Palacio, después 
de los barcos de 
escuadra. 
M U E R T E D E L 
L E R 
Amsterdam, 1. 
E l Capitán Roesler. secretario ale-
mán de los iiiegos olímpicos, anun-
ciados para el año 191f». en Berlín, 
b? sido muerto en la Prusia Orien-
tal. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
Amsterdam, vía Londres. 1. 
Según los datos compilados por las 
autoridades postales. 8fi4 periódicos 
alemanes han suspendido su puhlica-
ción desde nue empezó la eruerra. 
L L E G O E L " R U T H " 
Nueva York, 11. 
Procedente de Matanzas, ha llega-
do sin novedad a este puerto el va-
por '•Ruth.*' 
(Pasa a la última plana) 
Y El 
magnas empresas que restauran eco-
nómicamente la República, compren-
dimos su alteza de propósito, su bon-
dad de intenciones y hasta su ab-
negación y sacrificio por perder en 
los embates rudos de la política y 
de las luchas personales, el tiempo 
necesario que él pudiera dedicar, con 
inteligencia y capacidad reconocida, 
al fomento y riqueza de Cuba. No 
pudiendo sustraerse a lo que él llama 
su "elemento" trabaja siempre, co-
mo laboró en Chaparra por el pro-
greso y adelanto económico de su 
patria. Es és ta una lección y un ejem-
plo. E l primer Magistrado atento al 
desenvolvimientó industrial de Cuba, 
en vez de reposar en el campo pródi-
go trabaja para que él produzca fe-
cundamente. Esta es una consolado-
ra realidad y una espei-anza en las 
contiendas de la nolítica_ y es a su 
vez la demostración elogiada de que 
así se enal te^ y se sirve dablemente 
a la patria. E l país que trabaja, oue 
produce y tr ibuta siempre tiene f i r -
me g a r a n t í a y apoyo necesario en su 
marcha ordenada, en la labor de res-
taurar la RepúhhVa económicamente, j 
De regreso al Central Morón vis i -
tamos al magnífico Ingenio, nuevo v 
ni^demísimo. con mnouinarias admí-
rabies por su perfección y rendimien-
t a José Miguel T f ^ f n ha hecho una i 
obra sólida y espléndida. Su tenací- L . 
dad. su engreía e inteligencia le ner- i f lan , joven americana de los An-geles que ha derrotado a todas sus 
mitén realizar empresas como ésta,¡oponentes en el tiro de paloma y que ahora quiere competir con el 
donde todo es hu^no y todo contri- Bex0 fuerte. E l record de esta muchacha e smaravilloso 
bu^e al resultado inmejorable. 
Fausto Menocal le ayuda con ac-
tivid?^ v competencia renovada. Ape-
nas han pasado imas semanas del 
tremendo accidente de los tanques de 
mieles y ya es tá todo listo para mo-
ler de un momento a otro. Bien es 
verdad que hay i-eparadores que han ' 
Mus 
LA MEJOR TIRADORA DEL MUNDO.—Miss Catherine Ree-
El VIAJE DEL "CUBA" A ORIENTE 
El "Cuba" se encuentra atracado 
primer espigón, costado Sur, del 
Según anunciamos hace días, maña- j 
dormWo^cúatro horas en 25 días de na saldrá para la provincia rie San-j al 
trabajos constantes. tia?0 de Cuba j * | crucero "Cuba," lie-1 muelle de Paüla , por donde embarca-
De Morón salió el Presidente pa-1 vando un contingento de tropas as-j rán las tropas que debe conducir ma-
rá Camagüey y Nuevitas. En el In-1 cendentes a unos 300 hombres, que , ñaña a Oriente y cuyo número y cla-
ouedó nuestro inteligente y ; van destinados a la región oriental | se será fijado por ord'm del Secreta-
igo el Coronel Hevia con ¡de la Isla. genio se afable am _ 
quien hablamos largamente de su 
enérgica y pa t r ió t ica labor de Go-
bierno. Las palabras del Corone1 He-
via fueron precisas y sinceras. Si nos 
lo permite la ráp ida información 
one vamos haciendo, enviaremos al I revista naval de Hampton Roads. 
DIARTO unas impresiones de coaato Dichas mejoras han COIlveRido ex-
nos dijo el Coronel H e ™ , verdadero traoniinariamento al crucero, que ha 
Este viaje del "Cuba" será el p r i -
mero que realice después de reali-
zadas en él las importantes mejorías 
que se dispusieron para asistir a la 
inauguración del Canal de P a n a m á y 
no de Gobernación 
L A CAMPAÑA S U F R A G I S T A E N 
AUTOMOVIL. —Miss Modill Me Cor-1 
mlck y otras sufragistas que están \ 
ansiosas esperando a que se retire el . 
frío y se derrita la nievo para em-
prender una feroz campaña pro-sufra- I 
gista que las llevará por todas las 
ciudades de los Estados l uidos. « 
sereno temperamento de autoridad 
y gobernante. 
Lleg^m^*! a Cttíía^Sey de noche. 
Desde Cie^o ñ» Avi1a venía en el 
coche oresidencíá' °1 Gob^ma'dor de 
Camagüe"»' «eño'- Sánchez Batista. 
Autoridíules y pueblo saludaron al 
general Menocal que enseguida salió 
(Pasa a la ni tima plana) 
quedado en muy buenas condicio-
nes. 
Sus carboneras han sido ampliadas 
suficientemente para que el buque 
tenga un radio de acción de 5,000 mi -
llas. Se le ha construido una cocina 
neva con buenos pisos, un pañol nue-
vo, un taller de mecánica bien acoa-
dicionado y otras obras. 
EL m m ü Ot NORUEGA 
Esta mañana, a bordo del vapor 
americano "México," llegó a esta ca-
pital el Ministro de Noruega en Cu-
ba, señor Michael S. Líe, acompaña-
do de su distinguida esposa. 
A bordo del mismo vapor ha lle-
gado Mr. Bactlimmc Nelson, bovoa-
dor de fama mundial, que viene con-
tratado para el "Stadium." 
Esta m a ñ a n a fué asistido en el 
Primer Centro de Socorros por el 
doctor Escandell y el practicante 
Sánchez: Pessino, de la fractura com-
pleta del radio izquierdo en su tercio 
medio y vai'ias lesiones más dise-
minadas por la cara, cuello y tron-
co, el estibador Gustavo Quesada, 
ra tura l de Guanajay, de 18 años de 
edad y vecino de Peñalver 55. 
Ante la Policía del Puerto, que 
levantó acta del suceso, manifestó 
Quesada que dichas lesiones las su-
frió al caerse casualmente en los 
muelles,de San José. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de 
la Primera Sección. 
O P l i O Í O E 
SAN ftUPE 
El R. P. Fray José María, C. D., 
embarca en la tarde de hoy con rum-
bo a la Madre Patria, según anun-
ciamos en la edición de la m a ñ a n a 
de hoy. 
Debido a lo rápido de ella nos en-
carga le despidamos de sus amista-
dos y fieles. 
Lleve feliz viaje el estimado re l i -
giosa 
LOS EXAMENES DE 
CHAUEFEURS 
Hoy se han celebrado exámenes de 
jehauffeurs en el Ayuntamiento. 
¡ Presidió el tribunal el concejal, se-
ñor Benito Bátet . 
i Los aspirantes que se presentaron 
solo fueron examinados teóricamen-
(te. 
Esta tarde se verif icarán las prue-
| bas práct icas. 
Esta mañana han comenzado a 
I constituii'se oficialmente los gremios 
I en el Ayuntamiento para proceder al 
¡nombramiento de la Comisión que ha 
j de hacer el reparto gremial de la con-
i tr ibución para el ejercicio de 1915 a 
i 1916. 
Quedó constituido el Gremio de A l -
j macenes de víveres sin limitación. L a 
Comisión de reparto elegida fué la 
i sifuiente: Presidente, José González 
I Cobián. Vocales. Jul ián Llera Pérez y 
Armando Pons Bétancourt . 
No se constituyeron, por fal ta de 
quorum, los gremios de almacén de 
tejidos sin taller, sedería y quincalla 
y víveres sin limitación. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Urquiaga, se en-
t revis tó esta m a ñ a n a con el Secre-
tario de Estado, tratando sobre el 
proyectado "modus vivendi" entre 
Cuba y España . 
E l señor Desvernine manifestó al 
señor Urquiaga que tenía en estudio 
el asunto. 
Una de las enmiendas presentadas 
por el señor Xiqués a la ley creando 
las escuelas normales tiende a dejar 
hechos doctores en Pedagogía a los 
maestros superiores de las suprimi-
das normales de la Habana y Guana-
bacoa. 
Y si la Ley ha de comprender ca-
sos generales y no se quiso concedeí 
a los 2 o 3 maestros el privilegio 
de ser doctores en atención a haber 
estudiado en dichas normales, es me-
nester que el Senado a cuyo cuerpo 
ha pasado el proyecto generalice el 
caso equiparando a los cubanos que 
posean el t í tulo de maestro superior, 
obtenido en las Escuelas Normales de 
España , a los doctores en Pedagogía . 
Nada nuevo se hace con esto; pues 
el reglamento de la Universidad de 
la Habana dice literalmente: "Los t í -
tulos expedidos por una Universidad 
española, con anterioridad al día p r i -
i mero de Enero de 1899, sur t i rán er 
I Cuba todos los efectos que anterior-
mente sur t ían, sin más requisito que 
el de su legalización." Y en otro apar-
tado expresa que el título de maes-
tro superior, se considera equivalente 
al de bachiller para el ingreso en 
la Escuela de Pedagogía . 
No puede desconocerse que la Es-
cuela Normal de la Habana, hoy su-
primida, funcionaba al amparo de Id 
misma Ley que lo hacían las de Es-
paña ; iguales asignaturas se cursa-
ban en todas ellas y a idénticas prue-
bas se sujetaban los maestros par» 
obtener su tí tulo superior. ¿A que. 
pu,es. postergar a los gue estja^iaron 
en la Pen ínsu la? ¿O se trata Sol? 
de habilitar a dos o tres favorecidos? 
Los señores senadores y representan-
tes deben estudiar el caso teniendo 
en cuenta los antecedentes referidos. 
Florencio Encinas San León. 
PRIMER C O N G R E S O JURI-
DICO EN CUBA 
P R O Y E C T O D E L C O L E G I O D E A B O G A D O S . 
L A I D E A M E R E C E A P O Y O . N E C E S I D A D D E 
U N A C O M I S I O N C A L I F I C A D O R A 
L a Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados, que preside el emi-
nente jurisconsulto doctor Aintonio 
Sánchez de Bustamanie, acordó en 
una de sus úl t imas sesiones convo-
car un Congreso jurídico, primero que 
se celebrará en Cuba. 
L a idea ha sido acogida con gene-
i'ai aplauso entre los más prominen-
tes abogados de esta ciudad y de se-
guro que igual lo será por los demás 
letrados de la República. 
De ese Congreso pudieran alcan-
zarse satisfactorios resultados en pro 
de la unificación y reforma de ios Có-
digos y Leyes de Procedimiento y 
de lo contencioso-administrativos v i -
gentes. 
En Cuba se han celebrado varios 
Congresos de Medicina, Farmacia, 
etc., pero en lo que se refiere a las 
Ciencias jurídicas será este el p r i -
mero. De él pudiera d i r ig i r la con-
veniencia de nombrar una Comisión 
Codificadora que cooperase a la la-
bor legislativa en materias tan impor-
tantes, como acontece en la mayor ía 
de las naciones. 
La Magistratura y el foro de la Re-
pública cuentan con personas de só-
lida cultura, de reconocida competen-
cia y dispuestas a cooperar a esos 
propósitos, a fin de que nuestra le-
gislación se ajuste a los más adelan-
tados del extranjero, en vista de las 
teor ías científicas predominantes y de 
conformidad con nuestra constitución 
política y social. 
El propósito es altamente plausi-
ble, y el Colegio de Abogados de la 
Habana que anualmente celebra im-
portantes cer támenes científicos quiere 
dar una nueva prueba de lo que se in-
teresa por el porvenir de la clase y 
por el bienestar de la República, con-
cibiendo ese proyecto cuya importan-
¡ cia y trascendencia no necesitamos 
' encarecer y que desde luego puede 
r v o T í o s " 
ERANCISCANOS 
En la tarde de hoy embai'ca el 
R. P. Andrés Ocerin, Vicario Gene-
ra l ú e los Franciscanos en España , 
según anunciamos en la mañana de 
hoy. 
Deseamos un feliz viaje al estima-
. do religioso. 
decirse que ha de merecer la aproba-
ción y apoyo no solo de todos los 
abogados de la nación, sino también 
de los Poderes Legislativo, Judicial y 
del Gobierno de la República porque 
se trata de una obra de cultura, al 
| propio tiempo que de beneficio gene-
ral para la República. 
No podemos, por hoy, dar más do-
talles, pues solo ha sido acordada la 
idea en principio como se nos ha in -
formado, quedando por ultimar otros 
detalles antes que quede ultimado el 
proyecto. 
Felicitamos a la Junta de Gobier-
no del Colegio de Abogados por ese 
proyecto, y de desear es que pueda 
llevarle a feliz término; 
i 
4. \ ííJ,.• • 
Mrs. F . Arnold, de Washfhgton, que 
sin ningiina ayuda ha conseguido la 
firma de más de 28,000 porsciias do 
prominencia para presentar una pe-
tición ai Presidente Wilapn r o sándo -
le prohiba la exportación de armas a 
los países beligerantes para que de» 
esta manera tenga que terminarse el 
conflicto enrnoeo. 
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PRECIOS DE SU XRtPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
3 mesies 4-0« 
Unión Postal Or» 
12 meses 11-20 
6 meses 11-00 
8 meces 8-00 
E D I T O R I A L 
L G O L F O 
¡Suelen los pueblos todos creer que poseen algo que sin disputa 
es superior a lo que de análoga especie tienen otros. En este punto 
extreman la nota los americanos: si hablan de un puente dicen que oí 
de Brooklyn es el mejor del mundo, si de un hotel afirman que 
no hay otros que igualen a los suyos, y en todo se encuentran supe-
riores a los demás. Esta inclinación a lo superlativo no nos parece de 
ninguna manera censurable; más bien es indicadora de nobles ambi-
ciones y de latentes energías. No sabemos si en Cuba hay muchas 
cosas superiores a las de otros pueblos; pero nos parece que no po-
drá contradecírsenos con éxito si afirmamos en redondo, que no 
existe ninguna ciudad en el mundo que posea el golfo que sirve ds 
panorama a nuestro Malecón. La inmensa llanura de agua que 
forma con el horizonte sensible un perfecto semicírculo cuyo diáme-
tro lo constituye el muro de cemento del paseo, constantemente 
salpicado por las aguas en el flujo de las mareas y desde el cual 
son visibles los pasajeros de los barcos que vienen y van, no la he-
mos visto en ninguna parte, y nos dicen viajeros de crédito que 
tampoco la han visto ellos. No es esto decir que otras ciudades de 
las costas carezcan de panoramas espléndidos, pues la belleza 86 
manifiesta en el harmónico concierto de la naturaleza de muy dir 
versas formas. Creemos, sin embargo, que en un certamen de lo 
bello ocuparía nuestro panorama del golfo conspicuo lugai\ Y, sin 
embargo, no disfrutamos de esa belleza en toda su extensión por 
falta de iniciativas, que en otra parte ya se hubieran manifestado 
por muchos modos. 
Este golfo es sin extremistas comparaciones un gran Jago de 
agua salada. Aunque este invierno no es el más propio para la 
• demostración, pues que viene alterado, en términos de que algu-
nos se preguntan si estaremos en presencia de un cambio radic il 
en las estaciones naturales, todos sabemos que durante la mayor par-
te del año ese mar azul es casi un mar muerto, sin peligros para -a 
, navegación, sin oleaje extraordinario ni obstáculos de ninguna 
clase. ¿Por qué no se explota para convertirlo en el gran paseo 
acuático, que tanto gustaría a los turistas y que de tal modo contri-
buiría al esparcimiento y a la salubridad de los habaneros? 
Con la infinita variedad de propulsores mecánicos para la na-
vegación en pequeño, en que se utiliza desde el vapor y la electri-
cidad, el alcohol y la gasolina, hasta los remos y las velas, en ho-
teles y sanatorios y seguros baños flotantes, en barcos de concier-
tos, juegos lícitos y de pesca, hay un campo inmenso que explotar 
en pro de los intereses del turismo y del nacimiento y desarrollo 
de nuevas industrias. De momento falta el hábito de nuestro pue-
blo, de momento se considerarán estas ideas, si acaso, como gene-
rosas, pero impracticables, y se esgrimirá como argumento podero-
so en contra, por el misoneísmo siempre recalcitrante, la falta de 
población; como si una ciudad como la Habana que pasa ya de los 
trescientos mil habitantes, ni figurase por eso sólo en el número 
de las capitales de verdadera importancia. Lo. que se necesita 
es que alguien empiece, que luego la emulación y la competen-
cia harán que lo demás venga, como dice el Evangelio, por añadi-
dura. La Habana no se prestaba al tendido de un ferrocanll eléc-
trico: y efectivamente se tendió y luego se han solicitado nuevas 
•oucesiones; y ómnibus automóviles y coches se despedazan para 
concurrir en las ganancias de nn transporte que se ha centuplica-
do. T l o s los repartos iban a ser otros tantos-fracasos, y, efectivamen-
te,' un americano trazó el primero y a estas horas hay repartos a 
irranol. E l cemento era un material inconsistente, y efectivamente, 
se hs impuesto el cemento para la construcción. Se dice que los 
jabones - Mweñ$nta nadar a los niños, tirándolos al agua. En eso 
\' ] gplfo, como en muchíurnas otras cosas, lo que se necesita es ti-
rarse al mar. 
D E P I E S A C A B E Z A 
NO OMITIMOS LA MAS INSIGNIFICANTE MEDIDA 
QUE PUEDA CONTRIBUIR A LA PERFECCION DE 
SU TRAJE DE ENCARGO. LAS HECHURAS COMPLE-
TARAN UNA OBRA IRREPROCHABLE. 
¿EL PRECIO? BUENO: ESTAMOS TAMBIEN SEGU-
ROS DE SATISFACERLE EN ESTO. 
" A N T I G U A C A S A O E J . V A H E S " 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S A P R O V I N C I A S . 
C 932 
f i r io Díaz y se vitorea a Pancho V i -
lla? 
Sigo en mi'creencia de que, mien-
tras los pueblos sean así , no debiera 
haber m á s código que el palo, legis-
lación sabia y convincente que en-
dereza por igual a bandidos y equivo-
cados, produciendo luces tan claras 
sobre la materia que trata que no hay 
uno solo que no reconozca las razo-
nes de peso con que se explica. 
* * * 
Según opinan los críticos mil i ta-
res ingleses, ia ofensiva alemana en 
el norte de Polonia er.tá agotada, aña-
diendo que la suerte le es propicia 
a los rasos. 
Bella ocasión para ponerse una vez 
m á s en ridículo, si es que es verda . 
(que lo dudo) lo que más dice un 
cable de ayer. 
Dos cuerpos de ejército moscovitas 
han sido casi deshechos; de otro cuer-
po, casi copado, quedan algunas frac-
ciones qua luchan heróicamento por 
romper el cerco prusiano e incoi-po-
rarse al grues ode su ejército. Y 
mientras tales desastres se suceden 
para los rusos casi sin interrupción, 
los críticos militares ingleses creen 
agotada la potencia ofensiva alemana 
y creen también, que la suerte eatá de 
pai ta de los rusos. 
¡Corno no llamen suerte en Inglate-
rra a darse con la bodila en los nu-
dillos maldito si lo entiendo! 
G. del R. 
alt 14t- l 
LAS E S I U M E S DE POÜGlil 
V A R I O S S U C E S O S 
¿Y ESO, "GALLEGA"? 
Una mujer conocida por "La Galle, 
ga," que reside en Amistad 67, acce-
soria por San José, le dijo al vigilan-
te 691, Juan Mota, que todos los po-
licías ei'an unos abusadores y sinver-
güenzas , porque él pretendió tomarle 
las generales. 
POR UNRECIBO 
Ramón Mora, de 19 años , fué dete-
nido ayer y remitido al vivac por ha-
ber tirado en un pozo, en Jesús del 
Monte, a Francisco Guillermina. 
Ext ra ído de] pozo Guillermina, pre-
sentaba diversas contusiones de ca-
r á c t e r grave, diseminadas por el 
cuerpo y declaró que suponía que Mo 
HUELGUISTA DETENIDO 
Por ejercer coacción sobre los co-
cheros que no han ido a la huelga, fué 
arrestado Ramón Lureiro Roveira, do-
miciliado en Castillejos 24 
B a t u 
Los representantes diplomáticos de 
ingiatena, Francia y ^usia, han pro-
testado ante el Gobierno de Washing-
ton de que Alemania no alimenta de 
i bidamente a los prisioneros do \BA 
! naciones aliadas. Y si ese no es un 
i pretexto para maltratar ellas a los 
l prisioneros alemanes, resulta la tcm-
i teria^mavor; porque cuando Inglate-
i r ra se opone a que entren víveres en 
i Alemania, n i para la población civu 
ni para los mismos mendigos; cuando 
' Inglaterra detiene buques americanos 
! que llevaban alimentos para los no 
•combatientes de Alemania y declara 
I su propósito de matar de hambre a 
su valeroso enemigo, venir a protes-
tar de que no sean tratados a cuerpo 
de rey los prisioneros, solo a la ge-
nerosa Albión puede ocurrirse. 
Alemania, que recorta la racion_ do 
pan de sus príncipes y de sus niños, 
porque la noble Albión no deja que 
entre trigo por sus puertos ¿ reser -
var ía lo mejor de su despensa para 
los enemigos vencidos? 
Deje, deje la Triple Entente que 
los alemanes compren y paguen v i -
veres, y ya ve rá ella cómo sigue so-
brando todo en los campamentos de 
concentración. Pero entonces: i q j» d l -
fí / .; i c a v á " f i r m a r in miz en Berlín ! 
comparación con Méjico y lla¡tj 
ejemplo. 
Y es lo que dijo Campoainor-
Todo es según el color 
del cristal con que w. mira 
Las circuníitancias, el estado (i' -
mo del individuo y el punto de v i * ' 
desde donde t-e si túa, determinan l 
diversidad de] criterio. Los (me 1 
triunfado personalmente y sobre 
los dan en medio del naufragio ¿e ^ más, no pueden semirse tribtos ĵ t 
El hecho ocurrió en Belascoaín y ! fícil será "fir ar la paz en Berlín 
San José . 
B U E N A A M I G A 
Longina Alvarez Zamora, vecina 
del hospital Número Uno, denunció 
a la policía que su esposo Pablo Mo-
rejón, le remit ió una carta certifica-
da conteniendo la suma de cuatro pe» 
sos americanos, a la casa Infanta nú-
mero 67, domicilio de Joaquina Alon-
so, donde ella se encontraba, pero 
Joaquina, abrió la carta, entregándo-
1-3 le hizo agresión, con objeto de j le 1¿ suma de $1-30 y diciéndole que 
robarle un recibo del jardín " E l ! le paga r í a el resto Cuando pudiera. 
En el tercer centro de socorro fué 
asistida ayer por la madrugada por 
el doctor Muñiz, la joven Ana Her-
nández y Miranda, natural de Tampa, 
de 18 años y vecina de Cerrada 13, 
la que presentaba quemaduras dise-
minadas por todo el cuerpo, de pro-
nóstico grave. 
Dice la paciente que esta madru-
gada al i r a encender una l ámpara 
hizo explosión, causándose las que-
maduras que presenta. 
Una hermana de Ana, nombrada 
América, cree que su hermana trata-
ra de suicidarse, según pareep, por 
un disgusto que tuvo con la encarga-
da de la casa, Josefa Rodríguez. 
Por carecer de i-ecursos, Ana fué 
remitida al hospital Mercedes. 
I X P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
da lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias eh Reina, 37'," 
altos. Teléfono A-896 5-
3646 28 mz. 
Fénix" , por valor de 32 pesos para 
i r a cobrarlo después. 
VIEJO DESOBEDIENTE 
El vigilante 1299 ar res tó a Antonio 
Rodríguez Fernández , de 81 años, ve-
cino de Maloja 155, porque al reque-
ri r lo en los portales del hotel "Pla-
za" para que no formara escándalo, 
le desobedeció. 
CONTRA U N BURRO 
A l caerse en su domicilio y darse 
contra un burro de madera, sufrió una 
herida leve en la región rotuliana 
derecha, Angel Ortega González, ve-
cino de Oficios 76. 
MARTA F U E DE " P I E L ROJA" 
, En los salones del baile de la Aso-
ciación de Dependientes, le fué ocupa-
do a Miguel Ruiz Parets, domiciliado 
en Zequeira 41, un cuchillo platea-
do, que dijo pertenecer a una tal Mar-
ta, que iba disfrazada de Piel Roja, 
y reside en Lagunas 42. 
L E INDIGESTO L A "NOCHE" 
Leonardo Pérez Pérez , vecino de 
Egido 35, so encontraba tomando en 
el café Egido 95, y al t ratar de paga1*, 
fué sorprendido por Oscar Muñiz 
García, que reside en dicho lugar, el 
cual lo amenazó. 
TOMA Y NO PAGA 
José Fiallo García, de San Rafaei 
142, Jesús Fernández Herrera, de 
Zanja 117, Miguel Peña Viera, de So-
ledad 60, Manuel Gut iérrez Seoane, 
de Zanja 137, y Alejandro Sanjurjo 
Mazorra, de Soledad 6, fueron acusa-
dos por Benigno Rocamondo Baula. 
dueño del café situado en San Ra-
fael 139, de haber hecho un gasto de 
ti-einta centavos, njegándose despuéo 




lo que se considera perjudica-
Final de un cívico editorial de Con-
de Kostia en "La Lucha" del miérco-
les: 
" E l 24 de Febrero es hoy—¡cuan 
amargo nos es confesarlo!— una fe-
?ha ennegrecida por aluviones de ig -
nominia. 
¿De quién es la culpa? ¡Ah: repar-
támos la entre los viles y los débi les" . 
Conste que no es Valdivia un "nos-
tálgico de la colonia" n i un "adulador 
de loa yanquis." Y vean los que me-
dran y los corruptores, si no es esa 
E L INTERPRETE la síntesis de mis incurables pesi-
En la policía secreta denunció A n - mismos, 
tonio Alonso García, vecino de Nep-( ¡Los v i l e s . . . ¡muchos y muy bien 
tuno número 12, que ayer le pres tó | disfrazados de patriotas. ¡Los debi-
al in té rpre te Rafael González, cono-! ^ s . . . ! una legión, casi todo el pue-
cido por "Felo", un alfiler de bri-
llantes con una piedra negra en el 
centro y en forma de roseta, un re-
loj y leontina de plata nielé y co-
mo quedó en devolverle las prendas 
blo. 
Contra esta opinión de Conde Kos-
tia, y contra los trenos de Varona, 
por la tarde y no lo hizo, se conside- j surgen otras voces de ilustres asegu-
ra estafado en la suma do cien pesos ! raudo que es exagerado el juicio, que 
oro. hay virtudes suficientes en nuestro 
De esta denuncia se dió cuenta al j pueblo para regenerarse, que vamos 
juez de guardia diurna. ' como las flores o punto menos, en 
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H o m b r e s g r a n d e z y p e q u e ñ o s . L o i c r í t i c o s 
m i l i t a r e s i n g l e s e s 
Hablando del inolvidable Isaac Pe-
ral, del ilustre inventor del subma-
rino, dice ayer nuestro querido com-
pañero Constantino Cabal que Mr. 
Nordenffel interrogaba al marino es-
pañol de este modo: 
— ¿ M e vende usted su invento, se-
ñor Peral? . . . 
Peral le respondió: 
—No, s e ñ o r . . . 
—Inglaterra le dar ía a usted por 
él cinco millones d e . . . 
—No, s e ñ o r . . . . 
—Inglaterra le dar ía a usted por 
é! seis mi l lones . . . 
—Soy español, señor; y mi inven-
to es para E s p a ñ a . . . 
Entonces, el inglés acabó a s í : 
—Yo creía que don Quijote era un 
tipo soñado por Cervantes; pero no; 
io era; ya lo sé ; ya veo que en la tie-
rra de Cervantes se encuentra un 
Don Quijote a cada paso. . ." 
$1 España tiene estos hombres, y 
tales hombres son capaces de desper-
tar en el extra ajero semejante admi-
ración ¿cómo es que España se en-
¿üenttfB tan lejos del puesto prominen-
tete a que tiene derecho po reí sin 
r.úmcro do sus preclaros hijos? 
Decía "La Lucha" días pasados, 
que los^ españoles habían demostrado 
r n América servir para todo y saber 
hacer do todo menos hijos que los su-
rtieran amar. Y yo, parodiando al au-
tpi de esta frase, creo que en Espa-
hr-y de todo menos políticos que 
encaucen las fuentes de riqueza na-
« lonal y menos generales que sepan 
notponcr sus raines pasioncillas a las 
necesidades del beneficio procomu-
nal. 
El propio Cabal lo dice en su ar-
tículo. La envidia, el miserable gu-
sano de la envidia se cebó en el ilus-
tre Peral, pues cometió el crimen do 
inventar un submarino no siendo má^ 
que teniente de navio. 
¡Si lo hubiese inventado un almi-
rante ! 
Así son todas las cosas de Espa-
ña. Surge un hombre, una f igura de 
relieve, un verdadero talento, honra 
y prez do la nación. Pues a t irarle 
al codillo hasta acabar con el osado 
que se atrevió a cultivar su intel i -
gencia para ponerla al servicio de la 
patria. 
Mientras se permanece ep la os-
curidad, en tanto se pasa inadvertido, 
todo va bien; pero en cuanto asoma 
un poco la cabeza por dedicar al tra-
bajo y al estudio el tiempo que otros 
emplean en las brutales satisfaccio-
nes de la materia, aparecen los rece-
los y las envidias y se le cae encima 
para combatirlo con las armas v i -
llanas que emplea siempre eL cobar-
de y el ruin. 
¿ P o d r á negkrse que entre un Mau-
ra y un Romanones hay un abismo 
cuanto a cultura, a dotes intelectua-
les y a cualidades gubernativa? 
¿ N o es un sacrilegio comparar la 
profunda sabiduría de un Vázquez de 
Mella, grande, noble y culto, con la 
necedad y la soberbia inculta de un 
Leiroux, orador barato de barrica-
da ? 
Pues Lerroux constituye un ídolo 
de parte de las multitudes y Vázquez 
de Mella tiene el alto honor de ser 
despreciado por los mismos que idola-
tran al diputado vandalu-catalán con 
vistas a la causa franco-ruso-inglesa. 
En Méjico, ¿no se maldice a Por-
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A 
A u n lo? Casos m á s A n t i g u o s y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las Primeras Cucharadas 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
Depósito: 
" E l Crisol", Neptuno 




Para contribuir a la construcción 
de la carretera vecinal de Mons a 
Villamayor, en Asturias, además de 
lo que depositan el Estado y el Mu-
nicipio, se ha abierto una suscripción 
voluntaria entre los residentes do 
aquel Concejo, en Cuba. 
He aqüí la l is ia de los donantes: 
Eduardo Alvarez, $100 oro; Maxi-
mino Fernández , $26.50 oro; Alfredo 
Meana Diaz, $20 plata; Modesto Pa-
ra jón, $15.90 oro; Desiderio Celis, 
$15.90 oro; Ricardo Tamargo, $15.90 
oro; Gustavo García, $15.90 oro; Jo-
sé Iglesias, $12 plata; Pedro Arenas, 
$12 plata; José G. Art idiel lo, $10.60 
oro; Félix Fei-nández, $10.60 oro; 
Narciso Mart ínez, $10.60 oro; Rufino 
Blanco, $10.60 oro; Luís Meana Díaz, 
$10.60 oro; Jpan Sierra, $10.60 oro; 
Esperanza González, $10.60 oro; Ra-
fael Vega, $10.60 oro; Hilario Abo. 
llanedo, $10 plata; Sacramento Gon-
zález, $10 plata; Enrique Suárez, $10 
plata; Javier González, $10 plata; Cel-
so Zarabazo, $10 plata; Btrnardino 
Juliach, $5.30 oro; José Muñiz Suá-
rez, $5.30 oro; Manuel Rodríguez, 
$5.30 oro; Manuel Fernández, $5.30 
oro; Cándido Cardin, $5.30 oro; A n -
tonio Cardin, $5.30 oro; Manuel Die-
go, $5 plata; Marcelino Cuet, $4.24 
oro; José Canal, $4 plata; Claudio 
Sánchez, $4 plata; Eduardo Alonso, 
$2.12 oro; Josefa González, $2.12 oro; 
Elias Zaldo, $3 plata; Maximino Za-
rabozo, $3 plata; Antonio Salazar, $2 
plata; Eloy del Valle, $1 plata; Ra-
fael Cueto, $1 plata; Manuel Marina.. 
$1 plata; Manuel García, 40 centavos 
plata; José Vázquez, $1 plata; M i -
guel Taraño , $1 plata; Angel Gonzá-
lez, $1 plata; Fernando Miguel, 50 
j centavos plata; Cándido Vega, $1 p ía . 
, ta; Alfredo González, $1 plata; Lau-
j riño García, 40 centavos plata; Víctor 
! del Cueto, $1 plata; Ceferino Alvarez, 
$1 plata; José Díaz, $1 plata; Manuel 
Prendes, $1 plata; Fél ix Meana, $5 
plata; Manuel Pérez , $2 plata. 
(Continuará.) 
sería humano quo lo estuvieran 
Ahora, como decíamo.s en ol erjíf 
r ial del jueves, lo sensible es quo h 
ya catones intermitentes; (|Ue a^a' 
rezcan Hormeguncíos ocasionales 
Jeremías de cuando en cuando, v ^ 
se practique la vi r tud ni se rnantenp0 
la voluntad siempre al servicio ñ \ 
ideal patr iót ico. 
Y en este punto, permitidme ere 
cerme y alardear: ni por temporadas 
ni por despechos; sin pedir jam¿, 
ni pretender participar d d festín 
clamo desde el primer día por el dot' 
ma, y lo mismo me han dolido las i f*: 
nominias de los unos que las de lo» 
otros. 
Miro con el mismo cristal, y lo ven 
todo del mismo color que previ desde 
los difíciles d í a s . . . 
E l acto más simpático do cuantos 
se celebraron en conmemoración del 
grito de Baire, fué la inauguración du ' 
ia Granja de niños pobres. Obra niair. 
na, esfuerzo crist ianísimo de Delfín 
basta para la gloria inmarcesible de 
un hombre ese monumento de piedad I 
y esa escuela práct ica de sociología. 
A l bendecir en nombre de la uiri¿2 
cubana la Granja de la Víbora es ine. 
vitable acordarse con cariño do Mer-
cedes de la Maza y Fernando Batis- ^ 
ta, que donaron el terreno, de Charito 
Menocal que cedió lo que había rece-
lectado para un templo, de los con-
gresistas que acordaron un donativo 
y de cuantos han contribuido al noble 
fin. 
Y del fondo del corazón honrado 
sube a los .labios una bendición para 
la memoria de Aurora Rodríguez, la 
joven cubanita muerta en Arcachón, 
la hija única, tierna y sensible hija i 
de Pepín Rodríguez, que os un astu- \ 
riano altruista, digno padre del án-
gel desaparecido. El la recomendó a I 
fep ín a manera de testamento pia-
doso, quo ayudara a Delfín; y Rodrí- \ 
guez honró el encargo, y con un che-
que de cinco rail duros se unió a la 
magna obra. Los muchachitos nüse-
rabies de la Habana, los anémicos y 
ventrudos muchachitos del arrabal, 
que n i comen bastante, ni hacen ejer- j 
cicio, n i respiran aire, n i conocen otra 
cosa que la miseria y el desaseo, irán 
ahora periódicamente a bañarse en I 
luz y aire puro, regenerando un tan-
to su constitución física y su estruc- ! 
tura moral. 
Esto es más bello que los discursos 
y m á s efectivo que los. voladores y 
las músicas en servicio d e j a patria. 
Contra esto nada decimos" los pesi-
mistas, porque estas sí" son virtudes, 
no solo de cubanos, tambiéii ele los 
Rodríguez que vinieron de Asturias. 
Sí, señora Coronado, mi buena ami-
ga: yo también me sumo al cóncierto 
do súplicas ante el Ejecutivo por el 
indulto de Clara Cervantes; yo, qua 
con intensa satisfacción ayudé a ust 
ted a pedir gracia para Josefa Gil , go-
zo ayudándola á rogar por Clara Ceri 
vantes, madre también de cinco ino« 
centes privados por mandato legal cle\ 
dulce calor de la maternidad. 
Ella so dice inculpable; ella asa-
gura haber sido condenada por apa* 
riendas y no haber tomado parte en 
el asesinato de un americano en Ca-
maguey. Yo no quiero creerla a piel 
juntillas. 
Pero si ?e indulla "a hombres "con-
victos y confesos; si .hemóf» conveni-» 
do en que nu«stvos-más..pltos,.¿ribv^ 
nales claudican, en que la criminali-» 
dad no es sino "sedimento del pasa-
do y fatalidad de pueblo nuevo; sí 
para hombres fuertes, de cerebros ap» 
tos para haber pensado y obrado bieu 
siempre, hay argumentos y hay abo» 
gados entusiastas que por su libera-
ción libran las grandes campañas , 
haya también perdón para la niujeí 
infeliz con cinco pequeñuelos, al cui-
dado hoy—triste y pobre cuidado—• 
de su abuelo, un campesino sin 
cursos de 85 años de edad: 
Cuénteme, señora Domiti la Coro* 
nado, entre los que tienen lás t ima da 
Clara Cervantes. 
A l batallador general Collazo no | | 
parece bien el proyecto de Fernández 
de Castro, Ferrara, Coyula y otros ve» 
teranos, regulando las pensiones. 
E l viejo general e s t á apasionado 
esta vez. Porque veamos; exigir quo 
se demuestre la pobreza de la familia 
a quien se va a conceder un suelda 
casi vitalicio ¿no es bueno? Lo p r i -
mero que ha de justificar el que pide, 
es que necesita. Regalar lo de todoíj 
al que tiene bastante con lo suyo, es 
injusticia y es favoritismo. Pueda 
suceder que se aumenten las entra, 
das de un rico, con lo que podría Vt 
mejor a hospitales y asilos. Si el pa» 
dre sirvió y cobró hasta la ú l t ima P«» 
seta, y después estuvo bien colocado, 
y ganó, y guardó, la Patria nada U 
debe, materialmente hablando, y en 
cambio la patria debe protección a 
todos sus míseros que, aun no siendi 
revolucionarios, son sus hijos. 
Es un detalle del proyecto; otroa 
requisitos son justos también, crea, 
lo el altruista, ahora apasionado, ve» 
terano. 
J. N . ARAMBÜRl • 
C O R S E T 
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C e c i l i o P l á j u z g a a M a r i a n o M i g u e 
Entonces, era un muchacho. Le gustaba jugar con lo srapaces, 
platicar con las rapazas, vivir de travesura y aventura. Yo supon- , 
go que iría muchas veces a los paseos de elegía de la Moncloa, para ; 
ver cómo el sol los hechizaba en las horas del crepúsculo; y a los 
de égloga del Retiro, para ver como el silencio los divinizaba en 
las horas de la siesta. Yo supongo que andaría como arrastrado, 
obsesionado y preso de todo lo que fuera de color, temblor de luz, , 
caricia de penumbra; de todo lo que escima de las cosas pareciera 
una palabra, semejara una pupila, o equivaliera a un relámpago que , 
dejara entrever el infinito. 
Entonces, iba a su casa, dábase algunos toques en la ropa, mi- i 
i abase en el espejo... Segurameste, su madre aprovechaba esta 
Dcasión para hacerle una pregunta: 
— Y ¿qué tal? don Cecilio ¿qué te dice?... 
Y él debía responderle: 
—Pues don Cecilio me dice que muy bien... 
Después, cogía dos pinceles, o unas pinturas, o un lieszo, o una 
revista para leer en el camino; y entonces, ya no haoía caso de las 
insinuaciones de los rapaces ni atendía a los saludos de las rapa-
zas; entonces, iba al estudio, derechamente, rigurosamente; y salu-
daba al maestro: 
—Buenos días, don Cecilio... 
Y don Cecilio pensaba: 
—Bies; ya está ahí . . . Veremos que hace hoy... 
C e c i l i o P l á d i c e a h o r a 
Cecilio Plá está ahora en la Academia. Sus discípulos traba-
jan. Yo le pido que evoque sus recuerdos; que me hable de aque-
llos días en que Mariano Miguel era un muchacho lleno de los de-
seos de pintar, y de los sueños de gioria. Y el maestro no busca 
solamente en los recuerdos que guarda; también busca es los ca-
riños. Y comienza de este modo: 
—¡ Ah, Mariano Miguel!... ¡Le quiero mucho!... 
E hila, con voz amiga y cariciosa, sus palabras de elogio y de 
entusiasmo: 
—Yo he sido su "padre artístico"... 
Fué allá, hace unos años, tiempo atrás. En la casa de aqueí 
niño era el trabajo com ouna religión: había una madre santa y 
laboriosa y un padre bueno, amante del hogar, hormiga de la labor 
que le pagaba con pan los sudores de su frante. Y aquel niño se 
dolía de esta vida de esfuerzo y de cansancio, que para desenvolver-
se diariameste, exigía diariamente que su padre marchara a su ta-
ller, y que su madre se arrinconara junto al lar meditando la ma-
nera de ahorrar en el gasto algunos céntimos 
Y el niño tenía en el alma la visión de una serie de horizontes, 
cada vez más abiertos y más hondos, y más libres de nubes y de 
sombras. Y soñaba con el gozo de envolverse una vez en claridades 
bajo el último horizonte; de coger puñados de luz; de pasarlos a 
un pincel; de fijarlos en un lienzo... Y de poder entrar en su casa, 
cuando su padre saliera para el trabajo, y decir con la voz plena 
de amores: 
—¡Padre, no trabaje más! , . . 
Y us día, llegó su padre al estudio de Cecilio Plá, que era su 
amigo: 
—¡Cecilio... pero ¿ves tú? Marianito se empeña en ser pin-
tor!... ¡ Si tú quisieras tenérmelo, aunque fuera para limpiarte los 
pinceles!... 
E l maestro aceptó; lo recibió... Y vuelve a hilar sus elogios: 
—Me encantó su viveza... Me admiró su talento... Me cauti-
vó su afán de valer algo para fijar la suerte de sus padres...— 
Y un día, di jóle el niño: 
—Don Cecilio. . . Yo quisiera ser escultor... Me entusiasma la 
escultura... 
M a r i a n o M i g u e l , c a z a d o r d e m u r c i é l a g o s . . . 
La carta que le dió Cecilio Plá comenzaba de este modo: 
—Mi querido Mariano: 
Este muchacho tiene un extraordinario temperamento de ar-
tista; vale muchísimo; será lo que le dé la gana. Y ahora, le da la 
gana ser escultor... — 
Así entró Mariano Miguel en el taller de Mariano Belluire. 
Así comenzó a ganarse su estimación, y luego su cariño; porque C3-
cilio Plá dice también: 
—Benlluire le quería con locura... 
Y las dotes del muchacho se abrieron ante el barro que traba-
jaba; lo que tocaban sus dedos parecía florecer en maravillas.... 
Hasta que un día di jóle Benlluire: 
—Marianito, me hace falta un murciélago... Lo he buscado 
por todas partes inútilmente. ¿Quieres ver si tú lo encuentras?... 
E l rapaz cogió una caña ; en la caña puso un trapo. Y salió a 
cazar murciélagos. .. 
Pasaron dos días, tres días, cuatro días . . . Benlluire preguntó 
a Cecilio Plá: 
—Pero ¿qué será de él? ¿Estará enfermo? 
Cecilio Plá respondió: 
—No lo sé; pero voy a averiguarlo... 
* Y averiguó que Mariano había estado una noche... y otra... 
y otra... dándole con el trapo y con la caña a todos los murciéla-
gos que pasaban. Y no había cazado ninguno... Y le daba ver-
güenza volver a trabajar, sin llevar el murciélago que el maestro 
le había pedido... 
A poco, volvió otra vez a la Academia de Cecilio Plá. Y el 
maestro dice ahora... 
F l o r i l e g i o s d e e l o g i o s a u n p i n t o r 
E l maestro dice ahora que este joven pintor, todavía niño en 
el fondo de su espíritu, fué su alumno predilecto ,en quien puso 
ilusiones que no le fallaron. Y dice que hoy, lejos de él, le sigue 
paso a paso a todas partes, y le escribe, y le aconseja, y le sigue 
queriendo desde el alma. 
Dice también que este pintor posee una sutileza extraña para 
gustar de la hermosura de las cosas cuando está en la superficie, y 
para hacerla saltar cuando se esconde. Y un arte excepcional para 
rumiarla, poner en ella un poco de perfume, prestarle su viveza es-
piritual, y echarla a borbotones sobre un lienzo. .. 
Y repite: 
-Hará lo que quiera... Hará lo que quiera... 
Luego añade: 
—Entonces, tenía un ,,defecto " que era propio de sus pocos 
años: la inquietud. Cuando llegaba a la mitad de un cuadro, 'lo de-
jaba para comenzar otro mejor.. .— 
He aquí un defecto admirable. Carlos Lamb hizo un día esta 
ironía sobre su amigo Coleridge:—"Ha muerto Coleridge, y deja 
sin terminar cerca de cuarenta mil tratados."—Y es que Lamb no 
sabía de estas cosas; no conocía el valor de esta inquietud. Esta in-
quietud es hambre y sed de perfecciones; es ansia d dejar algo qua 
llene plenamente el corazón; es camino hacia Dios, que la ha crea-
do. Porque el verdadero artista hace como los viajeros-niños: sube 
a la cumbre que le pareció más alta; y luego, desde allí, ve otra al-
ta, más cerca de las nubes y del sol, y comienza de nuevo el cami-
nar.. Es un peregrino eterno; mientras tiene juventud, ro se cansa 
de hundirse en lontanar-tzas y de brincar por tódas las estrellas. He 
aquí un defecto admirable. 
Cecilio Plá sonríe Dice ahora: 
—Juventud, divino tesoro... 
Constaxitmo CABAL. 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República. 
receptores; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
FIILÍft E S C E I S 
Febrero 27 de 1915. 
J u e g o s f l o r a l e s H í s p a n o - C u b a n o s 
E l Comité Ejecutivo de los Juegos Florales Hispano-Cubanos a 
beneficio del Asilo Menocal y de la Asociación Avilesina de Caridad, 
que se eelebrarán en el Gran Teatro Payret el jueves 11 de Marzo de 
1915, ha señalado ya los precios de las localidades, y teniendo en 
cuenta el ím benéfico de la fiesta, acordó suprimir todas las entradas 
de favor. 
Los precios son como siguen: 
Grillés platea y principal, con entradas, $ 31.80 
., tercer piso, con entradas „ 15.90 
Palcos platea y principal, con entradas „ 26.50 
„ tercer piso, con entradas „ 15.90 
Luneta eon entrada 3.00 
Butaca con entrada „ 2.00 
Entrada general „ 1.25 
Tertulia con asiento „ 1,00 
Paraíso con asiento „ 0.60 
Tertulia „ 0.60 
Paraíso , 0.40 
Venta de localidades: 
Restitnto Alvarez: Neptuno 104. 
Hevia y Miranda: Oficios 66. 
José Cueto y González, Aguacate 63. 
Conservatorio Orbón: Animas 20. 
M Q[ REGLA 
E l Sepelio de Scott. 
E l cadáver del señor C. D. Scott, 
fué tendido en capilla ardiente en los 
salones del Liceo, sociedad de la cual 
era Presidente. Todos las colectivida-
des y numerosos particulares hicieron 
guardia de honor. En la tarde de 
ayer se efectuó el sepelio, acto de nu-
t r ida concurrencia. 
La Directiva del Liceo en unión de 
los familiares del extinto, presidían el 
acompañamiento. 
E l cortejo fúnebre estaba formado 
por las corporaciones locales, !cs 
Bomberos, la Cruz Roja, Centro Es-
pañol, y varias entidades. Numerosos 
amigos aumentaban el fúnebre cor-
dón. ^ 
E l doctor Alfredo Zayas asistió. 
Pro Valdes-Dapena.—Los liberales. 
En el local ocupado por el círculo 
Liberal, Céspedes número 33, se efec. 
t u a r á el jueves 4 una reunión pava 
iniciar la propaganda pro-Valdés Da-
pena para representante por la pro-
vincia de la Habana. 
Aunque se efectúe la reunión en ol 
Círculo Liberal Zayista, as is t i rán to . 
dos los liberales asbertistas, migue-
listas, hernandistas, etc. 
La hora de la reunión será las 8 
pasado meridiano. 
Dadas las s impat ías de que disfru-
ta Valdés Dapena y el empeño de to-
dos los reglanos por él demostrado, 
concurr i rán numerosas huestes libe-
rales a este acto. 
En su oportunidad informaremos. 
Interesante conferencia 
Pava el domingo, día 14, se seña 'a 
por la directiva del Centro Españul , 
en sus salones, la conferencia de que 
nos ocupamos en anterior correspon-
dencia. 
E l tema sei'á "Reseña histórica del 
descubviiniento de las Américas ," y 
es ta rá a cargo del distinguido confo-
rencista señor J. Crespo. Su presen-
tación la h a r á el señor A . Bosch, (Co-
rresponsal.) No se ofrece antes por no 
estar terminada la instalación de; 
.alumbrado. Concurrirán las familias. 
El Corresponsal 
DE LA LIGA 
AG 
Precios de la quincena 
La quincena que hoy termina, se-
gunda de Febrero, se inició con la 
rnisma cotización con que cerró la 
anterior, o sea G.l¡4 rs. por arroba de 
centr ífuga polarización 96 y fué asr 
cendiendo hasta llegar el 22 o 6.7Í8, 
comenzando entonces a . declinar len, 
tamente hasta quedar en rs. 6.5i8 que 
es el tipo del cierre. 
No obstante que, como se ve no 
se han alcanzado en la quincena que 
reseñamos tipos tan altos como en la 
anterior, el promedio resulta mayor 
en lo que influye el constar la misma 
de sólo diez días hábiles, para los 
que resulta un tipo medio de rs. 
6.712 mayor que el de la quincena an -
terior que fué de rs. 6.389, siendo el 
promedio para todo el n?es de reales 
6.530, contra 5.547 de Enero lo que 
representa una mejoría de rs. 0.983. 
En Nueva York abrió el mercado 
azucarero cotizando a centavos 4.51 
por libra de centr ífuga en plaza o 
3.1 2 costo y flete, pasando luego el 
20, a 4.77 o 3.34, respectivamente, t i -
pos que después de alguna fluctuación 
volvieron al f i n a regir. 
Comparación de los precios me-
dios, por quincena y meses, en la Ha-
bana, de 1915 a 1914._ 
Enero, primera quincena, en 1915, 
5.656 rs. arroba; en 1914, 3.495 rs. 
arroba; Diferencia en 1915 2.161. 
Enero ,segunda quincena, en 1915, 
5.447 rs. arroba; en 1914, 3.799 rs. 
arroba; Diferencia en 1915, rs. arro-
ba. 
Enero, del mes, en 1915, 5.647 rs. 
arroba; en 1914, 3.659 rs. arroba; D i -
ferencia en 1915, 1.888 rs. arroba. 
Febrero, primera quincena, en 1915, 
6.389; en 1914, 3.859 rs. arroba; Dife-
rencia en 1915, 2.530 rs. arroba. 
Febrero, segunda quincena, en 1915, 
! 6,712 rs. arroba; en 1914, 3.710 rs. 
! arroba; Difei'cncia en 1915, 3.002 rs. 
I arroba. 
Febrero, mes, en 1915, 6.530 rs. 
i arroba; en 1914, 3.788 rs. arroba; D L 
I ferencia en 1915, 2.742 rs. arroba. 
FONDO DE SOCO-
M BELGA 
Juan B. Pujol, $43.97; Logia Amor 
Fraternal, $10.90; Sociedad Francaise 
de Beneficencia, $19.80; United Frui t • 
Cov $10; X, $50; Reggie Rally Bray, 
$2; J .Morlón, $1; Recolectado por la 
señora Lehmann-Janssene ,a) en 
Unión de Reyes, $70.09; b) en Haba-
na (don a $1) $31.90; señora Emilia 
Lehnan-Jansens, $24-24; Herbart Ga-
tes, $5; Rafael Abren, $25; señor i ta 
Ofelia Tomé, $2; señora Concepción 
Montejo de Delgado, $2; Enrique 
Beltrán, $2; señori ta L i l y Gondie, 
$5.30; idem Idem, $2; señor Raúl 
Villageliú, S2; señor M . Echarte de 
Diaz, $2; señori ta María Antonia Cas-
tro, $3; señora F. Alvarez viuda de 
Crusellas, $4.24; señora Lucrecia Pór-
tela de Zayas, $2; Sr. F . Lassen-e, 
! $10.60; Gustavo Robert, $5.30; Ldo. 
F . A . Belt, $10.60; Dr. P. C. Lamo-
the, $5.3ú; Una señora, $5.30; señora 
C. L . de G .de Mendoza, $8.48; seño-
ra L i l i Fab ián de Terr i , $12.12; seño-
ra Flora Fab ián de Cuesta, $2.12; se-
ñor i ta T i t i Escobar, $5.30; señora 
E . G. de Pujols, $5.30; señora de D i -
higo, $4.24; señor J. Hernández Ba-
rreiro, $4.24; señora A . Crusellas de 
Benítez, $2.12; señor Tirso Mesa, 2 
pesos 12 centavos; señora Adriana 
A . de Herrera, $5.30; señori ta Ofelia 
Crusellas, $4.24; Ldo. F. García Ra-
mi, $4.24; señora Matilde A. de Mos-
tré , $4.24; señora y señori tas Porte-
la, $4.24; señora A . de Diaz Silveira, 
$2; señor Alfredo Valdés Fauly, $2.12 
señora Viuda de Armengol, $2.12; se-
ñor Gabriel Cuadra, $4.24. 
Nota.—Continúa abierta la suscrip-
ción a favor del "Fondo de Socorro 
Belga". E l Comité suplica se envíen 
los óbolos al Banco J .A. Bances y 
Compañía, Obispo 21. 
M T T M i r D l 
Para gozar intensamente de la v i -
| da, el asmático tiene de sobra su en-
¡fermedad, que por momentos le qui-
¡ t a la respiración, le oprime el pe-
i cho, le asfixia y le ahoga, mantc-
! niéndolo en la mayor intranquilidad 
j y agonía. 
Contra el asma, antigua o nueva, 
i acallada o en pleno acceso, nada es 
I mejor, nada más apropiado, ni nada 
I m á s tviunfalmente vencedor, que el 
¡ Sanahogo preparado de un médico 
; a lemán de la facultad de Bei'lín, que 
| alivia a las primeras cucharadas, cu-
! ra el asma al corto tiempo de tra-
! tamiento. Sanahogo y la libertad del 
| asmático, se venden en su depósito el 
| crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
Nuestro escrito que vió la luz en el 
número de ayer 26 (edición de la 
tarde), nos ha proporcionado una en-
trevista con el señor José Antonio 
García, muy digno presidente^ de la 
Junta de Educación de este término. 
Por medio de mensaje sumamente 
atento, nos citó para examinar cuan-
to deseáramos de la documentación 
de la Junta, para poder informar al 
DIARIO de los motivos, causa pr in-
cipal de que haya niños, como deci-
mos en aquel escrito, que no asisten 
a las aulas. 
Debemos s igniñear en honor de la 
verdad, que las relaciones de los n i -
ños que faltaban a los colegios soli-
citadas por el teniente de la Guar-
dia Rural señor Arán , fueron ya fa-
cilitadas por la misma Junta de Edu-
cación, lo; 'que pudimos comprobar 
viendo las copias de ellas y manifes-
táciones del mismo señor Arán . 
De modo que ya hoy las autorida-
des saben con toda exactitud el nú-
mero de niños de ambos sexos que 
están comprendidos dentro de la 
edad que la Ley Escolar indica, y 
si antes de recibirlas demostraron su 
empeño de que aquélla se cumplie-
ra, hoy con mayor motivo requie-
ren a los padres, y hasta los citan al 
Juzgado para que sean multados si 
fuere necesario. 
Pero, con esas listas o relaciones, 
y con todo el empeño que siempre de-
mostró la Junta de Educación, no se 
podrá conseguir el que todos los n i -
ños del término puedan asistir a las 
aulas. 
Causa horror pensar y siquera tra-
tar de preveer. lo que será de esta 
pobre Vuelta-Abajo. Fi jándonos sola-
mente en el té rmino de San Juan v 
Mart ínez, existen CINCO M I L DOS-
CIENTOS niños que tienen la edaA 
indicada por las Leyes Escolares, y 
de éstos solamente acuden DOS M I L 
DOSCIENTOS. Quedan, por lo tantoj 
sin recibr instrucción debida, TRES 
M I L niños de ambos sexos. 
¿Qué es esto? ¿Qué porvenir noa 
espera? No sabíamos, no podríamoa 
nunca creer que así estuvieran suce-
diendo las cosas, de no haberlo oído 
del mismo señor presidente de la 
Junta de Educación. Pero es una rea-
lidad, quedan esos tres mil niños, y 
quedan por la sencillísima razón de 
que en todo el término se cuenta 
solamente cou treinta y seis aulas, 
que si vamos a dedicarles el número 
que es tá ordenado de asistencia que 
son treinta y seis niños, nos encontra-
mos con que hacen demasiado, pues-
que arrojan Un promedio, los dos m i l 
doscientos que actualmente asisten, 
de 61 niños en cada colegio. 
Sabemos de uno, el de Río Seco, que 
dirige el señor Juan Bautista Rega-
lado, que alcanza un promedio de 
asistencia de OCHENTA niños. 
Estos detalles tomados algo apura-
dos, nos proponemos ampliarlos den-
tro de muy breves días en que el se-
ñor García, presidente de la Junta 
de Educación y su secretario seño?1 
Nicanor Soríano, tendrán la bondad 
de facilitarnos medios de poder ha-
cerlo. 
Por hoy, solamente deseamos i n -
formar de algo que ya demuestra 
el por qué se van tantos niños en 
los vegueríos del término, que no 
asisten a los colegios como está man-
dado. 
A. V I L L A S A N A . 
CoiTcsponsal especial. 
A g r á m e n t e . Septiembre de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío : Sirvan estas lí-
neas para acreditar que usando las 
inmejorables aguas de San Miguel de 
los Baños me he podido curar el reu-
ma molestísimo que desde hacía t iem-
po venía padeciendo. 
Estoy vonvencido que no hay me-
jores agufis que las de San Miguel 
de los Baños pai'a la curación del 
reuma. 
Suyo atento servidor. 
Antonio Delgado. 
S e. San Casimiro 12. 
ir. u m e U l L I E M 
fen potencia, Pérdidas seminai 
les. Esterilidad» Venéreo, Sfc 
filis y Hernias o quebraduras» 
Consultas de 11 s 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Scpa«bJ p a n loa »obrm» 4* f j | m 6 
Las Maravillas del 
mundoy del Hombre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
M i l quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes m á s notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales m á s espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y ^or el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las m á s recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
REPRESENTACION E X C L U S I V A 
PARA TODA L A I S L A 
L brer ía de JOSE A L E E L A 
Bclascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos da hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8318 




P o c i ó n N o . 504 
Nuevo y eficaz ea la GONORREA. 
E l Mundo Científico 
Es realmente una publicación que 
hace honor a la Ciencia e Ingenier ía 
españolas. Las ediciones del "Mundo 
Científico" correspondientes a los úl-
timos meses son notabil ís imas, son 
excepcionalmente útiles y valiosas. 
Tenemos sobre la mesa " E l Mun-
do Científico" correspondiente al mes 
de Diciembre próximo pasado y tanto 
por el sumario de materias como 
por los grabados explicativos, los d i -
seños, los croquis, y las hojas suple-
mentarias tiradas a varios colores y 
en forma de piezas distintas, monta-
bles y desmontables, de los más mo-
dernos inventos y de máquinas, apa-
ratos o aviones, buques, automóviles, 
etc., etc., es realmente instructivo e 
interesante. La parte gráf ica no pue-
de ser m á s clara, precisa y compren-
sible y la técnica no puede ser tam-
poco de mayor autoridad n i m á s com-
pleta. La colección de " E l Mundo 
Científico" de Barcelona, honra cual-
quier biblioteca. Es la Ciencia al día. 
El señor Raúl Coroleu ha extendido la 
circulación de esta valiosa publica-
ción, que se encuentra en todas las l i . 
brer ías . 
los únicos mercados que de momento 
pueden ofrecer positivos beneficios a 
esta Isla,, especialmente para el taba-
co, son los Estados Unidos y España , 
a juicio de aquella Corporación. 
Ul LIO 
La Cámara de Comercio de San- ¡ E l empleado Joaquín Quevedo Gar-
tiago de Cuba ha acordado informar cía, domiciliado en Monte 439, acusó 
al Secretario de Estado, que estima ! al chauffeur, José Páez Cárdenas, de 
perjudicial para Cuba el tratado de | Amistad 17, de haberse negado a al-
comercio que actualmente se negocia | quilarle su Ford para i r al Cemente- j 
— la Renública de Venezuela; y que , r io de Colón. 
m L E S O B R A R A DINERO 
SI COMPRA LOS VIVERES QUE NECESITA E N 
DEL PAIS. Eallano, 18. íelt, A-4262 
P O R Q U E s u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s d e l a L o n j a . 
P O R Q U E e l p e s o d e s u s a r t í c u l o s e s c o m p l e t o . 
P O R Q U E l a c a l i d a d d e l o q u e v e n d e e s l a m e j o r . 
SERVICIO A IOS REPARTOS 00S VECES UM DIA; H 
Haga este d l j sus compras como ensayo. Especialidad eo ranchos para familias 
C 893 alt 4t-25 
A l a m e m o r i a d e l M a r -
q u é s d e S a n t a L u c í a 
Véase el programa de la velada-
homenaje organizada por la Junta 
Pa t r ió t ica Nacional, de la que el Mar-
qués de Santa Lucía fué fundador, 
para la noche de mañana , en el Tea-
tro Payret. 
La Comisión organizadora del ho-
menaje, en la cual figuran los señores 
general Rogelio Castillo, como presi-
dente; doctor Ernesto A . Fernández , j 
secretario; doctor Alfredo Figueroa, 
tesorero, y coronel Francisco Ar re - I 
dondo, vocal, ruega al público la m á s | 
puntual asistencia. 
La velada dará comienzo a las ocho 
y media. 
E l programa es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
1 Overtura "Oberon", Weber, por 
| la orquesta. 
2 Discurso por el comandante s*-
| ñor Enrique Recio y A g ü e r o . 
3 " Ave M a r í a " , A . Macheroni, 
! cantada por la señora Beatriz Escobar 
; y Gallart. 
4 Poesía del señor Felipe Pichar. 
do, leída por F . M . Gorizález. 
5 "Re Pastore", Mozart, por la se 
ño r i ta Emma Escobar y Gallart . 
6 Intermezzo sinfónico de I g n a c i í 
Cervantes, por la orquesta. 
7 Poesía "Trenos de Cuba", recita-
da por la señora Aurelia Castillo v iu-
da de González. 
SEGUNDA PARTE 
1 Overtura "Añoranzas" (medita-
ción) A . Mart in , por la orquesta. 
2 a "Canzone del soivejg" E. 
Grieg; cantada por la señorita Mana 
Emma Escobar y Gallart. 
b "Ave Mar ía" , Dubemoy. 
3 Poesía "Trípt icos heroicos", re-
citada por su autora la señora Dulce 
María Porrero de Luján. 
4 " J e m s a l é n " , Gounod, por la se< 
ñora Beatriz Escobar y Gallart . 
5 Elegía musical a la memoria de 
Salvador Cisneros. dedicada por su I 
autor Jaime Prats, e interpretada por ; 
la orquesta. 
6 Discurso-resumen por el general 
Eusebic Hernández . 
7 Gran himno "Stances a l 'inmor 
talite"; letra de Alfredo de Musset y 
música del notable compositor Narci-
so López, hijo del már t i r Narciso Ló-
pez- y Uriola, cantado por la señora 
Beatriz Escobar y el notable tenor 
señor Jaime Ponsoda, con la coopera-
ción de la señora Andrea González de 
M u ñ o - " - — ^ ¿ i un cor« de veinte seño. 
REUMATICO 
CON U S i l L E I A S 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retu2rce 
todo su eberpo coa dolores in-
terminables c insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO 19 CURA EL 
ANÍIRREUMATICO DEL 
Dr Riisseü Hurls, de Füadeif.a. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P A G I N A G U T R O 
L m i 
D e L a S a l u d 
febrero 
E l ¿ 1 de Febrero. 
Previa atenta invitación, como co-
rresponsal de este DIARIO, asistimos 
k. la velada literario-musical que en 
\a tarde del 24 de los corrientes, se 
telebró en los salones del "Círculo 
Pamillar," en conmemoración de la 
techa histórica del "Grito de Bai-
re/* Todos los maestros, llevados del 
amor patriótico, refundiéronse, con 
muy buen acuerdo ,en comisión or-
ganizadora y pusieron todas sus ener-
gías, yustos y afectos patrios en el 
hermoso acto de cultura de cjue nos 
ocuparnos, y cuya solemnidad y fe-
liz éxito puede rivalizar aún con los 
qne con más bombo y detalles rese-
fiará la prensa habanera de estos días. 
A l espacioso local de la referida 
sociedad acudió todo el pueblo salu-
deño. Presidió el acto el clistingrui-
do y culto Inspector del distrito de 
Bejucal, señor Pelayo Alfonso: Junta 
de EMucación, autoridades locales. 
Cura Párroco y el Profesorado pú-
blico en pleno. Más de trescientos 
aiños, después de haber recorrido el 
pueblo, con bandera enhiesta y can-
tando himnos patrióticos, se reunie-
ron allí vestidos de fiesta y con sem-
blante risueño de ternuras y amor. 
Niñas con albo traje, cual otros ca-
pullos de vida, esparcían por el am-
Mente perfumes de candor entre la 
idmiraclón de su padres y demás es-
pectadores. Señoritas agraciadas lle-
nas de encantos, cual flores de j u -
ventud y damas distinguidas, ciaban 
realce al acto entre aires de placidez, 
cascadas de risa y oleajes de aplau-
tos. 
E l programa se cumplió bella y 
" L A Z A R Z U E L A . ' 
¡Sedas! ¡Sedas! 
E n este art ículo tenemos' este año 
de ^ cuanto usted pida. Crepés de la 
China, Radio, Charme, sedas acres-
ponadas lisas y labradas, Chifón, Es-
coceses, y gasas. Todo a mitad de 
precio. 
Neptuno y Camnanario. 
To!"fono 7604. 
L O S O E N T á V O S 
Q U E J O S E v f A ' . G A ^ -
T A N >í L A M -
í l hombre que ahorra tiene eitímprs. 
i lgo que lo abriga cont -s. la necesi 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante t i la amenaza de 
* miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE L A ÍS-
LA DE CUBA abre C U E N T A S da 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S DE AHORROS SK 
Li 1 • f • •* N v^ADA DOS MESES 
PITDTENDO LOS DEPOSITANTES 
BACAi< * N CUAI /QUIER TiEMPO 
f f í j DINF'ÍO 
galanamente. La parte musical estu-
vo a cargo de ias simpáticas seño-
ritas Carmen Artigas. Consuelo Cres-
po y Ciara Vázquez, que interpreta-
ron muy lindas composiciones, ias 
cuales mientras ponían sobre los 
blancos teclaños sus manos de flor 
arrancaban al piano notas de melo-
uia patriótica. La parte literaria fué 
copiosa en discursos y poesías alegó-
ricas- Como preludio, dijo un Deilo 
discurso el niño Juan Delgado y lue-
go hizo uso de la palabra el Ins-
pector del Distrito, el señor Pelayo 
Alfonso. 
El señor Alfonso es un enamorado 
de la instrucción, a la cual consagra 
sus energías y talento; no gusta de 
tópicos oratorios: su vir tud profe-
sional la fía más bien a obras de 
provecho para la niñez que a las pa-
labras hueras. Hizo un discurso de 
frase sencilla pero de elevados y jus-
tos conceptos. La instrucción, dijo, 
lleva escrito su lema en un estandar-
te blanco que no reconoce intereses 
partidarios; habló muy bien sobre la 
obra del gran Apóstol Martí , eje del 
movimiento que culminó en el logro 
de las libertades patrias; explicó la 
psicología de 'as revoluciones gue-
rreras citando a hombres célebres en 
la historia que on el estadio de la 
prensa o en los campos de batalla 
afiliaron su pluma o supieron dar su 
sangre en aras del ideal que defen-
dían. Nos har íamos pesados si qui-
siéramos apuntar todos los concep-
tos bellos del hermoso discuro que 
valló al señor Alfonso felicitaciones 
y aplausos. 
En nombre de los maestros habló 
la distinguida profesora señorita Jo-
sefina Mederos. Su discurso lleno de 
Ideas felices y muy bien dicho, causó 
efecto en la concurrencia, premián-
dolo con una salva de aplausos. 
Dijeron discursos y recitaron her-
mosas poesías las niñas Francisca 
Mederos, Evangellna Alonso. María L. 
García, Adelfa Mederos, Mercedes 
Martínez y los aventajados niños Si-
món Pérez, Aurelio Rodríguez, Jus-
tino Lastra, Juan Pérez, Francisco 
Vázquez, Paquito Argilagos y Octa-
vio Jordano, siendo todos frenética-
mente aplaudidos. Especial mención 
merece la pequeña y ya muy inteli-
gente niña Rosarito Argilazos que re-
citó, no obstante su poca edad, una 
tierna poesía con tanta soltura y 
gracia que causó admiración y en-
tusiasmo en todo el auditorio. 
El artístico número de ejercicios 
calisténicos bajo la dirección del se-
ñor Abilio Dona, fué un golpe de 
gracia que gustó mucho a la concu-
rrencia- Luego el cuadro final, como 
apoteósis del acto, en que un grupo 
do niños cantaron el Himno Baya-
més bajo la oombra de la bandera 
sostenida por la agraciada señorita 
"Cucha" Artigas; fué un aleare com-
pleriento de la fiesta escolar que sin 
duda perdura rá como grato recuerdo. 
Tomen nota del acto los gobernan-
tes y autoridades escolares, pues bien 
podemos asegurar que otros pueblos 
de mucha más importancia y elemen-
tos no harán por la patria y los niños 
lo que acaba de realizar éste en la 
solemne fecha del grito de Balre. 
Por nuestra parte felicitamos al 
profesorado de este pueblo compuesto 
por las señoras Aurora Blanco, Ma-
ría Luisa Martínez, señoritas Espe-
ranza Dorta, Aracelia Barrios, Jose-
fina Mederos y los señores Crespo y 
Dorta. 
Ojalá que puedan contar muchos 
éxitos como el que hemos reseñado en 
su noble profesión del magisterio. 
E L CORRESPONSAL. 
Cura NEURALGIAS, 
DOIXXÍKS de CABEZA, • 
/ de O . dos, Oir. Muelas. 
REUMATICOS & & 
EN TODAS I A S BOTICAS 
- -
M U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
'^mmM l MAS SENCILLA H F Í R L I C í R 
D e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s , 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A c u l a r y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u a d e l R e y j D r . A . P a r t o c a r r e r o 
Cirujano de ta Quinta (te Salud 
"La Balear", 
ttfiifermedade» de señoras y ci-
rugía en general Jcnauiias dt l 
a X San Nicolás, 52. Teléfono 
2583 F-25. 
Doctor ilernando i e p i 
OATEDRATICO D t LA UTO-
V F R S r D A D 
GARGANTA, NAulZ YülDOS 
Prado número 28. de (2 3. to-
dc- loa días, excepte loa domingo» 
Con ItíU. y operaciones en el Hob-
plf. MerccHlea. luí es m^érooles y 
viernes a ias la mañana. 
C B7l F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clinic^. de venéreo y «ifl 
li» de ta Ca»^ de Salud *'La Benéfi-
ca,** del Centro Gallego. 
Ultimo p-ocedimlentc en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
«u-iea. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PUADO NUMERO 77, A 
C 562 F - l 
DR. /0>íl A. F R E S N O 
CaieamUco por posición de la Facul-
tad de MeMlclna Cl-ujano del Hos-
P'tal N6m i Consultas: de l a 3 
Cónsul do oum 60 Teléfono A-4644 
OCULISTA 
C O y s n / l A S Pí-RA l»OBRES: 
f1-00 al tres, do 12 a 3 
PAItTICL IGLUES: de 3 a 5. 
Ban Nicolás, 52.—.Teléfono A.8fi27 
2290 28 f 
Lch ^vi'iz Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado Sü. De X a 6. Teléfono 
a-7147. 
C 567 F - l 
A L B E R T O MAR1LL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 
8214 28 f 
« A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefone A-415!l. 
Empiüdrado. 30. (altoso 
C 563 F - l 
D o c m i i i ; g i u i J un 
A i O J A J O 
M e "lina. 41. . e i r m ft.-in 
C 566 F l 
L J . DE A f U Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, númer* 07 
D f . G a b r i e . iVl L . n d a 
Naria, garganta y oídos. Especia-
heta del Centro Gallego y del Hospi-
tal Numero L Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
C O C T H t A. VENERO 
f&apeclauata «a m* t>afem>«dade« 
genitalia armarlas y «10118 Lo* traca-
mlen.os son aplicados dlrectacntmU 
•obre las mucosas a ?% vista, con el 
uretroscoplo y «1 clstojcoplo Sep*-
T^c\6n d* la orina de cada riftfln. Con-
sultas en Nep:uno 61. bajos, ds 4 y 
modl» a «. Teléfono 7.1141. 
C S6S r - 1 
D e s d e M a t a n z a s 
De amor. 
Una nota en extremo simpática que 
guardo dtsde hace días, por un ol-
vido Incalificable, y que por la sim-
patía que despiertan ios simpáticos 
protagonistas, merece los primeros 
lugares de mi correspondencia de 
hoy. Me reñero a una tan atenta e 
Ilustrada como be.lísima señorita, 
muy estimada amiguita mía, Orosia 
Barreto, que ha contraído compro-
miso de amor con el caballeroso y 
cutio joven Godofredo Peterssen, a l -
to empleado del gran central "Tin-
guaro." 
Que las mayores felicidades sean 
con tan estimados jóvenes y que 
pronto podamos anunciar la nueva 
era que anuncia este proemio. 
En el Parque. 
Nuestro bellísimo Parque de la La-
bertad, lucía anoche como si dijéra-
mos bus mejores galas. Las más ele-
gantes y distinguidas damitas de 
nuestra buena sociedad, prestábanle 
el adorno de sus bellezas y encan-
tos y era un divino espectáculo en 
que se aunaban la distinción, el lujo, 
ia gracia y la simpatía. Entre otras 
que no recuerda mi memoria ano-
to a las señorita» Magdalena Axanzán. 
Isolina Roché, María Angélica Gonzá-
lez María Tallefer, Rosa Elena Le-
cuona, las señoritas Castañer y mu-
chas más. 
Es verdaderamente lamentable que 
nuestras autoridades permitan lo que 
constituye un abuso manifiesto y que 
acontece a diarlo. En los carnava-
les y días festivos acude a ese sitio 
una multi tud enorme que llena por 
completo las amplias avenidas y los 
empellones y estrujamientos están a la 
orden-
Con tal motivo nc son pocas las 
escenas que se producen que dicen 
bien poco de la cultura y buenos mo-
ôs de algunos concurrentes quo ha-
en bueno ^1 refrán de "a río re-
vuelto . . , ganancias de pescadores," 
haciendo que so eximan de pasear 
ias damas que no quieren verse en 
emejante» apuros para poder tran-
sitar tranquilamente por el Parque. 
Si nuestro Alcalde ,al igual que 
os dt otros puntos de la Isla, el de 
Sanctl Spíritus, por ejemplo, dictara 
un Bando prohibiendo que se pasee 
en todas direejones, se evitarla este 
al r̂ ue ya ha costado algunos j u i -
cios correccionales, por efecto de al -
guno que otro bofetón perdido y . . . 
con razón suficiente. 
Es necesario que se reglamente el 
pasear en una sola dirección, sin for-
mar los grupos ue ahora es moda 
ver, y con una tan sencilla medida 
-o pone remedio radical a un mal que 
es vergonsíoso quo subsista. 
El Concierto ofrecido por ia Banda 
Municipal y los fuegos de artificio 
que se quemaron, merecieron gene-
rales aplausos por la oríginalidadl y 
buen gusto con que fueron distribui-
dos. 
El Pa«co de Martí . 
En las primeras horas de .a ma-
ñana, del día de ayer, cumpliendo 
una parte de los festejos que habían 
organizado los Boys Scouts, a los que 
atentamente ful invitado, habiendo 
tenido que ser representado por un 
e&ti.'.-iado compañero, por mi mal es-
tado de salud, tuvo lugar frente al 
monumento de los Mártires, la co-
locación y descubrimiento de una la» 
pida conmemorativa, acto Imponente 
y en el cual con su elocuencia acos-
tumbrada, hizo uso de la palabra el 
general Betancourt. 
La Asociación Cívica. 
Esta prestigiosa Asociación, tam-
bién rindió su hometiaje ante la es-
tatua del Apóstol Martí, dedicándole 
una magnífica y art.stica corona de 
flores naturales, hablando en r] acto 
los señores doctor Rodríguez. Medar-
do Vltler González, Paradís . Ignacio 
Forts y otros de sus componentes, 
juedando el acto de manera brillan-
te. 
Monseñor Courricr. 
En el tren de las tres de la tu i . 
ayer .embarcó para esa Capital Mon-
señor Courrler, Obispo de M á t a n o s , 
t r ibutándosele una cariñosísiuia des-
pedida por todo lo que vale y alstc sig-
nifica en Matanzas. A la estación 
concurrieron las autoridades y dis-
tinguidos caballeros, que testim-onla-
ron a Monseñor Courrler los grandes 
afectos que deja en esta ciudad, en 
su breve puso por ella. 
Un fcll?. viaje descaraos al queridí-
simo Prelado. 
Kn el Conseje Provincial. 
Ante un numeroso público toma-
ron posesión jurando el cargo, los 
nuevos consejeros, quedando forma-
da la mesa en la siguiente forma: 
Presidente. Ernesto de León; Vi-
ce, Miguel Haedo, y Secretarlo, Brí-
gldo Pardo. 
Hubo elocuentes discursos y se ter-
nlnó el acto J n n-da que merezca 
special atención. 
La Huelga. 
Ex t raña ha sido esta huelga, aue 
aán continúa a pesar do estarse ha-
biendo el pan neecsarlo, para el con-
sumo de la ciudad. Los Industria-
les otrecen aceptar que los obreros 
suelvan a trabajar siempre que sean 
ellos los que designen a los que han 
de trabajar y éstos quieren que las 
cosas vue.van a quedar como anta-
ño y, de ahí no pasan. Virtualmente, 
las medidas dictadas por Goberna-
ción, acabaron con la huelga. . . pero 
no con laa protestas de los que se 
estiman perjudicados en sus derechos. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n D i e g o 
d e i o s B a ñ o s 
Las cominuadae lluvias de Diciem-
bre y Enero y mes de la fecha, han 
ocasionado la total pérdida de la ma-
yor parte de la cosecha de tabaco 
en este distrito, y sólo han quedado 
agrlcultore* que tienen algo de re-
gular condición. 
También han sufrido bastante las 
siembras menores, al extremo que 
algunos sólo cuentan con muy poca 
malanga, porque el año no fué favo-
rable para este cultivo, alguna yuca 
y poco maíz de frío. 
Los criadores sí están de plácemes, 
porque hay pasto en abundancia pa-
ra el ganado vacuno y mucha semi-
lla y palmiche para los puercos que 
están saludables y aumentando 
grandemente. 
Ei doblemente de lamentar la pér-
dida de la cosecha de tabaco, por-
que estos agricultores siguen creyen-
I do que sólo ella puede darles lo ne-
cesario para sus atenciones y nece-
sidades, y por más de que se Ies lla-
ma la atención con ejemplos de quie-
nes ledicándose exclusivamente a 
siembras menores no carecen de na-
! da y les sobra tiempo y dinero, no 
' 8v logra convencerlos. 
Las crias de aves resultan tam-
bién desatendidas, porque como éstas 
causan mucho daño al tabaco si no 
se tienen corrales apropiados, tienen 
muy reducido número, tanto que no 
producen lo suficiente para las nece-
sidades de la localidad en esta época 
do temporada de baños, y precisa 
Ir por ellaa a otras comarcas. 
Café, que se da tan bueno en toda 
S Y R G O S O L 
ES LO QUE USTED NECESITA 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
tienen en el STRGOSOL la medicina para so curación, pues destruye el microbio de la TilenorrqgU 
o gonorrea donde quiera qm; se cuquentre alojado, por internado que se hslle, por guarecido que es té en las colonias que 
cuando se abandona llegra a formar, h a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir imtacioiíía jr 
sin tener que perder n i un d í a de t rabaju, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s t ienen en ei STRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
<% gonorrea, la que los p o n d r á al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtien» «ou una sola 
Aplicación d e s p u é s de existir mot ivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n c e n e l S Y R G O S O L . 
Deposuarte S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H i L , S A N J O J E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
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ia falda de las loma^ y hasta op el 
uUu terreno, no li<x& mntruau y ae Im-
ponía, cuando bien puuiura exporiur-
oo cun poco costo. 
be dico que n^y el proyecto do ¿a-
laulecer en breve un metmo central 
quts facilitará ooiulha a ios que quie-
tan uedicarse a la ?lcmbra de cana, 
que ya esta elegido el terreno ctu-ca 
c-cia comarca donde se mstaira, y 
^ucr Hoy utciuido emptno en que to-
óos a lúcuma ue sus ieun-iü» se <it-
auiutn picitreiaeiutaiue a e:ía. üisto 
en algunos siuus puede aanes resui-
i,auu¿ pero ai no se uen.- cuiaado que 
porcunas tíinoceooraii de ete cui tuo 
30 ocupen de la stueccion de ias tie--tima pue'te iraer mayores maies. pues 
cumü no touas son apropiauas, puede 
pcruer&e seuull i , tiempo y dinero. 
Creo que aquí nay aiguna ai) ua, 
y perdonomue ia apreciación que ua-
go. pero me fundo en que nace al-
gunos años en esta localidad Uaoia 
tejas del palor ladrillos y loectas, caí 
y maderas uu todas clases, y añora , 
existiendo los hornos aunque algo de-
Letioiauoe, los laontei, y u^ayor vecin-
dario rural, hay que traerlo todo de 
tuera con mayor costo y no pocas 
dificultades, retultando por eso un 
verdadero problejua tener que repa-
rar las casas y es casi Imposible la 
odificación. Toras las casa» que ha-
bla en la localidad presentaban un 
b( nlto aspecto, porque era fácil re-
pararlas, y hoy, la mayoría necesi-
tar, hacerlo, y im buen número está 
e completa ruina. 
Muy sensible me resulta dar estos 
dcLullts poco favorables de un lugar 
que tanto quiero; pero quizás dando 
publicidad a los defectos que noto se 
consiga la reparación del mal que 
tanto lamento. 
B L CORRT-MPONS.VL-
D e G u a n a j a y 
Febrero 25. 
Revista social. 
Las fiestas del 24 de Febrero han 
revestido en Guanajay gran anima-
ción y lucimiento. Distintas entida-
des, oficiales y particulares, desple-
gando sus propias Iniciativas, han 
contribuido a que el conjunto haya 
resultado hermoso y rebosante de 
amor patrio. 
En las primeras horas de la ma-
ñana, las escuelas reunidas en el lo-
cal ocupado por la número uno, fes-
tejaron el glorioso aniversario, con 
una fiesta sencilla en la forma, pe-
ro hermosa on el fondo. En ella 
tomaron parte, recitando poesías y 
pronunciando discursos alusivos, la 
ñifla Margrarita Pedroso y los niños 
/Sixto Pérez y Angel Pedroso. 
Los alumnos de las escuelas 1 y 
3, respectivamente, entonaron him-
nos a la bandera, terminando la 
fiesta con un breve discurso del ee-
fior José M. Valdés, Director de la 
Escuela número o y dirigido a los es-
colares. 
Los maestros de Guanajay una vez 
más han demostrado sus entusias-
mos patrióticos y sus grandes al i -
cientes en la cívica preparación de 
la generación del futuro. 
También la Sociedad "Centro Pro-
gresista." respondiendo a su pasado 
y a su historia festejó brillantemen-
te el día de la patria, con una ma-
tinée bailable y una corrida de cin-
tas. 
Al primero de estos actos, que fué 
amenizado por un terceto dirigido 
por el popular Rogelio Barbas, asis-
tieron en gran número jóvenes de 
ambos sexos de esa capital y gran 
número de damitas de esta pobla-
ción. 
Ta fiesta resultó extraordinaria-
mente lucida, constituyendo un nue-
vo y legitimo t r l nfc para la deca* 
na de nuestras sociedades. Toda la 
concurrencia fué profusamente ob-
sequiada con pastas, licores y cham-
pagne. 
Y por ia noche, en la Escuela Co-
rreccional, se efectuó una velada lite-
raria musical, que como los actos an-
teriores, resultó muy animada. En 
esta fiesta tomaron parte lo i profeso-
res y menores de aquel establecimien-
to, y la banda de música allí organi-
zada. 
Y como rosumen de estas fiestas, la 
Banda local, "La Popular." ofreció 
en nuestro parque, una retreta doble, 
ejecutando un repertorio tan escogi-
do como selecto. 
Así rememoró Guanajay el vigési-
mo aniversario del glorioso levanta-
miento de Balre. 
En la noche del lunes fué reno-
vada la Directiva de la Delegación 
de la AsoclaciGn Nacional de maes-
tros, rntoiltando electos por mayoría, 
los señores siguí*" .tes. 
Presidente: José M. Valdés: Vice*. 
Ricardo Menéndez; Tesorero. Manuel 
Yero: Secretarlo: Miguel A. Far. 
Vocales: Manuel J. Díaz María J. 
Vega. Antonio Traviesas. Inocencia 
Silveira, José Abraple. Mercedes Mar-
tín, Dolores Agullar y Belén Astiaza-
raín. 
También fueron nombrados Presl-
•lentes de Honor I». señorita doctora 
María C. Aguilar y los señores docto-
••es Ramiro Guerra y Manuel García 
Falcón. 
Tenemo* noticias de aue !a Deleiera-
olón tiene en cartera varios proyecto^ 
•ncaminadoa al mejoramiento de la 
"lape, y a la mayor dlfu !^n de la 
nspflanza en las clases populares. 
Muchos éxitos deseamos a los nue-
v e directivos de los naestros. 
Revista sconómíca. 
Dentro de ia crisis general que 
nos envuelve y comparada nuestrs. 
situación ron los meses anteriores 
es innegable que ha mejorado un tan 
to. y que no sigue alendo Lan afile 
Llvo el e.stado do la mayoría de la; 
' lasos prole tartas-
Los trabajos de obras públicas tnl-
clados en la proyectada carretera has-
ta Bnnes, y en la que nos une con 
Mariel, con cargo a la reparación de 
esta última, a la ley de Defensa; los 
trabajos de la zafra que cantinúan slü 
interrupción y opn grandes entusias-
mos por la alta cotización que alcan-
za ol azúcar : la escogida de tabaco 
de José Puente, recientemente abier-
ta, y en la que trabajan más de cien 
personas, y las fundadas esperatu'as 
de que pronto empiecen los trabaj < 
m la sucursal del Trust, pu.s que; ha-
re algunos días que se vi^ne de ;pa-
lillando tabaco; todo ello ha contri-
buido a aliviar !a situación económi-
ca de este pueblo, que s'a deja»- de 
ser mala no rs tan desesperada co-
mo lo era en los meses d noviembre 
y diciembre último. 
¡Y ojalá que sigan acumulándose 
lurhos poros, hasta formar el mu-
cho de quo tan neresitados estamos! 
Revista política. 
Nuestros partidos permanecen inac-
tivos, recogidos, pudiéramos decir, en 
sus cuarteles de invierno. Sin orien-
taciones por el momento. Ia palIüGa 
local es reflejo del estado de deBccniD-
posición que se observa dentro de Dos 
altos organismos directores de ama» 
y otro partido. 
Pero dentro de esa inacffvfdad stre-
nnn ya los candidatos para la Alcal-
día Munlcin?.!, soure todo en el par-
tido conservador, donde a este ras-
péate la opinión se mantiene onánf-
me y ílja en la persona del señor J&~ 
f»é Rodríguez Vélez, cultísimo adu-
lador, y figura de gran prestigio y 
arraigo en la opinión. 
Los liberales se c-ncuenfran dividi-
dos entre partidarios del actual A l -
calde señor Miguel A. Reres r Mar-
tín Morca. Presidente del Ayunta-
miento y .eader de los unionistas. 
Y no hablamos de representantes, 
porque son muchos os aspirantes al 
sacrificio. 
MOSE J. DE VALS. 
k m de Co PíEPARABI con tas ESENCIAS 
s í e i Dr. J O H N S O N » ¡ m finas» a , 
EXO'JISIIA MR» El EAÜO r El PlSUElO 
Deyent»: Droguería J o h T i s o n , Obispa. 3 0 . esq.a A«m 
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In U-e 
H A B A N E R A S 
¿Estarías anoche?.. . 
Sí en Miramar, única alegría de 
un domingo que pasó para nuestra 
ciudad bajo la conmoción de un gran 
¿uelo, 
Pero hubo bailes, hubo teatros. 
Solo por la noche. 
¿Qué tal la velada de Miramar? 
—Animadísima. 
¿Citarás !a concurrencia7 
—Bien quisiera. Pero sería esto 
repetir la relación que publica esta 
mañana en L a Lucha el simpático Car-
los Tró. Relación que es extcnfa. 
—¿Y completa? 
— E n lo que es posible. 
—¿Abundaban los grupos elegan-
tes? 
—Como siempre. 
—Mañana será en Miramar una 
gran nochc 
—Noche veneciana, con baile, ba-
talla de serpentinas y . . . . ¡la mar! 
— ¿ B a ü e ? 
—Como que asistirán dos compar-
sas, una de ellas, la He las Orientales, 
que viene desde la Víbora. 
— ¿ N o quedarán ya palcos para 
mañana 7 
—Ni uno aiquiei-a. 




—Sé de una, aunque sin determinar 
la fecha de su celebración, que se or-
ganiza para el Yacht Club. 
— ¿ L a del triunvirato de solteros? 
— L a misma, 
— ¿ Y en Palacio? 
—Asegúrase que será el sábado, 
ya de vuelta el Presidente, la comi-
da diplomática semanal. 
— ¿ Y se hará después música? 
—De seguro. 
-¿Alguna grata nueva? 
—Una; sí. 
— A ver. 
—Que ya desde ayer abandonó la 
Clínica donde hubo do sufrir la ope-
ración de la apendicitis la lindísima 
Kosario Arango. 
— ¿Muy repuesta? 
—Notablemente. 
—Dejaste algún Angel por saludar? 
—Uno, al menos, cuya omisión me 
apresuro a salvar en tiempo. 
—¿Quién es? 
—Mi amigo el señor Angel Laguna, 
andr.lu? muy amable y muy simpá-
tico, al que mando mi felicitación más 
cariñosa. 
—¿Ningún otro Angel? 
—No recuerdo más. 
— ¿ S e sabe ya el poeta a quién se 
otorgará la Flor Natural? 
—Sí, un laureado de otros concur-
sos, bardo matancero de tan alta ins-
piración como Agustín Acosta. 
— ; . Y el segundo premio? 
—Otro matancero. 
— ; Quién ? 
—Felipe Pichardo. 
— ¿ H a s leído lo que escribió en fa-
vor de los Juegos Florales? 
—Hermosísimo. 
—;. Qué sabes de chismecitos? 
—Uno sobre dos novios cuyo rom-
pimiento se ha hecho, al parecer, de-
finitivo. 
— Y a vi que pstpVia olla, de oriental, 
en el asalto del sábado. 
—No es a 1a aue me refiero. 
—¿Y" a quién? 
— A otra, hiia de un ilustre perso-
naje, que también estaba tm In fies-
ta, y es siempre muv celebrada. 
— j Concluyó todo? 
— Y esta vez si que comnletam^nte. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
IE5TEE5ELMA5 
ELEGANTE Y HE 
JOR C0R5ET. 
E S T E NO SIRVE 
E S T E TAMPOCO 
E S T E OTRO MU-
CHO MENOS 
NI TAMPOCO E S T E . . . 
NINGUNO DE ELLOS 
S I R V E s 
TRUJILIO 
CASTRO LOPÍZ 
N O N E C E S I T A C O M E N T A R I O . 
U N I C O D E P O S I T O E N L A . H A B A N A . : 
Departamenta de Corsés de "EL ENCANTO". SOLIS, HERMANO Y COMPAÑIA. Gallano y San Rafael, 
c. 9Í 2t-l 
2 ! K 5 I O K X K X K 
Robes S. Chapean a & 
O'BsUí. 33. (ti. A - ; S U 
" l a C a s a Q a l i i l a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedader 
Cuadra y Hnparas 
D U L C E S 
" L A f m C I I 8 M " , C a J a u y S a 3 J o s é . 
"a 
S E D A S . 
PARA 
:: S E D A S . :: 
L E S . TEATROS 
S E D A S . 
PASEOS Y 
S E D A S . 
SOIREES 
E N 
F I N : : D E : : S I G L O 
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Channeiises y Libsrtys en todos colores.—Creps de China, lisos y brocados.—Tafeta-
nes chiffon, muy flexibles, en todos colores.—Moarés blancos, negros y en colores. — 
Telas escocesas.—Sedas estilo romano.— Medias de seda, blancas, negras y en colores. 
—Guantes, Cintas, Encajes de Chantilly v Perfumería Francesa, todo recién recibido de 
París. SE V E N D E A P R E C I O S S U M A M E N T E REDUCIDOS. • 
= G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l , 2 1 . y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
Espectácu los 
P O L I T E A M A . — ' L a Viuda Alegre.1 
PAYRET.—Cine Santos y Arti-
gas. "Cadenas del pasado" y "Como 
el Aguila." 
M A R T I . — " E l amigo Melquíades," 
" L a Casta Susana" y " E l país de las 
hadas. 
A C T U A L I D A D E S . —"Los 3 Yo?-
tas," " E l hombre-pájaro" y películas. 
A L H A M B R A . — " E l patria en Es -
paña," "Un novio en Bainoa" y "La 
venganza de un gallego.". 
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
" L a expiación do la culpa" y " E l 
castigo." 
LARA.—"Del sueño a la muerte," 
" L a deportista" y "De galeote a ma-
rinero." 
PRADO.—"A merced de las olas'4 
y "Ante la conciencia." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Las 
pildoras del amor" y "Perdido en la 
obscuridad." 
M A X I M — " L a , última batal?aM V 
" L a maldición de Sh-ia." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
—Antiguo Centro Gallego. " L a Cara-
bina de la muerte" y " E l Diamante 
Negro." 
C O L O N . — Dragones y Zulueta. 
"Cuando una mujer ama" y " E l de-
tective millonario." 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
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Toma de posesión 
E n la casa número dos de la caile 
le Egido, celebróse ayer tarde una 
llT»i a .mada para dar posesión de 
us cargos en cumplimiento de lo 
luo M ô̂ vŷ ti Kt^iameaLO, a iOS SC-
Aores qut? Qomponen la junta de apo-
derados de tan importante organismo. 
Presidió el acto el señor Martín 
Graiño como presidente de la Comi-
sión organizadora y ofició de Secre-
tario el oeñor Fuentes por ausencia 
del Secretario señor Navarro Beltrán. 
Se dió lectura a una carta del señor 
E . Navarro Beltrán, presentando la 
renuncia irrevocable de su cargo de 
Secretario, fundamentando su deci-
sión en apreciaciones personales res-
pecto de la gestión de la Comisión or-
ganizadora, acordándose que pasase 
la renuncia a la Junta de Apoderados 
para que ésta haga el nombramiento 
de sustituto conforme a lo que pre-
viene el Reglamento. Para que desem-
peñe el cargo de secretario de la co-
misión organizadora fué nombrado 
interinamente el señor Fuentes. 
Más tai-de se procedió a dar pose-
sión a l"s apoderados, a cuyo efec-
to se nombró una comisión compuesta 
• . _ „. j e t ó uasoa. Presidente de 
la Junta de Gobierno; Bruquetas, Ló-
pez, Fernández y otros la cual intro-
duce en el salón a los electos apode-
rados 'le la Colonia Española, señores 
Lorenzo Hormaza Garay, Daniel Asas 
Fernaiiüe/,, Gregorio Ütaola Unane-
quez, Bernardino Crespo Naveda, 
Francisco García de los Ríos, Domin-
go Tegera Delgado, Ignacio García 
Fernández, Francisco Cimadevilla y 
Alonso, Antonio André y Oliveras, 
Gis ieno Vázquez González, Manuel 
Muñoz, Mateo Barandiarán Cuadra, 
Joaquín Ortega Jiménez, Juan Rodri. 
guez Alvarez, Joaquín Núñez Gar-
cía, Manuel Aedo García, Rafael Fer-
nández y Fernández, Francisco Bas-
sa Figuerola, Francisco Alonso Eguí. 
lior, Angel Coto López, Carmelo San 
Andrés, Emilio Perea Pereda, Luis 
Ruiz Rivelles, Antonio Flores Estra-
da, Luís G. Cabarga Fuentes, Felipa 
Gallo Alonso, Anacleto Ruiz Gonzá-
lez, Cándido Obeso Palacios, Dámaso 
Gutiérrez Cano Guillermo Cedrón 
Gómez, José Ramón Fernández, Juj-
to Ruiz de la Peña, Casimiro Solana, 
Manuel Cousiño, Manuel Giraldo, 
Francisco Caberas, Segundo Pére , 
Victoriano García, Antonio Mateos, 
José Bargueiras, Antonio Val, An. 
drés Patiño, Francisco Portilla Vizca-
ya, José Añel González, Nicolás Pa-
seiro. Ñuño B'anco, Jedro Palacios, 
José Pórtela, Jesús Rouco, Gabnei 
Yafiez, José Antonio Yañez y José 
Souto y Fonte. 
Fueron desígnalos Presidente y Se-
cretarios interinos de la Junta los se-
ñores José Ramón Fernández y Ni-
colás Paseiro. Y los apoderados to-
maron posesión en medio de grandes 
aplausos. 
Con tan grato motivo pronunciaron 
dos elocuentes discursos los señores 
Graiño y Fernández abogando por la 
unión, por la prosperidad y la gran-
deza de la Colonia Española. 
Y para terminar el acto se sirvió un 
espléndilo lunch. 
1 m 
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Los jaimistas asturianos querían Alvarez López, de Lendeiglesia; Ma- "La línea en proyecto partirá del 
que el beñor Mella hiciese un acto po- nuel Pérez, de Nava y Francisco Gar- Vasco-Asturiano, en las inmediacio 
lítico en Oviedo o en Gijón, pe ro el i cía Rodríguez, de San Martín del Rey 
ilustre hombre público, aplaza ese ¡ Aurelio. CRONICAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
E l análisis de los gases de C-.Udoues. 
—Vázque¿ de Mella en Cangas de 
Onís.—ResurginiJmto del "Gijón 
Industrial."—El Carnaval.—El fe-
rrocarril estraiegico.—Capitulo de 
bodas.—Oirás noticias. 
Oviedo, Febrero, 8. 
Parece estar ya técnicamente de-
terminado el fenómeno de Caldoncs, 
que tanto viene interesando a muestra 
provincia. 
Los trabajos de análisis del gas in 
Hoy se inaugurará el nuevo servi-
cio de automóviles establecido por el 
conocido industrial avilesino don José 
Díaz López. 
Para muy en breve están concer-
tados los siguientes enlaces: 
E n Villaviciosa, la bella y gentil 
señorita Auristela Cadavleco Villa, 
con el joven don Isidoro I'eón, 
— E n Madrid, don Luís Armada de 
los Ríos, Marqués de Ribadulla y her-
mano del Conde de Revülagigedo, con 
la distinguida señoiita Rosario Co-
myn y Allendesalazar, hijo del Con-
de de Albiz. 
— E n Gijón, la bella joven Carlota 
López, con don Rogelio Martínez, 
maquinista de la Marina Mercante. 
Han salido: 
Para Méjico, de la Barbolla, don 
Ramón Gotera. 
Para la Habana, de Hantoria, doña 
María Vela, a quien acompañan la 
virtuosf», esposa e hijos de don Ra-
món Gómez Díaz, socio de "E1 Pa-
lacio de Cristal" de la Habana. 
Han llegado: 
De Chile a Lian es, don Angel Cc*-
!o. 
De la Habana, don Julio Castaños. 
estará constituido por vigas metáli-, Hernández 
cas sobre estribos de fábrica y tendrá 
acontecimiento hasta la primavera 
próxima, dedicando los día.^ que per-
manezca en Astiu-ias a pasarlos con 
su distinguida familia. 
E l señor Mella hacía 30 años que 
no había vuelto por Cangas de Onís. , 
Se comprende su deseo de no ocupar. I L a hora de salida de Pravia es al 15 metros de luz por 6,30 de anchura 
de otra cosa que de los cariños de ' las ocho de la mañana para llegar a 1 libre sobre dicho camino, 
la familia, i Avilés con tiempo suficiente para al- , "A los 357 metros del origen, cru-
Un periódico gijonés ha visitado en canzar el tren de las nueve, regresan- zará la carretera de Torrelavega a 
Cangas al gran orador tradicionalis ¡ do después a Pravia después de lie- Oviedo y el camino de Pumarin, más 
¡ ta, publicando la conversación que con i gada la hora del correo. , otro pequeño arroyo, por medio de 
¡ él tuvo. * obras de fábrica apropiadas y con 
E l señor Mella habló extensamente i * * ! una longitud total dé 1.202,29 metros 
Han contraído matrimonio: 
E n Solares, los hermanos José e 
Isidoro Fernández y Fernández, con 
nes del paso superior de la Noceda, las agraciadas jóvenes del mismo 
y 85 metros antes del paso superior pueblo María Campillo Fernández y 
de camino de servidumbre dci pus 
de la Gascona que forma parte da 
la nueva línea. 
" E l paso superior a dicho camino 
Ollandra Moradiellos Llanes. 
— E n la parroquial de Linares ( S i -
las) la señorita Benigna Bernardo 
García, con don Isidoro Menéndez 
— E n Lamasión los jóvenes Emérita 
Gómez y Esteban González. 
— E n Covadonga, la bella señorita 
de Colombres, María Lamadrid, con 
don Angel Llanos. 
— E n Colombres, la señorita Teresa 
Llanes, con don Isaac Gómez. 
— E n Carmijaaes la bella señorita 
de la guerra europea, significando! Siguen los preparativos para f este-1 empalmará con la línea de los Eco-' de Casamarian Ceferina. Díaz Marti-
sus grandes entusiasmos por Alema-1 jar el estrepitoso Momo en las pró- nómlcos en la tangente de salida de i nez> con don Daniel Fernández,, da 
— i . ' j _ :j„ I vĴ -ioo /.«•^vioafnioriz-lac 1 l a •nvimprn r-nvun H«l a c t u a l trnTo-I ¿Suba.: la encantadora. Rosausa Sán-
dustrial, se efectúan en el labcrato-j todos con un invento formidable de 
rio del señor Orneta bajo la direc- i combate, totalmente desconocido. Tam 
ma, que cree no puede ser vmeida. i ximas carnestolendas. 
Profetizó que la guerra terminará I Gijón, que como todos los años se 
en el otoño próximo, y anunció que 
en Marzo empezarán las más gran-1 
des operaciones militares que ha co-1 
nocido el mundo. 
Dijo que Alemania sorprenderá a! 
ción del notable químico Hauser, y 
durará algunos días. 
E l gas, según anticipé en mi cró-
nica anterior, es de la misma natura 
leza que los de los yacimientos de 
Pensilvania, Ohio y Virginia, estando 
formado en su mayor parte de meta-
la pri era curva del actual traza 
do. 
rá el clou de la tradicional fiesta, es-; "Las rasantes serán: una horizontal 
tá ultimanclü los preparativos parai en los primeros 127 metros, una pen-
la realización del programa. Al fes-1 diente de 0,01 en 452 metros, otra 
tival infantil se le concederá mayor, horizontal de 003,29 y una pendiente 
de lo que se le otorga en el aludido do 0.019 en los 20 últimos metros, 
programa. Entre los últimos acuer-i " E l proyecto de la Vasco-A¿turia-
dos adoptados figura el de obsequiar na es el único que se ha presentado en 
bién dijo que la casa Krupp está fa-
bricando obuses de 45 centímetros, bu- I 
poriores consiguientemente, a los tan 1 
famosos de 42. 
Do los Zepelines afirmó, que solo 
había funcionado uno en el bombar-1 
deo de una plaza fuerte, destruyendo 1 
a los niños con un espléndido baile 
en el escenario del Jovellanos. 
Oviedo se limitará a sus tres clá-
sicos bailes populares del Campo-
no con pi-oporción de otros hidr^car- j en medio hora fiO edificios y regre-
bonos superiores y homólogos y algo 
de hidrógeno. Su poder lumínico es 
parecido al del gas común del alum-
brado, y el calorífico debe sor .muy 
superior a este. Hasta ahora su pre-
sión es enorme, porque surge a tree 
o cuatro atmósferas, después de ele-
var una columna de agua salada de 
565 metros. 
E l hallazgo—según la Rovlsts» Mi 
sando al campamento sin novedad. 
E l resto de la escuadra aérea de este 
eistema, no ha entrado codavía rn ac-
ción. 
Los aparatos que han hecho excur-
siones a Inglaterra y Francia, no oran 
'/opelinea. sino aviones, que el ene-
migo confundía con aquéllos. 
De política, después de expresarse 
en los términos que pueden presu-
el ministerio de Fomento. 
"De adjudicarse las obras a la refe-
rida Empresa, es muy probable que 
a fines de este año comiencen los 
arnor. a alguno de sociedad que darái trabajos, ruvo plazo máximo de rea-
el Casino y acaso el Real Automóvil lización será de dos años, 
f'iub, y los bailes económicos del | "Hay que considerar las obras ba-
Sanchis que comenzaron en la noche jo tres puntos de vista; el particular 
de ayer sábado, después de la fun de la lecalidad, el general de la pro-
ción. Se me quedaban en el tintara vincia y el tradicional bajo el aspecto 
respecto de Gijón los tres archimonu- de la integridad territorial 
•jF**-jr***-JFMjrjF*-*írjr*jr*jrM***'M*r*M**jrjFMMWW*"**r**,Mi 
ñera, M e t a i ^ - c a y de Ingeniería, que ¡ mirge, negó la alianza de Romanone 
se publica en Madrid, es muy inte-1 con Melquíades Alvarez, núes el Con-
resante aunque su verdadera impor- fje aleja s¡empre de sí a'los aue pu-
tancia no es posible presumirla sin d¡eran disputarle legítimamente la 
ulteriores investigaciones. Lo que si, jefatura del partido liberal, 
puede afirmarse es que se abre un Ksto fué en síntesis lo manifestado 
horizonte nuevo a las iniciativas par-
ticulares, que deben colaborar con 
sus exploraciones a la iniciativa del 
Estado, sin perjuicio de que éste con-
tinúe sus sondeos. 
Desechada pues, la hipótesis del 
i petróleo, queda la certidumbre del i 
por el gran parlamentario, gloria de 
la política española. 
A B A N I C O " V O L A Í I T A " 
E s el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vista» de Cuba y sus h ermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regálanos, en todas las tiendas de la República y al 
r»OT mayor en el almacén du La Industrial Abaniquera —Calvsl y Lópax 
tibrica* Cerro. 476. Apa/tado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
L a Comisión judicial que entiende 
en el asunto de la importante fábri-
! ca gijonesa "Gijón Induirtial" aca-
yacimlento de un gas industrial n-1 ba de rendh. Un estado proviSÍOnaj 
quisimo, cuya importancia estriba en; ^ cuentas en el que se manifiesta 
la cantidad que contenga la bolsa don-1 ol 1.eaultado de sus gestiones. Estas 
de esta depositado. den ser má3 piau.s¡bleS, según 
\ eso es lo que van n averiguar j ^ labor que el tal trabajo 
con meros sondeos los señores Fel-
mentales bailes de la Chistera, qa 
se celebrarán los días 13, 15 y 20 de 
este mes amenizados por la banda po-
pular. 
L a simpática Chistera concederá 
dos Importantes premios a las dos 
máscaras que luzcan los disfraces de 
más gu;to y originalidad. 
Los premios son: 
l .o--Uh gabinete compuesto de ca-
ma, dos mesitas de noche, lavabo, ar-
mario de dos lunas y las marquesitas 
correspondientes. Este mobiliario eg 
de roble americano, las lunas bisela-
das y el mármol gris. 
2.o—Cama, mesita de noche, lavabo, 
armario de luna y marquesita, Ma-
dera de nogal, luna biselada y mármol 
blanco. 
Entre los muchachos gijoneses se 
advierte gran actividad en la cenfec-
c.ón de bonitos disfraces 
E n Avilés, el Fomento toma rartas 
"A pesar d*» ser ia última parte 
del proyecto de ferrocarriles estraté-
gicos, es la primera que sale a su-
basta y que se realiza." 
Han contraído matrimonio: 
E n Covadonga, la bella ¡jeñorita 
Usvisca Soledad González Rojas, con 
don Juan Pérez Guerra, de Amlrín. 
— E n el mismo histórico santuario, 
el acauHalado comprliante ê Tabas-
co (Méjico), don Santiago Pérez Gue-
rra, con la bellísima señorita María 
González. 
— E n Inguanzo, la agraciada joven 
Trini Martínez Fernández, con don 
Rafael Inguanzo Prieto. 
— E n la parroquial de San Ramón 
de Cándame, la simpática señorita 
Concha Fernández, con don Mario 
Fernández. 
•En Posada de Llanes, la bella se-
cio ; ra
chez Villar, de Kobriguero (Pavos) 
con don Constantino Ruiz. 
— E n Puerto de Vigo, don Alfonso 
Pérez, de la casa de Monche, en Este-
banda, con la simpática señorita Cele, 
donia Fernández. 
— E n Nueva, Consolación Sierra Ca-
rriles, con don José Bada Zardon, ve-
cinos de Llovió. 
— E n Gijón: el profesor de órgano 
don Ignacio Uria, con la bella seño-
rita gijonesa Mará de la Aurora Ro. 
dríguez Lavandera. 
— E n Nox^na, don Francisco Már-
quez Alonso, con la señorita Pruden-
cia Argiielles Longoria. 
— E n la capilla de las Nieves de 
j Puertos, la simpática y virtuosa jo-
ven María de la Concepción Prieto 
Hilgueras, con don Santos Rubio Al -
varez. 
* * * 
Están concertados los siguientes 
enlaces: 
E n Alevia, don Pablo Madrid Ver-
deja, llegado de Méjico, con su bella 
prima señorita Cándida Bardales Ver-
deja. E l futuro matrimonio residirá 
en Méjico. 
— E n Llonín (Valle Alto) D. Ama-
dor Caso Pintueles, con la señorita 
Aurola Muñiz, maestra de la Escuela 
de niños de aquel pueblo. 
E n Coro, don Cándilo Pereda He-
via, con la joven de Fuentes Aurelia 
Rubio Cortina. 
• a * 
Han salido: 
Para Cuba, don José Antonio Mo-
ret, don Fernando Santal arina, don 
en el asunto, y visto el éxito que al-¡ ñorita de esta localidad Rosa Inguan- Manuel de Coto, de Gijón; de Sobres-
oanzó con sus fiestas el pasado año,' zo Villa, con el joven de Balmori, don i cobio, el joven Ramón Ganda; 
gueroso, aunxiliados por el Estado. impone. De dicho estado resulta que hay 
257,369 pesetas de utilidades, o sea 
más de 51 mil duros. 
Vivamente deseamos el resurgi-
miento de esta importante entidad 
Con motivo del reciente fidiecí 
miento de su primo hermano, don E n 
rique Cangas Fanjul„se encuentra en I industrial que sostiene tan considera-
Cangas de Onís, su pueblo natal, elj ble núcleo de obreros, 
verbo del tradicionalismo español. el¡ * 
insigne orador y bibliógrafo don Juan 
Vázquez de Mella. 
De toda la provincia han acudido a 
visitarle muchos de sus admiradores 
y correliirionarios. 
Juan González Pérez. 
— E n Gijón, la bellísima y distin-
guida señorita Trinidad Martínez 
Pando, con don Mnitnal *fí-*«i 
De Llanes, don Adelino Agustín de: 
torno. 
—Para Méjico: don Narciso Fev-
nández( de Treviso, de Llanes, don 
Durante el corrientes mes fallecie 
ron en el Manicomio de Valladolid I cuenta de su importancia 
ios siguientes dementes que proce-: Dice así el ingeniero señor Cabe 
dían del urovincial de Oviedo: Jesús i za: 
ha organizado un variado programa 
en el que figuran un concurso infan-
til de trajes, otro de coches, automó-
viles y carrozas, y bailes, paseos, etc. 
• I de Aduanas; don Celestino Zov** Mi-' Manuel Portilla y de Cué doña María 
1 ra"da, con la señorita Auroro Díaz Femánde 
Ampliando la noticia que envié re-! Niñeza, y don Urbano Cnhasola i _T>ara Puerto Rico: don Manuel 
ferente al trozo de ferrocarril estra-l Peón, con 'a señorita Amparo Muñoz 
tógico que ha de enlazar en Oviedo; Fernández. 
las líneas de los Económico? v V**- -—En Grado. I03 jóvenr«! don Enri -
co-Asturiano, transcribo el plan ofiTl que Díaz y Paula Menéndez; la se 
rial de las obras, para que os deis ñorita Herminia Alvarez de ía Cruz, 
con don Antonio Bernardo de Montas; 
don Antonio Fernández ^e .Salas, con 
la señorita Paz Menéndez. 
Méndez y Pérez, con lo« niños Avali-
no y Ramido Pérez, y don José Marta 
^eméndez Viñes con su esposa doña 
María González Pérez, todos de Puer-
to de Vega. 
Emilio García de P A R E D E S 
Enero, Oviedo 30 de 1915. 




I P l E. E U T I E i E Z 
I O T A R A L A I R E 
Hay que hablar claro, y sin apa-' 
Elonanr.entc. 
Según ios acuerdos adoptados eh i 
junta celebrada por la "Liga Nació- | 
nal" eu 28 de Diciembre del año pa-
sado, en el acta levantada por el se-
ñor Secretario, existe entre otros 
acuerdos, el siguiente: 
.."Segunda: E l primer juego se cele-
brará el jueves, 3 de Diciembre de 
1914, y el último el domingo, 28 de 
.Febrero de 1915; salvo en caso de j 
que al ñnalizar la serie se encuentren | 
dos o tres club empatados, en el pri- | 
mero de cuyos casos se jugará una j 
serie de tres juegos, siendo vencedor j 
el que gane dos, y en el segundo caso, 
la Liga acordará lo que estimare pro-
cedente para la decisión del Campeo-
cnato." "N 
Por lo que se desprende del pro-
tcedfente acuerdo, el Campeonato ter-j 
mina de una manera definitiva el do-
mingo 28 de Febrero y por lo tanto 
no existe motivo alguno ni causa que 
la jusiilique que tenga que jugarse 
ningún otro juego, que haya quedado 
pendiente, a no ser como dice el ci-
tado acuerdo "salvo que al finalizar 
la serie, se encuentres dos o tres clubs 
empatados." 
Ésta, pues, fuera de lugar él que 
Be pretenda celebrar el juego *'Ha-
bana-Fe," pues este ha quedado fue-
ra del Campeonato desde el momento 
que no ha podido celebrarse dentro de 
la fecha acordada para los "matchs" 
del Champion. 
E s decir, que el Campeonato ter-
minó sin excusa ni subterfugios el "28 
ele Febrero último." 
Ahora solo resta como es lógico 
que al quedar empatado al terminar 
la sene los clubs "Habana" y "Al-
mendares," sean estos, de conformi-
dad con lo que dispone el acuerdo de 
la "Liga Nacional," los que celebren 
una serie de tres juegos. 
No hay que alegar que al "Haba-
na" le falta un juego por celebrar 
y pueda ganar el "Champion," pues 
no hay motivo para que se efectúe, 
pues no habiéndose celebrado dentro 
del término señalado para el Campeo-
nato, queda por lo tanto fuera de lu-
gar. 
Así es que la Liga al tratar de este 
asunto, y tomar acuerdo sobre el mis-
mo, debe tener mucho cuidado y pro-
ceder con entera justicia, sin dejarse 
influenciar por simpatías o imponer 
bravas. 
La ley es ley y debe ser aplicada 
con justicia, favorezca a quien favo-
rezca. 
No crean nuestros lectores que al 
tratar hoy nosotros este asunto nos 
guía simpatías por ninguno de los dos 
clubs, a quienes este asunto interesa, 
pues casualmente el que habla es un 
acérrimo feísta, y nunca se ha puesto 
en favor de otro club. 
Toda lucha en que no halla tomado 
participación el club de sus simpatías 
"el Fé," ha observado con estricta 
imparcialidad, dándole a cada cual lo 
suyo, pero nunca arrimado ni con pre-
ferencia a ninguno de ellos. 
Y en cuanto al "Fe" ya han visto 
nuestros fanáticos cómo lo he tratado 
en esta temporada, futigándolo o en-
comiándolo cuando se lo han mereci-
do. 
E s decir, que mi crítica ha sido im-
parcial, como toda la que hago, pues 
cuando escribo para el público, siem-
pre tengo presente que es el "cronis-
ta el que habla," y no un simpatiza-
dor y admirador del club "Fe." 
Así es que hoy, hablo con completa 
independencia y lo que creo justo de-
be acordar la "Liga Nacional" sobre 
el último Campeonato. 
Ahora en cuanto al juego empata-
do por el "Almendares" éste no in-
fluye en nada para el Campeonato, 
pero hay un acuerdo que bien claro 
define este paiticular, y es el siguien-
te: 
"Duodécima. Los juegos empatados 
no se repetirán y surtirán sus efec-
tos en los averages individuales." 
E s decir, que el "Almendares" tie-
ne un juego menos, al igual que el 
"Habana" porque en nada beneficia al 
"club" sino a los jugadores, con lo 
cual viene a quedar en igual situación 
que el "Habana" y el "Fe," pues to-
dos solo han celebrado cincuenta jue-
gos, en vez de cincuenta y uno. 
Con la cual viene más en razón en 
nuestro zazonamiento para decir que 
"al terminar la serie han quedado 
empetado los clubs "Habana y Almen-
dares," con 22 juegos ganados y 11 
perdidos. 
Así que no cabe más que celebrar la 
serie "Habana-Almendares" para la 
desición del Campeonato. 
Todo lo que en contrario haga la 
"Liga" será improcedente. 
Hoy, es el día destinado para el 
beneficio del mejor "Umpire" cubano 
el caballeroso e inteligente obrero 
Eustaquio Gutiérrez, y por esto sea 
hoy nuestra primera "Nota al Aire" 
en su honor. 
Eustaquio Gutiérrez, el "Umpire" 
predilecto de los fanáticos cubanos, se 
encuentra enfermo, y para restable-
cer su salud se hace necesario un 
viaje a los Estados Unidos, donde se-
rá sometido a un riguroso régimeffr 
médico. 
Sus amigos, que saben el estado 
económico porque atraviesa Eusta-
quio, no le permiten emprender ese 
viaje, tan necesario para su salud, 
han combinado con los "players" del 
"Habana" y "Almendares" los dos 
colosos del base hall, un "match" pa-
ra hoy lunes, en honor y beneficio del 
citado Umpire. 
E l "match" está demás que será 
interesantísimo, pues se trata de un 
juego entre los dos "clubs" favoritos 
del público, y que en la actualidad se 
hallan empatados por las luchas del 
Campeonato de 1,915. 
E n este "match" el famoso pu-
gilista Jaok Johnson, Champion Mun-
dial del "Boxeo," que asistirá con su 
bella esposa, y su comitiva ocupará 
un palco de la glorieta, será quien 
lance la primera bola. 
E l "line up" de ambos teams, sal-
vo modificación de a última hora se-
rá el siguiente: 
HABANA 
B. Acosta, If. 
J . Calvo, cf. 
Marsans, Ib. 
M. Angel González, c. 
E . González, 2b. 




A L M E N D A R E S 
Tórnente, rf. 







Las pelotas que se han de usar en 
este juego, son regaladas por la casa 
"Detroit" del popular player Octa-
vio González, v serán de la marca 
"Reach." 
E l deseo lógico en toda mujer, de i 
lucir su cara esplendorosa de belle-
zas, tener el cutis sonrosado y atra-
yente, se satisface plenamente usan- j 
do el prodigioso arrebol del doctor 
Fruján que pone el rosa delicioso de' 
las flores y su perfume halagador, 1 
Habrá también algunos premios 
para los jugadoi-es. 
Los "Umpires" serán Eustaquio 
Gutiérrez, Arcaño y Cubillas. 
Ahora está demás el decir que de-
dicamos el más completo éxito al be-
neficiado, y que los botelleros paguen 
sus entradas, dado el objeto a que se 
destina el "match." 
A l menos que alguna vez se le vea 
rascarse el bolsillo. 
Para terminar, no hay que olvidar 
el juego, como día laborable empeza-
rá a las 3 p, m. 
R a m ó n S. de M E N D O Z A 
E l championable Club "Viajera" le 
api-opina las 9 argollas a el club "Los 
Veteranos del 95." 
Este match se verificó el día 24 en 
los terrenos del "Viajera" ante una 
enorme concurrencia. F'ué cosa fácil 
para los chicos del "Viajera" dar esta 
lechada, debido a que cada día es 
más temible este team por su "ba-
tting" y por su acometividad. 
Su cuerpo de pitchers cada día más 
efectivos, Fernández Corza y Ruiz 
no permitieron que sus contrarios 
anotaran y que sólo le dieran 5 hits; 
será por esto por lo que "Marianao" 
teme jugarle a este team. 
Véase la anotación por entradas: 
V E T E R A N O S D E L 95 
V. C. H. O. A. E . 
Ugarte. Sb. . . . 3 0 0 1 1 00 
Brito, 3b 0 0 0 1 1 1 
Saita, If 2 0 0 1 0 0 
Llampav, ss. . . . 8 0 0 1 1 0 
Alderete, cf. . . . 4 0 2 1 1 0 
Escauriza, cf. . . . 0 0 0 0 0 1 
Rosales, c 4 0 0 5 2 1 
Marrero, 2b. . . . 4 0 2 3 1 1 
Rodríguez, Ib . . . 4 0 1 8 1 1 
Manzano, rf. . . . 1 0 0 0 1 0 
Valdés, rf 1 0 0 0 0 0 
Ríos, rf 2 0 0 1 1 0 
Pérez, p 3 0 0 2 7 1 
Total 31 0 5 24 17 6 
V I A J E R A 
V. C. H. O. A. E . 
Cardelle, I b . . . . 4 0 1 11 0 4 
Castilla, lf. . . . 1 0 0 1 0 0 
Rubio, 3b 4 0 0 0 2 0 
Ramírez, cf. . . . 3 1 2 2 0 0 
Fernández, c. . . . 4 0 1 11 1 0 
Manzano, 2b. . . . 4 2 1 0 2 0 
Ruiz, rf. y p. . . 4 1 2 0 1 0 
Morales, ss. . . . 3 0 0 2 1 1 
Cozar, p. y rf, . . 4 2 2 0 3 0 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
i p l 
V e d l o A h í : 
E s de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
L a neurastenia se cura con el 
Elixir Antinsrviose 
del Dr. Vernezobre 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negre pesi-
mista. 
Total, 31 6 9 27 10 1 
Anotación por entradas 
V. del 95 000 000 000—0 
Viajera, .' 011 200 02x—6 
SUMARIO 
Three bases hits: Marrero. 
Two bases hits: Marrero, Ramírez, 
Fernández y Cozar. 
Sacrifice hits: Saita, 
Stolen bases: Cardelle y Morales. 
Struck outs: Por Pérez, por Go-
zar 8, por Ruiz 1. 
Bases por bolas: Por Pérez 6, por 
Cozar 3, por Ruiz 0, 
Hits dados a los pitchers: A Cozar 
4 en 8 innings, a Ruiz 1 en 1 inning. 
Passed balls: Rosales 1, 
Quedados en bases: De los Vetera-
nos 6, del Viajera 6, 
Umpires: González y Sarria, 
Tiempo: 1 hoi*a, 45 minutos. 
Scorer: José Olavarri. 
NOTAS A L A I R E 
D e L a s M a r t i n a s 
Febrero 21. 
Estimado Diretcor: E u la edición 
de la tarde de ese periódico, corres-
ponidiente al viernes, 19 del porrten-
t», aparee una corrspondencia, titu-
iti/aa i-'o las Martinas" y firmada " E l 
Corresponsal," la cual no ha sido es-
crita por el que suscribe, y sí por 
i algún malicioso, que no atreviéndose 
! a dar su nombre en lo que esi ribe. 
LOS C Í M Í S 
EN CU 
(BOCETOS H I S T O R I C O S 
X I I 
Perdidas las posiciones económi-
cas en la Habana, menos mal que la! 
sociedad de Beneficencia de Natura-
lea de Cataluña fué sostenida y di- i 
rígida con patriotismo digno de loa,1 
por los más solventes que en todas-! 
épocas quedaron en cantidad más o 
i menos importante. Tuvo períodos de 
| crisis profundas; recuerdo una eam-; 
paña en contra la Administración do 
la "Quinta del Rey" que a mí me eos- I 
tó el ser desterrado. Se terminó la 
guerra en 1895, y en esta época, la • 
actuación de la colonia catalana en 
Cuba se redujo a la más mínima ex-1 
presión. 
Hay que elogiar los que en aque-
lia época sostuvieron el fuego sagra- '• 
do de la Sociedad de Beneficencia, 
señores Eudaldo Romagosa, José Ai-
xalá, Felipe Bohigas, Jaime Justa-
fré, Ernesto B, Calvó, Teodoro Ros, 
y a los que la han ido sosteniendo 
después; porque efectivamente, se 
podían contar los que quedaron y, 
sobre todo, los que pusieran su ca-
pital y su fuerza al lado de la Be-
neficencia, 
He aquí los presidentes que tuvo 
desde 1875 hasta 1911): D, José Go-
ner y Batet; de 1876 a 1877, D. 
Prudencio Rabell; de 1877 a 187S, D. 
i Joaquín Demestres; de 1878 a 1879, 
'Idem.; de 1879 a 1880, D. Prudencio 
'Rabell; de 1880 a 1881, D. EmiUo 
Roig; de 1881 a 1882, Idem.; de 1882 
a 1883, D, Narciso Gelats; de 1883 
i a 1884, D. José Gener Batet; de 1884 
j a 1885. D. Emilio Roig; de 1885 a 
i 1886. D, Prudencio Rabell; de 1886 
a 1887, D, Rosendo Maristany;. de 
1887 a 1888. D, José Gener Batet; 
de 1888 a 1889, D, José Soler, Con-
de de la Diana; de 1889 a 1890, D, 
Felipe Bohigas; de 1890 a 1891, 
Idem,; de 1891 a 1892. D. Sebastián 
Figueras; de 1892 a 1893, Idem,; de 
1893 a 1894, D, Prudencio Rabell; 
de 1894 a 1895, D, Eudaldo Roma-
gosa; de 1895 a 1896, Idem,; de 1896 
a 1897, Idem,: de 1897 a 1898, D. 
Felipe Bohigas; de 1898 a 1899, 
Idem,; de. 1899 a 1900, Idem: de 1900 
a 1901, Idem.; de 1901 a 1902, Idem.; 
de 1902 a 1908. Idem.; de 1903 a 
1904, D, Jaime Justafré; de 1904 a 
1905, Idem.; de 1905 a 1906, Idem.; 
de 1906 a 1907, Idem.; de 1907 a 
1908, Ernesto B, Calbó; de 1908 a 
1909, D, Eudaldo Romagosa; de 1909, 
Idem, y 1910, idem. 
Respecto al coro "Dulzuras de E u -
terpe" y al "Gavilán" se disolvieron 
porque al declararse la rebelión cu-
bana gran número de los que_ los in-
tegraban eran soldados rebajados y 
tuvieron que incorporarse a sus res-
pectivos Cuerpos, E l elemento civil 
que quedaba la mayoría marchó a 
España por temor a la guerra. 
Se acabó la guerra en 1898 y unos 
que volvieron y otros que se queda-
ron, junto con el escaso elemento 
nuevo recién llegado, como Juan 
Prats y otros, fundaron de nuevo el 
coro "Dulzuras de Euterpe" siendo 
presidente el señor Esteban Seva, 
natural de Santa Coloma de Farnes, 
Los hechos más notables de esta 
etapa fueron: una gran salida inau-
gural con una Serenata en casa de D. 
Felipe Bohigas que fué de resonan-
cia por él motivo de que fué la pri-
mera vez que salió a la calle la ban-
dera española después de haber ce-
sado la dominación española. Desde 
Teniente Rey y Villegas hasta Pra-
do 84, había un cordón de policías, 
pero no hacía falta. E l pueblo de la 
Habana acogió bien a los catalanes y 
a la bandera española junto con la 
catalana y las aclamó. E l señor 
Bohigas fué aclamadb y dió un bai-
le. 
Más tarde vino la fragata de gr.e-
rra argentina "General Sarmiento" y 
con motivo de nn banquete que les 
dió el Casino Español, "Dulzuras do 
Euterpe" amenizó el banquete por 
invitación expresa del Casino iSspa-
P I D A 
O N I R B O S 
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805 alt 3-17 
la "Asociación de Dependientes" les 
obsequió y al levantarse dijo: "Nos 
habéis demostrado que el obleero ca-
talán es noble, es artista y es supe-
rior." 
L a colonia catalana se ha .disvin-
guido también en el período repu-
blicano y en que un esclarecido ca-
talán, D. Antonio Samniguel, es di-
putado por el distrito de Pinar del 
Río, y otro catalán, el doctor Clau-
dio Mimó, es catedrático de la U n i -
versidad Nacional. 
E l general José Miró Argenter, 
ocupa un alto cargo; D, Carlos Mar-
tí, en 1903, fué nombrado Inspector 
Especial de Instrucción Pública de 
toda la isla, cargo que desempeñó 
hasta 1908; catalana era también la 
señora Viñas, que desempeñó el car-
go de Inspectora de enseñanza do 
encaje al bolillo. E s hijo adoptivo del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
D, José Marimón y Juliach, natural 
de Villafranea de Panados; hijo 
adoptivo del Ayuntamiento de Guan-
tánamo, D, Rafael Llopart, natural 
de Sitjes; y lo es del ayuntamiento 
de Guane, D, Carlos Martí, los tres 
declarados después de la proclama-
ción de la República de Cuba, 
Merecen ser llevados a estas co-
lumnas los nombres de D, Eudaldo 
Romagosa, que fué presidente de 
excelente recuerdo de la poderosísi-
ma "Asociación de Dependientes del 
Comercio," y a la cual dió gran im-
pulso, y siempre tiene una u otra 
presidencia en las corporaciones eco-
nómicas o mercantiles, pues es hom-
bre de vasta inteligencia, natural, 
espléndida; de grandes energías y 
de gran honorabilidad: D, Felipe 
Bohigas, caballeroso filántropo, co-
manditario de importantes casas co-
merciales y de un nombre respetadí-
simo por su vida de bondad y de bien 
a todos, tanto catalanes como no ca-
talanes, presidente de honor del Or-
feó Catalá, al que ha hecho valiosos 
donativos; D, Narciso Gelat, opulen-
to banquero y financiero; D, José 
Llinás Triador, constructor de obras, 
hombre de gran crédito y estima-
ción y buen hijo de Santa Coloma 
de Farnes; D, Ramón Planiol, con-
decorado con la gran cruz de la "Or-
den de Alfonso X I I , " por haber si-
do el alma de* la fundación de mo-
dernísimas escuelas en San Pol; D. 
Joaquín Boada, de la firma Sabatés 
y Boada, hombre catalanísimo, afec-
tuoso y que ha encumbrado una da 
las mejores industrias de la Haba-
na; los hermanos Francisco y Jogg 
Nonell, que han sido el alma de un 
hospital modelo que se está constru-
yendo en Blanes, con dinero "ameri-
cano;" Jaime Gispert, fotógrafo que 
ha obtenido en la reciente exposi-
ción de Roma, la más alta distinción, 
y una medalla de oro en la exposición 
de Amberes, con su colección de fo-
tografías artísticas de tipos cata-
lanes, hechas en la Habana; José 
Graells de la firma almidonera 
"Graells y Compañía," afectuoso y 
entusiasta compatricio siempre dis-
puesto al mayor renombre de Ca-
taluña fuera de Cataluña; José Bal-
cells, que está al frente de una gran 
casa de banca y comercial; don Jo-
sé Marimón, ilustre hijo de Villa-
franca, de una biografía fuerte y( 
oiemplar. actual Presidente del 
"Banco Español de la Isla de Cuba,"1 
hoy considerado el primer financie-
ro de la república; D. Ramón Crusef 
lias, uno de los propietarios de la' 
mejor fábrica de jabones y perfu-
mes; que es muy estimado en todos ; 
los aspectos, siendo justo dedicar1 
aquí un recuerdo a su hermano José 
Crusellas, que falleció; D. Pedro Coll 
Rigau, que se hizo popular en Cuba' 
al establecerse de fabricante de fós-
foros, con el lema: "Triem, compteu 1 
y remeneu;" José Vallés, que fué el 
que estableció la primera casa de, 
ropa hecha y nacionalizó su lema: 
"más barato que J , Vallés, nadio;'* 
el exquisito artista jardinero, Pedral 
Llovera: el artista decorador Fran-
cisco Ballesteros; D, Francisco y 
Narciso Molla, de plausible acometi-
vidad industrial y personas todo in-
genuidad y bondad; D, Ramón Ma-
griñá, a ouien llaman "el mago de 
la Trooical" que ha dotado a la Ha-
bana de un espléndido parque a ori-
llas del Almendares; Mario Rot-
llant, artista; los hermanos Narciso 
y Francisco Sala, dueños del popu-
lar café " L a Florida" que es llama-
do el "consulado catalán;" la firma 
Fargas, Ballovera y Ca. dueños de 
los poderosos almacenes ' 'La Socie-
dad" que tan exquisitas notas de ar-
te y originalidad ha dado en los 
anuncios. 
H I S T O R I A de la G U E R R A E U R O P E A de 1914 
Por Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustrada con millares de Fotografías, Dibujos y Láminas de las 
Grandes Batallan, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la Lucha, 
L a vida en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
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C 439 alt lo t-27 
se ampara con la flnna del Corres-
pon.sal, todo lo cual resulta de muy 
míu efecto, porque hace responsable 
a otra persona de lo que él siente y i . . , _ 
jgy rol. Luego hubo fiestas en el barno [piensa. 
Este hecho se viene sucediendo ya 
por espacio de dos o tres veces, y se-
rta muy conveniente que no siguie-
ra repitiéndose, aunque fuese por res-
peto al periódico a quien se dirigen, 
el cual resulta sorprendido en su bue-
ña fo. con este procedimiento po-
co correcto. 
En capera que dará publicidad a 
estas líneas, le anticipa las gracias 
¡ su affmo. y s. s.. 
1 GONZALO A. PILA. 
de Jesús Maria pfitrocinadas por los 
Veteranos del E . L , y en las fiestas 
y en una procesión cantó el coro cata-
lán, y la directiva del Centro de Ve-
teranos dió a los catalanes las gra-
cias más expresivas. Memorable fué 
también una fiesta onomástica en 
honor del esclarecido catalán D, E u -
daldo Romagosa quien después de 
levantarse de la mesa junto con el 
cuerpo facultativo y la directiva de 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-5I02. 
C O N S U L T A MEDICA E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia, 17. De 1 a 3.—Te-
léfono A-6264. 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique, 5. De 10 a 12 a. m.—Teléfono A-3905. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Flasencia,—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37, de 1 a 
3.—Teléfono A-6533, 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A.2470. 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 41.—Teléfono A-87ÍM). 
NOTA.—En casos de urgencia los s eneres asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos lucra de la s horas de consulta. 
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(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Paris," lihrería del 
« ñ o r José Albela. Belascoaín, 32-B). 
— E s inútiL Cuando tengamos en 
nnestra mano todos los triunfos, en-
tonces se jugará la parcida. F l lu-
nes romper el fuego. 
Aunque algo cansada por los largos 
paseos y las dulces emociones del do-
mingo, Clara se levantó temprano y 
se dirigió al taller. 
—¿Vendió un sombrero aypr ma-
cana?—le preguntó la señora Thou-
ret en cuanto entr-ó en la tienda, 
—Sí, señora; en el cajón dejé su 
importe. 
—Allí lo he encontrado., pero ha 
apuntado su venta en el libro sin 
. l iácer constar el nombre ni la? señas 
de quién lo compró. 
—No me atreví a preguntar ni It. 
uno ni lo otro;'pero la señora me 
luseguró que volvería hoy o mañana... 
.—Está bien-
L a modista miró a Clara. 
—Mala cara tiene usted hoy . . , . 
L a encuentro p á l i d a , . . ¿Qué hizo 
ayer 7 
L a joven se puso como una ama-
¡ —Nada de particular,., Di un lar-
go paseo... trabajé un poco por la 
noche... y me acosté más tarde que 
de costumbre. 
—Mal hecho. No debe velar, pues 
aun está débil. Active el arreglo de 
la rienda. He preparado algunas fac-
turas . . . y tiene que irlas a cobrar 
antes de almorzar,, . 
Clara arregló apresuradamente los 
escaparates, A las nuevo se hizo 
cargo de las facturas y salió. En 
la puerta de la tienda se cruzó con 
el cartero que traía a la modista va-
rios periódicos y la carta de Lucia-
na. L a señora Thouret la leyó, y pa-
só al obrador y dijo a ia que llena-
ba las funciones de "primera" ofi-
ciala: 
— ¿ S e acuerda usted del sombre-
ro que vendí hace algunos días a la 
señora Luciana Bernier? 
—Perfectamente, señora. 
—¡Pues bien! Prepare en seguida 
una forma exactamente igual 
Cuando esté concluida la foi?na aví-
seme y le diré cómo debe ador-
narlo . . , 
—Voy al momento, señora. 
L a señora Thouret volvió a la tien-
da y no teniendo probablemente nada 
que hacer, se puso a leer los perió-
dicos. 
Transcumó una hora, A l cabo de 
ese tiempo, la primera oficial» salió 
del taller llevando pu 'a mano la for-
ma pedida, y dijo a la señora Thou-
ret: 
—Aquí está la forma, 
—Muy bien. La fonraremo^ con 
terciopelo, oro viejo y fondo bordado 
de perlas, y como adorno pondremos 
encaje antiguo de lnglate>Ta,., de 
lo mejor que haya. L a ¿eñora L u -
ciana Bemier no reparará en el pre-
cio , , , ¿ Hay terciopelo oro viejo ? 
—Sí, señor-a, y fondo bordado tam-
bién, , . 
—Pues bien, vaya usted preparán-
dolo . . . dentro de un instante le 
daré el encaje. . . confiaré a usted la 
pieza entera, de la que cortará con 
cuidado,., porque cada diez centí-
metros valen veinte francob. No lo 
olvide usted. 
—¡Oh! ¡Puede usted estar tran-
quila! , , , ¡Doscientos francos el me-
tro! ¡Demonio! 
Mientras la primera oficiala vol-
vía a entrar en ei taller llevando la 
forma del sombrero, la señora Thou-
ret se aproximó al estante en que es-
taban las cajas de cintas, pasamanería 
y encajes. Tomó la que guardaba los 
encajes de valor, la abrió y buscó 
la pieza que necesitaba, 
—¡Es particular!—murmuró al ca-• 
bo de un instante,—No veo el encaje 
antiguo de Inglaterra y el Olencon,.. 
Clara habrá cambiando las piezas 
de c a j a . , . Sería una torpeza muy 
grande,.. y cuando vuelva la reñi-
ré. 
L a modista sacó del estante otra 
caja y examinó su contenido. Otro 
tanto hizo con la tercera y la cuarta, 
y con todas, en fin, las que contenían 
encajes. Su ira aumentaba considera-
blemente a medida que se convencía 
de la inutilidad de sus pesquisas. 
—¡Esto es demasiado!—dijo casi 
en alta voz,—¡Qué se ha hecho do los 
diez metros de encaje de Inglate-
rra! . . , ¡Hace dos días lo tuvo en la 
mano!.. , ¡Y los quince metros del 
de Aloncon! ¡Han desaparecido! 
¿ Qué significa esto ? 
—¡Señorita Irma!—gritó ia seño-
ra Thouret. 
Acudió inmediatamente la primera 
oficiala. 
— ¿ H a registrado usted alguna vez 
estas cajas para buscar encajes?— 
prosiguió la dueña del establecimien-
to. 
—¡Nunca, señora! Cuando necesito 
algo lo pido a la señora o señorita en-
cargada de la tienda y dueña de la 
confianpa de la señora. 
— ¿ H a pedido encaje de Inglaterra 
o de Alencon a la señorita Clara ? 
—No, s e ñ o r a , , , ¿Me permitirá la 
señora preguntaide por qué me hace 
esta pregunta? 
—Porque me faltan dos piezas; una 
de Inglaterra y otra de Alencon, . , , ! 
—¡Qué cosa más rara!—dijo la pri-
mera oficiala,—Nadie toca los enea-
jes más que la señorita C lara . . 
—¡ A h ! . . . —murmuró la señora I 
Thouret.—¡Es más que raro ! . . . ¡Es , 
incomprensible! Si me han robado,} 
mía y de nadie más será la culpa—j 
añadió,—¡Si no hubiera admitido a 
esa muchacha sin informes!,,. 
E n aquel punto se abrió la puerta. 
X V I I I 
—¡A punto llega usted, señorita!—i 
exclamó la señora Thouret,—Una ho-| 
ra hace que busco inútilmente el en-;, 
caje de Aloncon y el antiguo de Tngla-. 
t é r r a . , . ¿ Puede usted decirme dónde 
están ? 
— E n su caja—contestó la interpe-
lada. 
—r;Debían estar, pero no están!—J 
dijo la modista, a quien la ira sacaba j 
de sus casillas. 
—¿ Me toma usted .por ciega o odio-! 
ta ? ¿ Cree usted que hablo a tontas | 
y a locas ? . Cuando digo una cosa es | 
que estoy segura de e l la . , . 
Clara se estremeció. E l furor de la 
señera Thouret y su rostro descom-
puesto le causaban terror. 
—¿Me permite la señora que los 
busquo yo ?—balbuceó. 
—¡Sí! ¡Busque usted.. . y sobre 
todo, encuentro! ¡Encuentre usted 
por la cuenta que le tiene! 
—¿Por la cuenta que me t iene? . , , 
—repitió la jovon palideciendo,— 
¿Qué quiere decirme con eso? 
—¡He dicho que busque!—vocife-
ró con violencia la señora Thouret,— 
¡No tiene tiempo que perder! 
Temblando como la hoja en el ár-
bol, Ciai'a se puso a registrar las ca-
jas. A medida que revolvía las piozrs 
de encaje, su rostro expresaba un in-
decible terror. 
—¡Y qué! ¿Las ha encontrado us-
ted?—preguntó la modista con in-
sultante ironía. 
—No astán, señora—balbuceó la 
niña;—y no obstante, ayer los he 
visto.. . los he tenido en la mano,. . 
— ¿ A y e r ? , , , ¿Por qué ayer? 
—Porque los enseñé a la persona 
que compró el sombrero..." Quería 
que le cambiase el adorno... 
— ¿ Y eso qué prueba? Q-e esta-
ban ayer y hov no están. Ayer salió 
usted de la tienda a la una y me-
dia , . . 
—Sí, s eñora , , . 
—¿Las piezas estaban aauí? 
-—Así lo creo, señora. 
—¡Cómo! ¿Que lo cree dice us-
ted ? ¿ No tiene seguridad ? ¿ No | 
volvió a colocarlo todo en su sitio des- | 
pués de haber enseñado los encajes a 
esa compradora a quien se refiere? 
—Sí, señora. 
—¡Pues bien! ¡Desde ayer nadie 
ha estado aquí, y las dos piezas han 
desaparecido!... ¿ Dónd? están ? . . . . 
¿Qué ha hecho usted de ellas? 
—¿Qué he hecho de esas pieza,??.,, 
—exclamó Clara aterrada. 
—¡Vaya! ¡Conteste usted.. . . y 
conteste pronto! ( M i paciencia se 
agota! ¡Vuelva ustéci las piezas al si-
tio de donde se las ha llevado, pues 
dentro de pocós minutos sín-á va tar-
de! 
L a huérfana vaciló. Le parecía que 
la locura se apoderaba de su cerebro. 
—¡ Señora! . , , ¡ s eñora! . . . — balbu-
ceó con voz ahogada.—¿Es posible 
que sospeche de mi? ¿Es pcdble 
que me acuse ? 
— ¿ D e quién quiere usted que sos-
peche ? ¿ A quién pretende que acu-
se? ¡Aquí no hay más responsable 
que usted! ¡Usted las vió a y e r . . . . 
las tuvo en sus manos!... ¿Dónde 
están hoy? 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—excla-! 
mó Clara con desesperación.—¡Juro1 
a usted, señora, que no me he lleva-, 
do esos encajes! 
—Supongo que no se habrán ajar-
citado por sí solas. 
—¿Me toma usted por una ladro-^ 
na? 
—Será preciso que se justifique si 
quiox'c que modifique esa opinión. 
—¡Oh! ¡eso es odioso! I 
—¡Su conducta es lo ^odioso! ¡Tu-
vo lás t ima de us ted. , , 'de su situa-
ción, la admit í en ini casa sin tomar 
informes, y ese es el pago que me 
da! 
—¡Por Dios, señora, c r é a m e ! . . . — 
dijo Clara, cayendo de rodillas v 
alargando las manos hacia la modista. 
—Le juro por lo más sagrado que 
existe en el mundo. . . juro por la 
tumba de mi madre que sol inocen-
t e . . . ¿Yo ladrona?. . . ¡No lo crea 
usted, s e ñ o r a ! . . . ¡No es posible aue 
lo crea! 
—Valían más de tres m i l francos 
esas dos piezas de encaje—replicó 
fr íamente la señora Thouret;—han 
desaparecido; y usced, y nadie más 
que usted, ha podido llevárselas. ¡Es 
usted un amiserable! ¿Quiere c no 
decirme qué ha hecho de esas pie-
zas? 
Clara no podía hablar. E l estupor 
y ei espanto le quitaban su presencia 
de espír i tu , destruyendo o anulando 
todas sus facultados morales. Sollo-
zaba y se re torc ía las manos con de-
sesperación. 
—¡No me venga usted con lágr i -
mas, ladrona!—gri tó la señora Thou-
ret en el colmo de la ira,—Lo que 
quiero es que me devuelva lo que me 
ha robado.. . ¡ V a m o s . . , ¡ d i f ame! 
¿ Ha empeñado esos encajes ? ¿>Los 
ha vendido? ¿Qué ha hecho de cl'os.? 
Necesito saberlo, ; 
Clara continuaba sollozando. La 
hubiera sido imposible articular una 
sola palabra. Apenas oía siquiera lo 
que le decían. ' 
X > A A ^ I O D E L A M A R I N A 
i km 
büWESLEY 
LO i í 
A 3a izquierda, en primer térmi-
no 7 de cuerpo entero, sonríe la se-
ñorita Gladis Zell. Esta monísina ac-
triz trabaja actualmente en el teatro 
New Amsterdam. L a obra se titula: 
"La Media Noche." A los lectores de 
Cuba lee hará gracia el titulo; lo 
comprendemos; pero no es cosa de 
bautizar,, de nuevo, a la graciosa 
»pereta. L a señorita Zell—indudable-
mente tiene un nombre vaporoso— 
goza fama de elegante. L a "tolllete" 
del retrato justifica esa nombra-
dla . . . 
Emmy Wehlen, al pie de la foto-
grafía anterior, luce un adorno de 
cabeza, originalisimo. L a "toca" es 
de fino encaje. Las plumas son lu-
josísimas. Un broche de brillantes 
las sujeta. De su doble y famoso co-
llar de perlas, fácilmente reconocible 
em el grabado, nada decimos. Emmy 
Wehlen, actúa en Shubert. En la ope-
reta "Esta noche es la noche." 
¿En los ojos y en el gesto de esta 
ferecra f i pura, que con su desparra-
mada caballera finare escrutar lo ig- I 
noto—¡cuánta filosofía!— no advier-| 
te ya el lector que Genoveva Ham-
per es una intensa actriz? En los es-
cenarios de comedia y drama, goza 
?lla de una creciente ponMlaridad. 
Frabaia en el teatro "44 St." A<H 
ualme^te, es la fig«"-a central de la | 
íbra "Robert Mantell." 
Dentro de un óvalo, la concepción 
te Weslry Tlamer hr1 agrupado a 
•uatro finas actricep. He aouí ^ su-
•intamente sus noir'tres y m^ritns. 
De izquierda a derecha: —María; 
;vT?.n. ron gran sombrero, el adorno! 
leí cms»' es un ramo de rosas, en ! 
*ÍTn Juicio." mip s<» renr^mta en el ' 
Teatro Can^'e»"" E^hel Harrvmore, i 
.tue a s" ner^il ri^sico, i»"» el valor . 
Je sns ío^as—pé^ai y h'-ni^ntos. log i 
le,"'l tí T>r r> AnointP—V d«> rm "nrtij, ' 
ant» r**»"'^ la mal ar»5«*!' tr^^^ía : 
le: P"t^ r^Mort^n. ^r^'-'^cíl V fl- i 
ia. "11»» *>«1 **?>?<*W«W«I T.!«vr»fl«j" mío g¿ 
•(»T>r<»c«»"*T <>•" ttfZi»i*,irn Vtnfo !•»« de- ' 
" d»! Mf ^ 1-—í-̂  cada i 
loche, un éxito extraordin'"-'o. 
Absorto en tí mi deseo, 
:an solo en tu amor creí; 
pero ahora en nada creo, 
iesde que no creo en tí. 
Ramón D E CAxMPOAMÜR \ 
Espuiiirm del ¡Daíbr 
Me voy: cuando la noche de mi re-
(cuerdo envuelva 
en sombras el recinto de tu morada 
(indiana, 
dirige tus pupilas a aquella madre-! 
(selva 
que oyó nuestro coloquio de amor 
(una mañana. 
Como ave de otros climas que aban-
(donó la selva 
en pos de las visiones de una tierra I 
(lejana, | 
por mucho que te quiera quizás más j 
(nunca vuelva ¡ 
a preludiar arrullos al pie de tu ven- i 
(tana. I 
-¡Hola, Pepe! ¿Cómo está tu mu-Atado me tenías como en dorado 
(limbo;' jer? 
y yo para tus sienes ambicionaba un Ko lo sé. 
(nimbo L . j j0 j0 s a w » 
hecho de finos velos de seda y azahar. _ f í a c e mucho m n0 le 
i veo la cara. 
Poro ya enamorado de mis lincas , — j Pues cómo ? 
mente a las nueve tengo que visicur 
a un enfermo qué vive en esta mis-
ma calle y así mato dos pájaros de 
uji tiro. 
C A M T A R 1 
(galas, 
soy un pájaro errante que ha tendido 
(las alas 
¡sin saber en qué alero se habrá al 
(fin de posar.. , 
Primitivo H E R R E R A 
—Por que se pinta extraordinaria-
mente. 
—¿Vendrá usted mañana tempra-
no, doctor? 
—Pierda usted cuidado; prec:.; 
Dios, que nos crió a los dos; 
1 íjodrá hacer que yo me muera; 
oero hacer que no te quiera, 
CHos podr ía . . . porque es Dios. 
Para pintarte, querida, 
mí existencia de una vez, 
'ee el resumen de mi vida: 
"Una tarde en Aranjuez." 
Ramón de CAMPOAMOU 
CHO días hace que el cro-
nista llegó a'Córdoba: la 
ciudad callada, la ciudad 
morisca donde no hay dos 
casas que tengan la mis-
ma altura, ni dos venta-
nas iguales, ni dos fachadas del mis-
mo color; la ciudad de aleros saledi-
zos, de plazuelas solitarias cubiertas 
de hierba, de calles tm-tuosas y an-
gostas, en cuyos ámbitos parecen re-
sonar todavía los pasos quedos—pa-
sos de hombre que acecha y que ron-
j da—del último árabe. 
E l único latido de actividad, el úní-
: co perfil de vida europea que hemos I 
encontrado en este pueblo pintoresca-' 
mente atrasado y dormido, es una 
compañía de artistas impresionadoves 
de películas. D. José Togores la diri-
ge. Con sus ojos claros de marino, 
sus trajes exóticos, su sombrero de I 
tela impermeable, sus alpargatas 
blancas y su hablar fnmiliar, impe-, 
rativo y conciso, este Togores es el 
tipo maestro o, como si dijésemos, el 
nrototino del emnresario. Mitad ar- • 
tffeta. m'tad hombre de negocias, ni I 
es tsn iluso que todo lo supedite a' 
la belleza, ni tan codicioso que sa-
^rifíaue a su interés a<%eHqs altos 
'ines estético»? y ednritivoa de ouo 
es rapaz su industria. Su fnerjiii. sus 
pyítos nacen de esta comiileiidad de 
<-ntprio: rtencpinos en Menas, s í . . . j 
Tn^ro no nlvid^mos la Cenc ía ! . . . 
Siirup a gtgjté trabaiador ínt^litren- j 
tp v í=?mnati',n una rnmnnñía ríe co-1 
i>i(-.f1i-qr.l-*»s, ; S'i? TinniUvos ? los i 
s í . •pfi'ií'» me 1̂ " difo: hay una mu-
| .̂ hf flia de c^bp^os rilbioifi v mmilas 
«(brftÍM: hav una niña aviVnada. o'wr.. ; 
liroorttp x morena c^mo "I^a o-í+üni-
ila" dp Cervantest; hnv una be""/a, 
netamente esnnrola, d'Vna de figu-
rar en una st^^fnAH^ do Oova ^ er 
Un sain^e dp D Rnnión ¿p. \^ Cniz: 
v con ellas, varios {mliViVinos de roa-
tros exnraciVos y afeitados. Son los1 
Esta heterogeneidad y diversidad 
de perfiles se refugia en el pueblo. 
E l ferrocarril, símbolo del progreso, 
tiende a unificar, a identificar, por-
que la comunión de costumbres en-
gendra semejanza. Todas las gran-
des ciudades, París, Berlín, Londres, 
Madrid, Petrogrado... se pai'ecen. 
Lo propio acontece con los hábitos y 
trajes de la aristocracia y de la cla-
se media: los fracs, el calzado, los 
sombreros do señora, son los mismos 
en Lisboa y en Christianía. Unica-
mente la plebe defiende las tradicio-
nes y la indumentaria que le son pe-
culiares; y por esta razón en ella re-
side lo interesante, lo ameno, lo per-
sonal, lo único que den-ama cierta 
variedad sobre la tediosa unisonancia 
de la vida. 
Viajar equivale a leer; trasponer 
una frontera es dejar un libro para 
tomar otro; y así, querer que todas 
las naciones sean iguales, sería con-
denarnos a oir siempre la misma 
ópera, a releer siempre el mismo li-
bro. Con el deseo de conocer lo no 
visto, nos embai'camos o tomamos el 
irr-n. Si vamos a Rusia, queremos 
.subir a un trineo y cazar un oso; si 
Vámos a Cuba, una "rumba" nos pa-
recerá más emotiva que un baile de 
embajada, y un bohío más curioso y 
acreedor a ser reti'atado que una ca-
sa de cinco pisos. Los forasteros que 
van a Egipto es para montar en un 
camello y ver una pirámide; los que 
j •v ienen a España asistirán a una co-
' mda de toros. Suprimid esta multi-
nlicidad dr» matices, y habremos ves-
tido la tierra de luto. 
Yo ignoro si las corridas de to-
ro?, desde el punto do vista ético, 
son buenas o malas; lo único que 
puedo decir es nue me aburro ba?-
iant<» en ellas. Pero no se trata de 
eso ahora. E l hecho es que la afición 
a los toros constituyo uno de los ras-
gos distintivos de la psicología na-
cional, y (ine ñor millares pueden cor-
tíirsf las lamüias que viven de la li-
dia de reses bravas. Pues si la rea-
lidad es esa, ¿qué delito hay en qne 
un pintor o un empresario de nclí-
'nila,s cinematográficas la copie?. . . 
E n Andalucía, más oue en ninguna 
otra región de España, existen ga-
naderías, con sus escenas de "tienta" 
y_ "apnitado," y toreros que ganan 
Hinco 0 seis Bíil pesetas en una tar-
de, y gitanas danzarinas y gitanos 
¡ maestros ^n el arte d^ nulsar la 
tan-a y do cantar "flamenco." Tal 
es la verdad. Pues la afrenta—si al-
TUrft hay—está en que Hlo sea ver-
dad, mas nn en que dicha verdad 
trascienda al extraniero. Antes bien, 
el pnm'to de callarla y encubrirla 
tipn« sabor a pecado, pues la habi-
lidad con que se enmascara lo real, 
más cerca se halla did vicio de la hi-
pocresía que de la virtud. 
Lo heterogéneo fué siempre un ci-
miento o motivo de energía. Kl tiem-
po, en su eterna labor do jselfcpiónj 
aspira incesantemente hacía lo het-v-
rogéneo: en el cuerpo humano, verbi-
gracia, la pubei-tad concreta y realza 
| las fonnas; el hombre hác-ese más 
anguloso, la mujer más curva. Con 
os años, el semblante desdibujado del 
niño adquioi e extraordinarios relieves 
en el adulto, y los músculos cobran 
1 bulto y dureza. 
La^ gran fuerza latente de España 
proviene de su heterogeneidad. Ca-
da una de las regiones que antigua-
mente fueron reinos, tiene sus tipos, 
sus trajes, sus bailes, sus tradicio-
nes, sus costumbres, su dialecto, o 
cuando menos un modo de hablar, y 
hasta su cocina. Valencia no se pa-
recerá a Cataluña, ni Cataluña a Ara-
gón, ni el Aragón de la Jota a las 
i provincias vascas, enamoradas del 
vascuence y del chacolí; ni éstas a 
Galicia, sosona y dulce; ni Galicia a 
Andalucía, lasciva y triste, con esa 
onorme tristeza sensual que viene da 
Oriente. Y esta diversidad de fiso-
nomías o aspectos dan a la Penínsu-
la el vigor de un viejo rostro muy 
arrugado, muy expresivo, que hubie-
se llorado mucho y reído mucho. 
E s a heterogeneidad no es solamen-
1 te una fuente de energía, un manan-
; tial de salud: es asimismo un plan-
! tío inexhausto de enseñanzas y de 
i bellezas. Porque cada trozo de tierra 
| tiene sus costumbres y su color, la 
vida es tolerable. 
¡Oh! ¿Qué sería de nosotros si lle-
gásemos a persuadirnos de que al 
otro lado del horizonte no había na-
da nuevo? Entonces cesaríamos, co-
.-ervidores de Nuestra Señora la F a - i mo por ensalmo, de curiosear, de bus-
rándula; gente buena, gente errante,, car, de querer... ¿Y dónde hubo ja 
más tortura comparable a la de no 
querer ? 
Hennano: antes que deiaimie mo-
rir de hastío, de morir bostezando, 
clávame tu cuchillo en el corazón. 
Eduardo ZAMACOIS 
que hoy están a nuestro lado y ma 
ñaña se irán, y no volveremos a ver; 
comparsas oscuros, en la película de 
a Vida, como en la película del ci-
nematógi*af o . . . 
Togores y sus comediantes han lle-
gado aquí con propósito de impresio-j.^ 101^ 
nar varias "cintas" que serán cua-; '<jnero 1 Jl0 
dros de majeza y torería, y contra 
ellos "Diai*io de Córdoba," en nombre 
de la cultura, ha desencadenado sus 
iras. , 
"¡Cuando esas malhadadas pel ícu-jEn el alhum . _ , , . 
las pasen las fronteras hispanas—' ff0n¡a 0vies de viurrún. 
escribe el apreciable c o l e g a , - ¿ q u e ; Blancag pá inas ^ 
juicio se formaran los extranjeros de on su camlo* S0T1viMente V 
L U M E M A E 
las frases halagadoras 
tan bellas como corteses 
nosotros ?. 
"Diario de Córdoba," a nuestro hu-
milde entender, se indigna sin razón, que su linda propietaria 
y antes perjudica los intereses de ¡por sus bondades merece, 
"la patria chica" que los ayuda. 
Hace algunos años, hallándome en Abro, tus páginas álbum 
Cuba, asistí a una "nimba" de ne- con la quietud reverente 
gros, y nocas veces la realidad ofre-idel oue teme no dar todo 
c-ió a mis nei-vios una emoción m á s . a quien todo lo posee, 
n-iginal ni más memorable. Al día Busco las frases más lindaí 
(feb* buscar en cada país aquellas i Quisiera sembrar de rosas ' 
narticnlandades y costumbres que 1c i tus nies nava oue 1^ huellas 
-on privativas y, de consiguiente, que' v mis rosas, agostadas 
no ymdra hallar en mnpun otro. Hay;on tristeza se unieran, 
naciones cova psicología se refugia 
en la canita). y otras oue tienen en; -One eres bella? ;nue er-s buena 1 
«1 rustica su nota distintiva. Si^onrul lo de un a t i n e n t e ? 
ríe Ttaha. ñor eiemplo lo eme m á s U o n cosas oue a f i j a n todos 
•itrae son los museos, de la jMgftfltllUl v m * los poetas 
lo cue m^or nos interesa so^ 1* y t J ^ «firmar con oMnsipsmo 
la airrfcoln v la figura solitaria H f i W w U . *f\ •! álbum ésto. 
vpKeirlp del pancho. FVro no siondo poeta 
E l mundo, en su marcha evolutiva. mí «lama va cede, 
ha dicho Herbert Spencer, "va de lo : "án nóV>;i srí siente nno 
indefinido y homogéneo a lo hetero- Aun cuando se siente fnerie! 
géneo y definido." Conde R O S T I A \ 
M a r z o I o d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a ' M a r i n a • ! P r e c i o : 2 c e n t a v o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S ¡ N O T I C I A S 
FORMAC ION DE EXPEDIENTE 
Se le ha pasado comunicación al Je. 
fe local de Sanidad de Matanzas di -
ciéndole que forme expediente en el 
caso del titulado doctor A r t u r Greno-
ble y lo envíe al Juzgado por tratar-
se de un caso de ejercicio ilegal dy 
•] profesión. 
PL'EDE SER MASAGISTA 
| N . Ledesma, ha pasado un cablegrama 
j al Seci-etario de Estado, par t ic ipáa-
doie que ayer, en el vapor "Santiago 
de Cuba," de los Sobrinos de Herrera, 
fué embarcado para la Habana el ca-
dáver del señor Luís Le Riverand, 
que desempeñaba el cargo de Cónsul 
de Cuba en aquella plaza. 
E L HOMICIDIO DE UN A R T I L L E -
RO 
Cablegramas 
liiSta tarde le enviará el teniente 
Vaidés Infante al Juzgado de Instruc-
ción de la Segunda Sección, un nue-
j vo inlorme relacionado con el san-
, i griento suceso de "Los Hij is de Agu í . 
.\ la señora Amparo Flores García i r re" y en el cual resultó muerto el 
se le autoriza para ejercer la prof?. j artillero Juan Pulido 
sion de masagista siempre que sea , También remi t i rá al Juzgado un cu-
I por indicación médica o en casos que I chillo de grandes dimensiones que fué 
no tengan por objeto la corrección do l el que esgrimió Ar turo Renté para 
defectos o modificar el estado pato- darle muei-te a Pulido, 
Viene de la primera plana 
QAJAS T U R C A S 
Saíonica, 1. 
Anunciase que durante el bonibar-
deo de los Dardanelos por las escua-
dras combinadas de Inglaterra y 
JVancia, los turcos han tenido 5.000 
Lajaü entre muertos y heridos. 
CAMPAÑAS S U S P E N D I D A S 
f do cada vez más, especialmente en 
las provincias de la costa. 
Se ha paralizado por completo la 
exportación de frutas. 
E l ' Gobierno está estudiando dete-
nidamente la situación, para buscar-
le remedio. 
Se están haciendo gestiones para 
adquirir 30,000 toneladas de trigo en Londres, 1. 
E n despachos de Atenas y Cairo los Estados Unidos, 
se anuncia que el Estado Mayor de L A S B A J A S P R U S I A N A S 
Turquía ha suspendido las campañas Copenhagen, 1. 
Di 
lógico. 
Es decir, siempre que no se invada 
el terreno de la Medicina. 
. . .CESPEDES E N B A L T I M O R E 
E l Ministro de Cuba en Washington, 
señor Carlos M . de Céspedes, pasó 
ayer un cablegrama al Secretario de 
'Estado, dándole las gracias por el 
mensaje de felicitación que le enciá 
con motivo de su efetcuado enlace, 
añadiendo que había desistido de su 
proyectado viaje a la Florida, y qae 
permanece en Baltimore, para estar 
m á s cerca de la Capital Federal. 
YA GUARDIA R U R A L DE CASCA-
" " J A L SOSTIENE"^ FUEGO CON 
UNOS BANDIDOS 
En la Secre tar ía do Gobernación se 
ra recibido hoy el telegrama siguien-
del Caucaso y del Canal de Suez. i-1 Se han publicado siete listas in«S;| t é : " E l Alcalde de barrio de San Pe. 
cese que los otomanos están eva-j de bajas prusianas, que contienen los , de ^ayabón en telegrama de aver 
mando la península de Sinai. ¡nombres de 11.418 oficiales y sóida- me dice lo 3}^^^. En ] ^a de ¿0TT 
L O S A L I A D O S E N LOS DARDA-¡ dods muertos, heridos y desapareci-
N E L O S i dos, lo cual eleva el total de las ba-
Londres, 1. j jas prusianas a 1.102.212. 
L a escuadra aliada ha penetrado] A esto hay que agregar 156 listas 
millas en los Dardanelos, des-1 bávaras, 118 sajonas, 12.) de W ur-sets embarcando infantería de marina que tembur?, y 19 navales. 
trabado combate con el enemi- J O F F R E E S T A S E G U R O D E L A 
V I C T O R I A 
París, 1. 
Y a no puede ponerse en duda que 
el general .Toffre ha dado al sjobier-
no setruridades categóricas del 
triunfo final. 
E l plan del alto Estado Mavov, na-
furalmente, e1* un secreto; per') ya 
ha 
go. 
entrado hoy cu osle puerto remolca-
do ñor un buaue de guerra. 
R E L E V O D E L EMBAJADOR A L E -
MAN E N LOS E S T A D O S UNI-
DOS 
Washington, 1. 
Dícese que el embajador alemán 
acreditado en esta canital. Conde Jo- i han empezado serios preparativos 
hann Heinrich Heinrírh von Bems- I para ponerlo en eiecución. 
torff. será en breve llamado a Ber-j Entre otros indicios significativos, 
lín para que informe nersonalmentejse señala el llamamiento dirigido a 
al srobierno de su nación vobre los varios directores de talleres y cons-
nalnHantes asuntos pendientes entrí; \ tructores mecánicos de París y sus 
los Estados Unidos y Alemania. i contornos, que ahora se hallan en 
No se espera que el conde Berns- j campaña, v a quienes se ha invitado 
torff regrese con el mismo cargo ofi- I a que vuelvan a abrir sus estableci-
cial a Washington. Su sucesor será ; mientos, a fin de proceder a la cons-
el Barón Treulter, diplomático de ex- í trucción de barcos destinados a la 
periencia, íntimo del Kaiser, con ' navegación en el Rhin. Se han pues 
quien se encuentra ahora en el toa 
tro de las operaciones militares. 
siguiente: rm e 
como a las ocho de la mañana en los 
límites de esea provincia y la de San-
ta Clara, sostuvo fuego la Guardia 
Rural del destacamento de Cascajal 
con dos individuos sospechosos que 
se dieron a la fuga.—Brito, Alcalde 
Jiumcipal de Colón." 
El Canciller del Consulado de Cuba 
en Ponce, Puerto Rico, señor Joaquín 
Dicho cuchillo se lo entregó al te-
niente Vaidés Infante el moreno 
Eduardo Soto Pinillos, (a) "Ten Ten" 
y vecino de Peñalver 12, lo cual decia-
mos en nuestra información que sobre 
este suceso publicamos hace cuatro 
dias. 
EL ADMINISTRADOR DE " L A J U -
V E N T U D " FUE MUERTO A T I -
ROS 
(Por te légrafo) 
Bañes, 1 marzo, 9 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . Habana 
Anoche fué muerto de un t i ro el 
queridísimo joven Juan Proenza, A d . 
ministrador del periódico "La Juven-
tud." E l hecho José Aguilera fugóse. 
La policía y la Guardia Rural persí-
gnenlo activamente. 
Los celos fué el origen de la des-
gracia. 
ARGOTA 
Número 1,187. Vapor inglés "Ram-
ford," capitán Turner, procedente, de 
2 JNeypon New, en 6 días de navega-
ción, con 3,035 toneladas y 35 tri-
pulantes a la Havaua Coal Comp. 
Con carbón mineral. 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H É S . 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
T R U J I L l D - S f l N [ H E Z . - T E L f l - l 5 0 8 - B p ^ o i ^ 2 
cruzar. Todos los puentes están do-
minados por los cañones rusos. 
En cuanto a los Cárpatos con to-
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado 1. 
Un comuniqué oficial del Ministerio 
de la Guerra, dice, que desde la iz-
quierda de Niemen al norte de Gor-
:lono, la actividad de la campaña ha 
aunu-ntado considerablemente ante la 
intensidad y que la acción se extiende 
ahora, hasta la linca de fortificaciones 
del trente, siendo de tal viveza los 
combates que las aldeas y pueblos 
cambian sucesivamente de uosesión de 
unos y otros contrarios. 
Durante los a s a l t ó l a la altura 103, 
las tropas rusas se han apoderado de 
seis cañones y de varios cientos de 
prisioneros. 
Otra aminencia de terreno en Ko-
bask', ha sido igualmente capturada 
por nuestra ^tropas, durante la noche 
anterior. 
Aun continúan efectuándose cam-
bios de fuego de artillería en la cer-
canías de Ossowetz. 
En la noehe de ayer el enemigo, 
quo recibió grandes refuerzos, de 
nuevo invadió a Prazasnussz, habién-
dose efectuado un fiero combate du 
to a sn disposición todos los obreros! dos los desfiladeros, están dominados 
por los rusos no pudiendo cruzarlos. 
Informan oficialmente de Petrogra-necesanos. Estos barcos, que pueden desar-
marse, serán transportados en sec-
ciones y armado*; en lo*; puntos de-
siffnados ñor el Estado Mayor. 
UN DIPUTADO P O R T U G U E S ASE-
SINADO 
Lisboa, 1. 
E l diputado señor Henrique Car-
doso fué asesinado ayer, al entrar en 
el Club Democrático. 
Créese que el agresor sea un sin-
dicalista. 
LAS DEFENSAS DE CONSTANTI-
NOPLA 
Roma, 1. 
Dícese que Djemal Pacha, Jefe de 
la expedición turca contra el Canal Ig^^j^^Tg' 
Los manifestantes 
do que en las montañas desde el 21 
de Enero al 20 de Febrero, los ru-
sos han capturado 691 oficiales, 47,640 
soldados, 17 cañones y 118 ametralla-
doras. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
de Suez, ha sido llamado para que 
se haga cargo de las defensas de 
(onstantinopla. 
16 M I L L A S DENTRO D E LOS DAR. 
DAÑELOS 
Berlín, IB 
Un despacho de Constantinopla di-
ce que las escuadras aliadas no con-
tinuaron ayer el bombardeo de los 
Dardanelos. 
Los barcos franceses e ingleses se 
rante todo el día de ayer, pero en las i han internado dieciseis millas en los 
primeras horas de la noche. los rusos 
eran dueños de la situación. 
Muchos alemanes de los que de-
fendían diversos lusrares de la pobla-
ción se rindieron y como consecuen-
cia de la actividad generalizada, he-
mos logrado hacer señalados progre-
sos en otros lugares de la línea de 
combate más alia de Przansysz. 
E l ene.uigo ha sido tan reciamen-
te castigado que en muchos lugares 
han abandonado sus heridos y algunos 
convoyes de municiones y provisiones. 
Nuestras valientes tropas en su 
Dardanelos, y no seis, como por error 
se cablegrafió anteriormente. 
E L O B J E T I V O D E L L O S A L E M A -
N E S E N O R I E N T E 
Londres, 1 
E l Estado Mayor ruso analizando 
la situación en Polonia, cree haber 
descubierto^el plan de los alemanes y 
fd objetivo de su campaña en la Pru-
sia Oriental. 
Cree el Estado Mayor moscovita 
que el plan de los alemanes en la ac-
tualidad es lanzar en la Polonia al 
sur de Niemen un ejército bastante 
afán do llevar a cabo su propósito de 1 considerable para barrer a los rusos 
vencer se han despreocupado comple-
tamente de la resistencia recia que 
han presentado los alemanes y has-
ta se han olvidado de las fatigas que 
les dominaban, por consecuencia de 
los esfuerzos hechos. 
E l monte de los prisioneros hechos 
en estos últimos días, es de 58 oficia-
les y sobre 5,400 soldados. 
Nuestras tropas están avanzando 
en linca a Jassinovitz, Rosmiatoz, in-
flingiéndoles una gran derrota a los 
austríacos, en la ofensiva que habían 
emprendido, trabando combate en me-
dio de una complicada selva, obligán-
dolos a deshacer el camino andado con 
cargas a la bayoneta. 
En esta batalla hemos' hecho so-
bre cuatro mil prisioneros y nos he-
mos apoderado de nueve ametrala-
doras. 
M A N I F E S T A C I O N E N A L I C A N T E 
Alicante, 1 
Se ha celebrado una manifestación 
de protesta contra la carestía de las 
recorrieron las 
calles pidiendo trabajo. 
E n una reunión celebrada hoy por 
las entidades alicantinas se acordó 
pedir al Gobierno la construcción del 
ferrocarril dp Alicante a Alcoy y la 
construcción de caminos vecinales, en 
rreteras, canales, mercado y cemente-
rio. 
Con ello la grave crisis obrera que-
daría solucionada. 
L A S E L E C C I O N E S P R O V I N C I A L E S 
Madrid, 1 
Como es sabido las elecciones de di-
putados provinciales se celebrarán el 
día 14 del presente mes de Marzo. 
L a lucha se presenta reñidísima, te. 
miéndose que ocurran ese día algunos 
desórdenes . 
El Ministro de la Gobernación, señor 
Sánchez Guerra, ha celebrado confe-
rencias con les jefes de las minorías a 
fin de ver el modo de conciliar los in-
tereses de todos para atenuar la vio-
lencia de la lucha. 
D e R í o F e o y obligarlos a replegarse en sus lí-neas de fortificaciones de Bobr y No. 
revi hasta el Vístulo .Estas fortalezas 
protegen a Varsovia. A l mismo tiem-
po una fuerza combinada de austría-
cos y alemanes avanzaría desde los 
Cárpatos y otra desde la Bucovina pa-
ra atacar esta línea rusa por otras di. 
recciones. 
E l éx'to de los alemanes depende 
de su habilidad en capturar la línea 
de fuertes que empezando en Grodno 
se extiende hasta Novo Georgievki. 
Hasta ahora, según despachos de 
Petrogrado. los alemanes no han po- j naron la señorita Fina Vaidés 
dido dar el primer paso para conse-
guir su objeto. Todavía no han lo-
grado tomar ni un solo fuerte. Fraca-
sando en Grodno han tratado de ocu-
par a Osoviec, donde sintieron los 
elegante señorita Evelia Rodríguez 
Móndese y el conocido joven de esta 
localidad Tinito Fuentes Ferrer. De 
allí nos trasladamos a la morada del 
doctor Herra, donde fuimos obsetiuia-
dos, con una suculenta comida. 
Tuve ei gusto de saludar a un sin 
número de señoritas que hablan sido 
invitadas a la brillante ñesta. 
Recuerdo entre ellas a las señoritas 
Amalia Vaidés, Delia Pintado. Blan-
ca y Mercedes Baró, Tite Vaidés, San-
to Fernández, Jesús Cabrera, Ramo-
na Vaidés, Victoria Herrera y la in-
teresante Fina Vaidés, que a su pa-
so por Río Seco ha dejado una estela 
de simpatías. 
Hacemos vptos por la ventura del 
gran número de niños que han in-
gresado en la grey católica, bendeci-
dos por el padre Ortega. 
E L CORRESPONSAL. 
SS© (BU (Si 
DIARIO DE LAMARINA 
Febrero 24. 
Kn la morada del señor Eugenio 
Velarde, tuvo ayer efecto el bautizo 
de la graciosa niña Rosa Ti genio. 
L a apaidrinaron el señor Joax Ve-
larde y la niña Rosita Rodríguez. 
También fué bautizado el niño Pe-
dro Charle Herrera, siendo sus padri-
nos la señorita Victoria Herra y el 
señor Pedro Ortiz-
Asimismo se efectuó el de la ni-
ña Rosa María Josefa, de los espo-
sos Menéndez García y lo apadri-
inte-
-,T^T,_f_ir.c, T A „ ^ , efectos de los grandes cañones ru-
E ^ F £ T A 0 ^ D E L A QVmnX E N sos y ahora operan alrededor de 
ESPAÑA I Lonu». 
Lisboa, 1. La esperanza que tenían los alema-
Los efectos de la guerra sobre los i nes para rodear estas defensas han 
precios de los artículos de prjmera[sido frustradas por el deshielo y la 
necesidad en España se van sinticn- crecida de los ríos que no se pueden 
resante y culta señorita del pintores-
co pueblo de San Luis y el padrino 
lo fué el señor Angel Pimienta. 
Igualmnte fué bautizada la precio-
sa niña Ernestina Josefa, de los es-
posos Hernádez y fué apadrinada por 
la señorita Vaidés y el señor Pimien-
ta. Finalmente fué bautizado el niño 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS EN CORREO 
E S P A Ñ A 
Alvarez y Vázquez; Alrarez, M i -
guel; Alvarez, Manuel; Alvarez, Do-
loi'es; Andrade, José ; Ascaris, Car-
men; Aparicio, Basilio; Amado, Ra-
món; Arteaga, Mónica; Alégre te , Jua-
na; Abego, Niebes; Aguirre, José ; 
Acosta, Dolores; Azetegui, Rosario; 
Alonso, PIrminio; Alcarez, José ; Alon-
so, Mario; Alonso, Josefa, Añon ^Jo-
sé ; Añon, José. 
B 
Bach, Francisco; Barba, Rufino; 
Barba, Alberto; Baicanco, Tomás ; Ba. 
Hongo, José ; Bareiros, Benito; Ba-
rrio, Adelayra; Balloa; Pedro; Blan-
co, Manuel; Baró Antonio; Brito, Ma-
nuel; Busteio, Francisco. 
C 
Cavadas, El igió; Carvajal, María ; 
Castaño, Manuela; Calera, Eduardo; 
Calleja, Federico; Camanez, Manuel; 
Caramez, José ; Carnero, Manuel; Ca. 
r reño, Angel Castellanos, Aquilina; 
Canbriella, Santos; Canelo, Anjés ; 
Camina, Graciela; Castiello, José ; 
Casco, Manuel; Campos, Concepción; 
Campos, María ; Campos, Raimundo; 
Castro, José Mar ía ; Calvo, Mar ía ; 
Jesús iLnares. siendo los padrinos la Calvo, Filomena; Cide, Pedro; Concha 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
DICCIONARIO DE LA RF.AL ACADEMIA ESPAÑOLA 1914. 
aumcn-
pa-
Acaba de recibirse la Décima-Cuarta Edición notablemente 
tada con la introducción de todas las voces nuevas. 
Un Tomo en folio ricamente encuadernado en Pasla con 1 080 
ginas, $9.00. 
Dirija sus pedido» a RICARDO V E L O S O , L I B R E R I A C E R V A N T E S . 
Gaiiano, 62, Habana. 
v ^ ^ 894 , ' 8t-2o 
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M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Habana 
B g e n e r a l M e n o c a i 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
para Nuevitas en tren especial. En 
este puerto se le hizo al Presidente 
un recibimiento cariñoso y entusias-
ta. E l Ayuntamiento, la Cámara de 
Comercio, la Colonia Española y res-
tantes sociedades fueron en pleno a 
la estación y al muelle en la llegada 
y embarque del Presidente. E l Go-
bernador fué a bordo del "Hatuey" 
y comió con su leal amigo y jefe 
nacional y político. 
De madrugada salió el "Hatuey" 
para Puerto Padre a donde llegó a 
las diez de la mañana . En el embar-
cadero de Juan Claro, en el trayecto 
a Chaparra y al llegar al Ingenio, 
las demostraciones de júbilo y de ca-
riño fueron entusiastas. Y como las 
notas informativas han ido por telé-
grafo y estamos partidos do cansan-
cio y sueño, cerramos estas líneas sin 
hacer m á s comentarios.. . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
y Pé rez ; Conde, Rosal ía; Corro Ra-
mona; Coto, Manuel y Enrique; Cuen-
ca, Francisca; Cueli, El ia; Cuñarro , 
Mar ía ; Currás , Constantino. 
Oh. 
Ohurruca número 37. 
D 
Díaz, Anuncia; Díaz, Francisco; 
Díaz, Manuel; Díaz, José ; Doil , Jo.-é; 
Domínguez, Vicente; Domínguez, Pe-
dro; Dolores, Doña; Duartes, Manuel. 
F 
Fernández , Vicenta; Femánde.^, 
José ; Fernández , Antonio; Fernández 
Amador; Fernández , Juan; Fernán-
dez, Filomena; Fernández , Genaro; 
Fernández , Aniceto; Fernández , R i -
cardo; Pernández , Manuel; Fe rnán -
dez, Florentino; Fernández , Lu í s ;Fe r -
nández, José ; Fernández , Manuel; Fe. 
rrer, Vicente; Framil , Sunción; Fe-
rreiro ,José; Fuentes, Ismael. 
G 
Graña, Auge; Garza, Higinio; Car-
ca, Andrea; García, Elvi ra ; García, 
E lv í raá García, Manuel; García, Fran-
cisco; García, Adelino; García, Juan; 
Garca, T o m á s ; García, Fernando; 
García, Manuel; García, Manuel; Gal. 
do, J e s ú s ; Gozález, Hipóli to; Gonzá-
lez, José ; González, Faustina; Gon-
zález, Margari ta; González ,Serafina; 
González, Manuel; Gómez, Socorro; 
Gómez, Antonio; Gómez, Mar ía ; Gó-
mez, Genoveva; Gómez, Manuel, Gon. 
t in , Manuel; Gutiérrez, José Mar ía ; 
Gutiérrez, Angel. 
H 
Hamas, Pura; Hernández, Emilio . 
I 
Hiera, R.; Iglesias, Serafín 
L 
Las t rá , J o s é ; Lastra, Lorenzo; Le i -
ba, Carmen; Losada, Pura; López, 
Manuela; López ,Antonio; López, 
Manuel; López, Avelino; López, Ma-
nuel; López, Avelino; López, Manuel; 
Loredo ,Carmina. 
L l 
Liuján, Antonio; Llerand, Nicola> 
6a de. 
M 
Mazaride, José R., Marcelino, Dr. ; 
Maside, Manseda; Malet, Buenaven-
tura; Mar t ínez , J e s ú s ; Mart ínez, A n -
tonio; Mart ínez, .-, Manuel; Mart ínez, 
Jesús ; Mato, J o s é ; Méndez, Manuel; 
Méndez, Bengino; Méndez, Josefa; 
Méndez, Laudelino; Miguel Petra; 
Miguel, Nicolás; Morales, Isabel; Mo-
rejón, Milagros; Moreno, José ; Mon-
tiel , Agueda; Montel, Juan; Mourisco, 
Gervacio; Muiñaz, Josefa; Muñoz, 
Jesús . 
N 
Navot, Francisco; Noche, Eugenio; 
Nogueras, Joaquina; Nogeira, Dolo, 
res; Nuñez, Aracel. 
O 
Ojeda, Josefa; Otero; Generosa; 
Odriozila, Lucas . 
P 
Pachaco, Mará ; Pardo; Ernesto; Fe-
laes, Belarmino; T e ñ a , Juan; Pérez . 
Luisa; Pérez , Socorro; Pérez , José 
Ramón; Pérez , José ; Pérez, J o s é ; Pu-




Raril lo, Fulgencio; Ramos, Espe-
r anzaá Reyes, E l ia ; Rebolla, Fran-
cisco; Rimada, Luis, Riva, Ricardo; 
Rivera, Mar ía Antonio; Rivera, Car-
men; Río, Secundino de; Roca, Mateo 
R.; Rocha, Antonio; Romero, Guiller-
mo; Rodríguez, J o s é ; Roces, Rosa F.; 
Rodríguez, Maximina; Rodríguez, 
Hermitas; Rodríguez, Piadoso; Ro-
dríguez, Flora; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Celestino; R o d r í g u e z J u a n 
Rodríguez, José ; Rodríguez, Carmen; 
Rou, Susana; Rubio, María . 
S 
San Pedro ,Lidia; Sánchez, José ; 
Sánchez, J o s é ; Samper, Dolores; Sais, 
Orbidina; Santiago, Mar ía ; Sampayo,. 
Francisco; Sañudo, Gerónimo; Sierra, 
Venancio; Solís, Eulogio; Solís, Eu-
logio; Somosa, Luisa; Suárez , Josefa; 
Suárez , Hermógenes ; Suárez, Juan, 
T 




Vargas, J o s é ; Vázquez, Felisa; 
Vázquez. Francisco; Valin, Domingo; 
Varona .Luís, Vega, F e r m í n ; Ventura, 
Mar ía ; Vedia, Lus^Vitienes, Carmen. 
Xandiera. Miguel. 
CARTAS DE T A S A 
Barriera, Salvador; Barriera, Sal-
vador; Bodil, Gumersondo; francisco, 
Nicola; Fresno, J e s ú s ; García, bduav-
do; López, José ; Méndez, Teresa. 
Purgar al hijo es siempre una 
mortif icación que los padres quisie-
ran evitarse. Ya lo han logrado, 
porque el doctor Mart í , sabiamente 
prepara el bombón purgante de BU 
nombre, que los niños creen un du.-
ce y lo gustan deliciosamente y has-
ta lo piden a la madre. Se vende en 
su depósito el ci-isol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
CONATO DE INCENDIO 
En el café situado en la esquina-
de las calles de Luco y Pérez , en Je-
sús del Monte, se originó ayer tarde 
un incendio a consecuencia de ha-
berse inflamado Un depósito do car-
buro, por haber arrimado a dicho 
depósito un fósforo encendido, un 
menor1 dependiente de dicho café lla-
mado Jesús Escandón, de 14 años, na-
tural de España , que sufrió lesiones 
en la cara. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén 5-12 
E n cantidad 5-13 
Luía 4-10 
E n cantidad 4-11 
Peso americano ,-021/2 
P la ta e s p a ñ o l a 10214 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 106 
C r ó n i c a R e l i g i o s a S o c i e d a d e s 
1023/ 
106i/8 
IGLESIA C A T E D R A L 
SERMONES QUE H A N DE PRE-
DICARSE EN L A C A T E D R A L DE 
LA H A B A N A D U R A N T E EL PRI-
MER SEMESTRE D E L PRESEN-
T E A S O DE 1915. 
Festividades 
Enero 17, Domingo 111 (Minerva.) 
Enero 31, Septuagés ima. 
Febrero 7, Sexagés ima. 
Febrero 14, Quincuagésima. 
Marzo 26, Nuestra Señora de los 
Dolores. 
A b r i l 18, Domingo 111 (Minerva.) 
A b r i l 21, Festividad de San José . 
Mayo 16, Dominica (Minerva.) 
Mayo 23, Dominica de Pentecostés . 
Mayo 30, fiesta de la Sant í s ima 
Trinidad. 
Junio 3, fiesta del Santísimo Cor-
pus Christi . 
Junio 6, Dominica infraoctava. 
Junio 20, Domingo 111 (Minerva.) 
Sres. Predicadores 
M . Y . S. Magistral. 
S. Vicario Curado. 
M . Y . S. Canónigo A. Blasquez. 
M . Y . S. Canónigo A . Lago. 
M . R. S. Magistral. 
M . Y . C. Canónigo A . Blazquez. 
Sr. Pbro. Santiago Saiz. 
M . Y . S. Canónigo A . Lago. 
M . Y . S. Canónigo A .Blazquez. 
M . Y . S. Magistral . 
. M . Y . S. Canónigo A. Lago. 
M . Y . S. Doctoral. 
M . Y . S. Magistral. 
Cuaresma 
Febrero 21, Dominica primera de 
Cuaresma. 
Febrero 28, Dominica segunda de 
Cuaresma. 
Marzo 7, Dominica tercera de Cua-
resma. 
Marzo 14, Dominica cuarta de Cua-
resma. 
Marzo 21, Dominica de Pasión. 
A b r i l 1, Jueves Santo (Mandato.) 
A b r i l 2, Viernes Santo (La Sole-
dad.) 
A b r i l 4, Domingo de Resurrección. 
Sres. Predicadores 
M . Y. S. Canónigo A . Blazquez. 
Sr. Vicario Curado. 
M . Y . S. Magistral. 
M . Y . S. Doctoral. 
M. Y . S. Canónigo A. Lago. 
M . Y . S. Canónigo A. Blazquez. 
M . Y . S. Magistral 
M. Y. S. Canónigo A . Lago. 
E l señor Obispo concede cincuenta 
días de indulgencia a todos sus dio-
cesanos. 
[ s p a n o l a s 
Puentedeume y su 
Partido Judíciel 
El día 24 de Febrero últ imo, fug 
aclamada por unanimidad la siguien-
te Junta Directiva, para regir los 
destinos de esta p róspe ra sociedad de 
instrucción durante el año actual. 
Presidente, Domingo J. Freijomil. 
Vice, J o s é Regueiro. 
Tesorero, Domingo Feal. 
Vice, R a m ó n Tcnreiro. 
Secretario, Manuel Carrillo Corti l 
zas. 
Vice, Manuel Feal. 
Contador, Antonio Vázquez. 
Vice, Ramiro Pita. 
'Vocales: " 11 
Juan .1. Roberes, Constantino Pe, 
re i rá . Emi l io Vareta, Francrsco An-
ca, Nicolás Pardo, Eugenio Pena det 
Río, Celestino Velga, Manuel Váz-
quez. Manuel Feal Castiñeira, José' 
Piñeiro, J o s é R. Amado, José M. Pi , 
ta. 
Suplentes: 
Eduardo Piñe i ro , José Várela, Juan 
Fraga, Pedro Piñeiro. 
Deseamos el mejor acierto a la 
nueva Direct iva y que pronto vea 
llevadas a l a prác t ica tan nobles as-
piraciones como son las de estable-
cer centros do cultura en las encan-
tadoras riberas de Puentedeume. 
F. MESA 
Anuncios en peñó 
dicos j revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positira a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).—-
Teléfono A-4937. 
N E C R O L O G I A 
A N D R E S B A L I A R D A Y M A R I N E 
Víctima de rápida enfermedad fa-
lleció ayer en esta capital este esti-
mado amigo nuestro, persona que por 
sus buenas cualidades era muy apre-
ciada. 
Reciban nuestra sincera condolen-
cia sus hijos entre los cuales se en-
cuentra la distinguida profesora del 
Conservatorio de Música "Orbón," se-
ñorita Lucía Baliarda. 
CAJAS 
C O N T A D O R A S 
GARANTIZADAS, A 
MITAD DE PRECIO 
000 
PASE A VERLAS 
FRANK G. ROBINS CO. 
O B I S P O y H A B A N A 
C 874 alt 3t-23 
L A S L I C E N C I A S D E L O S B A I L E S 
E l Alcalde ha resuelto que las li-
cencias concedidas para celebrar bai-
les el sábado último, que fueron sus-
pendidos por la muerte del general 
Alejandro Rodríguez, sirvan para 
cualquier otro día en que quieran 
efectuarlos los empresarios de ¡las 
mismos, sin necesidad de Apagar nue-
vo arbitrio. 
A LOS FAMILIARES QUE PIERDEN ALGUN SER QUERIDO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. CCEL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3360, y l(LA PALMA", 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pron-
titud lavamos, teñímos y planchamos toda cCase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
3680 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . ' 
E . P . D . 
María Poey y Bustillo, de Alvarez Artís 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para el día de 
mañana, martes, a las 8 a. m., rogamos a 
los amigos que deseen acompañarnos, se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle 
de Consulado, núm. 114; favor que agra-
deceremos. 
Habana, Io de Marzo de 1915. 
Dr. H. Aivarex Artís.—Julio Ey.—José F. Poey.— 
Pedro Bustillo. 
NC S L R E P A R T I R A N E S Q U E L A S 
S774 Imz t 
F á b r i c a s d e C o r o n á i s d e B i s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A-5171 . Habana. 
